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1. ORGAITI UPRAVLJANJA IIiSTITUTOM 
hema Elanu 13. izmijenjenih i dopunjenih P rav i l a  o orga- 
n i z a c i j i  i radu I n s t i t u t a  "Ruder Bogkc 
Savje t ,  Uprava i direkto- 
SAVJET INS! 
j e t  1ns-c~-cu+a saEinjavaju: Sav; 
n s t i t u t a  j esut 
3 Elanova koje imenuje Savezna komj 3 nuklearnu e- 
e rg i ju  i z  redova poznatih javnih i n a u c d  radnika, 
- 1 0  Elanova koje i z  svc 
time, da najmanje 6 e t i  
radnic i ,  - t e  
~ j i h  red 
.xi pet5 
lova b i ~  
.ne Elal 
- d i rek to r  I n s t i t u t a  po svom polo%aju. 
i s i j a  21
.. . . Y . . l .  
k t iv  In 
flu nauE. 
s t i t u t a  
ni su- 
Sastav Savjeta I n s t i t u t a  u mandatnom razdoblju 1961.-1963. 
- 
a )  6lanovi sav je ta  imenovani od s t r a n e  
arnu energiju: 
ie komir nukle- 
1. EIKOLA SERITLIC, potpredsjednik Sabora SR Hrvatske, predsjed- 
n ik  Savjeta,  
2. LUTVO AHMETovI~, predsjednik Odbora za drugtveni p lan  Izvr- 
Bnog v i j e6a  Sabora SR Hrvatske, 
3. RADE BULAT!, general-potpukovnik JNA, 
.. Dr. 2 
"BorJ 
SRDAN H, 
is Kidr: 
R JDUKOVI~,  s u r  
L E D  u Vin6i, 
5. YI'OZ. LVAN KIJSEER, suradnix NUKLearnOg i n g t i t u t a  "Joief 
Stefann u Ljubl jani ,  
adnik I 
-- . - 
: n s t i t n t a  za nuklearne nauke 
6. InZ. FILIP K N E ~ E V I ~ ,  potpredsjednik Privredne komore SR 
Hrvatske, 
7. f!JILADIm RADULOVI~, generalni  d i r ek to r  2 
s i rovine  u Beogradu, 
la nuk 
8. STIPE SPLIVAM, generalni  d i r ek to r  Tvornice "P1ival*, 
9. D r  I V A m  SUPEK, redovni profesor SveuEiliLita u Zagrebu, 
lo.  h o f .  VELIWIIR VOUK, d i r ek to r  I n s t i t u t a  za medicinska istra- 
i ivan ja  u Zagrebu. 
b )  Elanovi Savje ta  i zab ran i  i z  kolekt iva I n s t i t u t a  "Fiuder Boiko- 
vidt* : 
1. D r  N I K ~  ALLEGRETTI, profesor  SveuEi l i i t a  u Zagrebu, vodi- 
t e l j  Labora tor i ja  s a  eksperimentalnu pa to logi ju  r a d i j a c i j -  
skog oBteOenja I n s t i t u t a  "Ruder ~oHkovib", 
r ZVONIEIR DEVIDE, profesor  SveuEiliGta u Zagrebu, vodi  - 
e l j  Laborator i ja  za elektronsku mikroskopiju InstitutaVRu- 
e r  BoBk0vi6~, 
r DRAG0 GRDENI~ ,  profesor  SveuEi l i i ta  u Zagrebu, s a v j e t  - 
i k  I n s t i t u t a  wRuber Bo5kovidw za nauEna p i t an ja ,  
4. D r  KSENOFONIC ILAKOYAC, nauEni s w a d n i k  Odjela za  
i atomaka ie- tsai isanja  I n s t i t u t a  "Ruber Bo6kovib1' 
'ni. SIJEPAN PVANKOVL~ "-P TehniEkog sektora  I n s t i t u t a  
Ruber BoBkovidn, 
r ZLATKO JANKOVI~, pl )u, s a v j  et-  
i k  I n s t i t u t a  "Ruder ~ O S K O V L G . ~  ea naucna DL-can~a. 
?ofesor  
.~ ?.----2 
- .  
laboral  r DINA ~ G L E V I C ,  v o d i t e l j  Radioizo 
t i t u t a  'eRu,ber Bcikcvidw, 
; o r i j a  In- 
8. I n i .  MARCEL LAZANSKI, 6ef Pogona c ik lo t rona  I n s t i t u t a  "Rn- 
bes Bo~kevibn,  
9. D-r i n i ,  ZBONIMIR  CAR, v c d i t e l j  Laborator i ja  za e l ek t ro  - 
f crezu Knstitu'ta "Ruber Bo6kovi6", 
l o ,  Ik- inL. VELJKO RADEKlb, nauEni suradnik Odjela e lek t ronike  
~ n s t f i m t a  1 9 c b e ~  06kovid".  
) Elan 
' * -  sktor I n s t i t u t a  "Ruder ~ 0 6 k o  -
Sastav S a ~ j e t a  Iaasti tuta u mandatnom razdoblju 1963.-1965. 
a )  Elanovi Savje ta  imenovani od s t r a n e  Savezne komisije za  nukle 
arnu e n a g i  ju: 
1. MILAN P~ESMI~,  Elan Izvrlnog 
-ik Savjeta,  
v i  j eda atske,  preds, 
Learnog ?ROEERI 3LII?C, nauEni suradr 
?f Stefantv ea Ljubl jan i ,  
i ik  Nuk: 
? DRAGU! 
ast;pi j e 
--- 
F I N  FLE 
a Zagr 
- . - - 
n Organsko-kemijske in- 
4. Ur SRiJAD HAJUUKOVIC, pukovnik JmA, 
5. In i .  FILIP X N E ~ V I ~ ,  potpredsjednik Privredne komore SR 
Hrvatske, 
6. D r  EIILORAD I~LADENOVI~,  d i rektor  sektora  u 11 u za nu- 
'-' oarne nauke "Boris KidriE" u VinEi, 
KO PLEN 
"Rade K 
d i rek to r  Elekl 
u Zagrebu, 
LEkog i n s t i t u t a  
8. D r  i n i .  HRVOJE POZAR, p 
SveuEiliEta u Zagrebu, 
r o f  esor 
" - .. 
Xkog f a :  
- 9. Ini. MILETA BECEROV, nacelnix oaJe lJenfa  u xavoau za nukle 
arne s i rov ine  u Beogradu, - t e  
lo. InE. TUGOMIR SURINA, d i r ek to r  WRadioindustr: Zagrebu. 
b )  Elanovi Savjeta  izabrani  i z  kolektiva I n s t i t u t a  "Kuder Bogko- 
viEW : 
1. D r  ftEHO CERINEO, nauEni suradnik Odjela za rntklearna i a - 
tomska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruder B o B k ~ v i d ~ ~ ,  
2. Ini .  IGOR DVORNIK, v o d i t e l j  Laboratori ja  za radi jacionu 
kemiju I n s t i t u t a  *tm3a-- BO gko+ An 
3. PETAR HRE: l i f  i c i r  a 
I n s t i t u t a  id",  
4. D r  STJEPAN REEKES, v o d i t e l j  La marinu radio  
biologiji l  I n s t i t u t a  "Ruder Bog 
5. Dr SELZSGIJE -NEDER, nauEni suradnzn uuje la  ozganske kemije 
I n s t i t u t a  "Ru 
~ I S A  MARIEIC, s t a n j e  
rmFu-ca "Ruder Bogkov 
7. D r  nike In- 
stj iuaer BI 
8. I n i .  GABRO SD~ILJANIC, a s i s t e n t  odle la  elektrolulce I n s t i t u -  
t a  "Rnder BoZkovi6", 
9. D r  I V O  BLAUS, nauEni suradnik Odjela za nuklearna i atom - 
ska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  tlIiuder BoHkovib", 
lo .  IVAN SRAJNER, r e fe ren t  za HTZ-sluibu I n s t i t r  l e r  Bog- 
kovidW, 
lnik Tel s ek to r  L J A ,  v i ;  
"Ruder 
sokokva 
Bogkov 
bic de r  Bolj ~kovib", 
n ik  Odj 6. D r  
Inr 
i n i .  S: 
% ?  ~L ,~ 
iela s a  
s t e n t  C 
... - 
EK, a s i  
,t 
9 
c )  c lan  po poloiaju: 
Prof. dr i n i .  TOillO BOSANAC, d i r e k t o r  I n s t i t u t a  nRuder Bogko- 
vid". 
UPRAVA INSTITUTA 
Upragu I n s t i t u t  i javaju 
- 6 Elanova koje  oxra nauEni Koresnv LnsTiLsasa zz w o j i h  
redova, 
po 1 Elan koj 
n i s t r a t i v n o g  seKrora, - r e  
e  bira;  
. . 
iu radn: i kolek t i v i  Te : i A d m i -  
- d i r e k t o s  I n s t  )o mom poloia  
Sastav Uprave I n s t i t u t a  u  
a )  Elanoari Uprave i zab ran i  i z  Rvrunurva rr.rvruuua 
vibn: 
1. Dr N I K ~ A  ALLEGRETTI, profesor  SveuEi: _- 
t e l j  Laborator i ja  za eksperimentalnu pauolomau r a u z j a c ~ j -  
3g ogtedenja I n s t i t u t a  "Rudc 
LiHta a Zagreb 
-. 2-. -. 
ZLATKO JAMKOVIC, profesor  : r s r a  u  zagreou, s a v j e t  
nak I n s t i t u t a  "Ruber Bolikovic'" za nauEna p i t an ja ,  
3. D r  BOZO TEZAK, profesor  SveuEililita a Zagrebu, proEelnik 
Odjela f i s i 6 k e  komisije I n s t i t u t a  "Ruder BolikovidW, 
4. D r  D I N A  REGLEVI~,  v o d i t e l j  Radioizotopnog l a b o r a t o r i j a  In- 
s t i t u t a  "Ruder Bo8kovibn, 
5. Dr i n i .  MAKSIMILIJAN KONRAD, proEelnik Odjela e lek t ronike  
I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovib", 
VINKO &URIC, v o d i t e l j  Laborator i ja  za  stereokemiju i 
irodne spojeve I n s t i t u t a  "Ruder Bo8kovibn, 
. . 
PAN IVA 
8kovi6" 
Hef TP : sekto: i t u t a  
Adrovsk 
Ruder E 
8. I V O  GRAOVAC, naEelnik X 
nog sektora I n s t i t u t a  " 
b) Elan po poloiaju: 
h o f .  d r  inz.  TOM0 BOSANAC, d i r ek to r  I n s t i t u t a  "Ruber ~ o g k o  - 
vi611. 
DIREKTOR INSTITUTA 
Direktor I n s t i t u t a  u  pro teklo j  godini bio j e  prof.  dr i n i .  
TOPtTO BOSANAC, k o j i  s e  na tom poloiaju n a l a z i  od 1.1 1959. 
Pomodnik d i r ek to ra  b io  j e  u  tom razdoblju VELIMIR NOVAK. 
NauEni p r o f i l  i organizaciona s t ruktura  I n s t i t u t a  
I n s t i t n t  "Ruber Bo5kovibn u l a z i  svrEietkom ove godine u 
Fetrnaestu gadinn moga postojanja. Za t o  vrijeme zadriao j e  w o j u  o- 
- 
movnu l i n i j u  istraiivaEkog rada k o j i  j e  ostao usmjeren na probleme 
vezane za nuklearnu energi jn a iiirem smislu. Osnovu rada sa6injavaju 
tawnjerena fundamentalna i s t r a i i van j a .  
WauEno-istraiivaika d je la tnos t  r a zv i j a  s e  u ovim trim 
oblastin nteresa za nuklearnu energiju: 
- u f i z i c i  ( t eo r i j eka  f i z i k a  visokih i n isk ih  energi ja  
etruktura Evrstog t i j e l a ,  nuklearne reakci je ,  beta- i gama-spektrome- 
I .  
u kem I i rad: 
~ . -   . 
t r i j a ,  f i z i k a  plazme i ioniziranog pl ina ,  atomska i molekularna f i z i -  
ke, elektronika)  
- i j  i (nuklearne a kemija, radi  1, 
eeparacione metode, s truktura moleku~a a m i s r a ~ c  de marklranja, 
dekontaminacija od radionuklida) ; 
- u b io log i j i  ( u t j e ca j  zracenja na i i v e  jednostaniEne i 
mnogoatani6ne organizme u vezi  s imuncloi5kim reakcijama, genetskim po- 
sljedicama i metabolizmom, 1i jeEenje radi jacione bo les t i ) .  
Ovakva kombinacija podruEja rada u I n s t i t u t a  "Ruber Bo- 
zk0v i6~~  omogu6uje uspjegno i s t r a i i v a n j e  i u graniEnim podruEjima gdje 
se t e  tri ob l a s t i  preklapaju. Metode razvijene u jednoj o b l a s t i  mogu 
se  na t a j  na6i.n najlakze p r im i j en i t i  u drugoj ob l a s t i ,  t e  j e  u tom 
pogledu I n s t i t u t  na l i n i j i ,  koja se danas aastupa u svi je tu .  
f 
U tom je smislu postavljena i organizaciona s t ruk tu ra  
I n s t i t u t a .  Nau6ni sektor I n s t i t u t a  ima-sedam nauEnih odjela: 
- Odjel t e o r i j  ske f i z i k e ,  
- Odjel za nuklearna i atomska i s t r a i i v a n j a ,  
- Odjel za Evrsto s tanje ,  
- Odjel elektronike,  
- Odjel f iziEke kemije, 
- Odjel organske kemije i biokemije, - t e  
- Odjel b io logi je .  
Unutar Odjela forrrirano j e  34 l a b o r a t o r i j a  odnosno rad-  
nih grupa, koje su  osnovne organizacione jedinice.  One imaju svoga vo- 
d i t e l j a ,  koga predla ie  nauEni odbor, a potvr6uje Uprava I n s t i t u t a  
Pored toga postoje  ponodne orgaiuzacione jedinice:  Adc5- 
n i s t r a t i v n i  i TehniEki s ek to r  t e  S lu iba  dokumentacije i Sluiba z a z t i t e  
od : 
tog; 
sprt 
.. ... 
a. 
??a k ra ju  1 ,dine b i l o  j e  u I n s t i t u t u  630 radnika.06 
Enom sektoru 358 radnika ( 217 i s t r a i i v a E a  s falmltetskom 
1 4 1  tehni6kog i os ta log  pomo6nog osob l j a ) ,  u Administratfv - 
sea-curu 164 radnika,  u TelvliEkorn sektoru 82 radnika,  u S l u i b i  za- 
te od zraEenja 15 radnika i u S lu ib i  dokunentaci j e  11 radnika.  
I n s t i t u t  r a spo la i e  s o r i b l i i n o  14000 m2 b ru to  izgradeae 
gine. 
I n s t i t u t  posjedu;, -., akceleratora:  c ik lo t ron  energ i je  
16 MeV deuterona i neutronski generator  od 20c key. O s i m  toga p o s t o j i  
c i j e l i  r i z  urcciaja i apara tura ,  kao na prirnjer za optiEku spelrtrosko- 
p i j u ,  magnetslru spektroskopi ju ,  nuklearnu nagnetsku rezonanci ju ,  rend- 
genslcu strulcturnu ana l izu ,  po la rogra f i ju ,  kromatografiju,  elektronsku 
r.?ilcrosko~i ju i t d .  
Organi upr ja I n s t i t u t a  jesu: Savje t  I n s t i t u t a ,  
G p a v a i  d i r e k t o r .  O s i m  toga. 11 NauEnom sektoru svaki  o d j e l  ima svoj  
nausni odbor, a T . n i s t r a t i v n i  s ek to r  s av je t e  radnih za- 
jedr jca .  
Savjet  I n s t i t u t a  je  organ druBtvenog upravl jan ja ,  a 
Upr; i t u t a  j e  sanoupravni organ c i j e l o g  kolekt iva.  
U 1963. godini I n s t i t u t  je  odluEnije nas tav io  s primje- 
s is tema samoupravljanja. 
,avl jan; 
Pr ikaz rada u pro tek lo j  godini  
I q a u E n i  s e k t o r  
IJauEno-istraiivaEkim radom u pro tek lo j  godini  obradiva- 
ile s u  t e r ~ e  lioje su uvedene veiinom p r i j e  ne!rolil:o godina. Ka t i n  r a d  - 
n i m  temama pos t ignut i  s u  r e z u l t a t i  k o j i  su u s v i j e t u  zapaieni i prihva- 
Ceni . 
-.. 
-. , 
R e z u l t a t i  istraBivaEkog rada I n s t i t u t a  u pro teklo j  godi- 
n i  mogu s e  sag leda t i  i z  ovih numeriEkih podataka: c i rano j e ili 
prihvadeno za gtampanje 130 radova, najvedim dijelom u poznatim sv je t -  
skim Easopisima, izradeno j e  i obrsnjeno 2 1  doktorskih t eza  i 11 ma- 
g i s t e r s k i h  rac'ova, r e fe r i r ano  j e  111 radova, ve6inom na medxnarodnirn 
skupovima . 
I u pro teklo j  godini  podi je l jena  j e  is t rai ivaEima i z  OvOg 
I n s t i t u t a  republi6ka nagrada "Nikola Tes la" ,  pa j e  tako, 6e tv r tu  godinu 
uzastopce, dodi je l jena  b i l o  nagrada "Ruber BoLkoviE" b i l o  nagrada " N i -  
kola  Tesla" suradnicima I n s t i t u t a ,  
Red t e o r i j s k e  f i z i k e  uspjezno se odvijao u o b l a s t i  f i z i -  
ke visolrih i n i sk ih  ene rg i j a ,  gdje I n s t i t u t  ve6 irna poznatu t r a d i c i j u .  
I s t r aZ iva lo  se ana l i t iEko pona6anje amplituda i fazn ih  pomaka, rasprge- 
n j e  fermiona, ko re l ac i j e  gibanja  nukleona u j e z g r i ,  problem v i s e  t i je l .3 ,  
v i b r a c i j e  s fer iEnih  i s f e r o i d a l n i h  j e z g r i  i t d .  U b l i s k o j  bududnosti 
b i t  6e potrebno jog vi6e r a z v i t i  r a d  na t e o r i j i  Evrstog s t a n j a  i zapo- 
E e t i  r a d  na t e o r i j i  plazme. 
I n s t i t u t  ima l i j e p u  t r a d i c i j u  u i s t r a i i v a n j i m a  nuklearnih 
r e a k c i j a  i nuklearnih s i l a .  Protekle  godine n a s t a v i l o  se  s uspjegnim i 
opseinim eksperlmentalnim i s t r a i i v a n j i m a  sistema s malim brojem nukleo- 
na, d i r e k t a i h  nuklearnih r e a k c i j a ,  utvrbivanje mehanizama i i s p i t i v a -  
n j e  spektsoskopskih informacija dobivenih i s  nuklearnih r e a k c i j a ,  s 
radom na beta- l gama-spektroskopiji i t d .  
Pki  tom je  u najve6oj mje r i  i skor i z t avan  1 or  neu- 
t rona ( u  radu se  na laz io  preko 3000 s a t i  u p ro tek lo j  go( a d i j e -  
lom i cik lo t ron .  Neutronski generator  r a d i o  je najve6im al je lom no6u u 
nepovoljnim uvjetima smjegtaja,  dok j e  c i k l o t r o n  zbog ve6eg kvara r a -  
d i o  samo pola godine, a l i  jog n i j e  dobiven van j sk i  snop, Ove godine po- 
trebno j e  p r i s t u p i t i  i zg radn j i  nove sgrade za neutronski  generator  i 
usiniti  sve potrebno za dobivanje vanjskog snopa c ik lo t rona ,  Rad u ek- 
sperimentalnoj nuklearno j f i z i c i  z a h t i j  eva gradnju i pripremu mnogih 
apara ta  i Uredaja , za g to  n a m  Eesto nedostaju i r a d n i  kapac i t e t  i 
aredstva.  Tako j e  u sadu na beta-  i gama-spektrometriji velikim d i j e -  
lorn sva d j e l a t n o s t  b i l a  koncentrirana na izgradnju apara ta  i w e d j a j a c  
U skromnim razmjerima zapoEet j e  r a d  na plinskim laserima. Angai iranje  
I n s t i t u t a  b i l o  j e  na tom podsuEju p: o ,  iako is t raBivaEki  r e z u l t a -  
t i  mogu b i t i  od prvorazredne prakt icne  vaznosti .  Be6 nekoliko godina 
remalen 
" " 
odvi ja ju  se  i s t r a i i v a n j a  h ipe r f ine  s t ruk tu re  spek t r a ln ih  l i n i j a ,  atom- 
sk ih  i molekularnih spektara ,  naroEito inf racrvenih  spektara  k r i s t a l a .  
I s t raBivanja  na podruEju f i z i k e  i kemije Evrstog s t a n j a  
i m j u  ve l iku  privrednu vr i jednos t .  Tu su zasad, na i a l o s t ,  ostvarene 
skromne osnove za d a l j n j i  razvoj ,  j e r  j e  ovo r e l a t i v n o  mlado podruzje 
dosad b i l o  i svrgnuto  teEko6ama koje su d o l a z i l e  od nes tab i lne  nauEne 
p o l i t i k e  i neredovitog f inanc i r an ja  od s t r a n e  Savezne komisije za nu- 
klearnu energi ju .  Dobro se  odvijao sad  ns visokotemperaturnim, mult i -  
komponentnim materijalima. U su radn j i  s ostal im nukleasnim i n s t i t u t i m a  
odvijao se  i r a d  na reaktorskom g r a f i t u .  I s t r a i i v a n j a  na ozraEenim po- 
1uvodiEima u I n s t i t u t u  "Rubes B o ~ k 0 v i 6 ~  imaju ve6 visegodignju t r a d i c i -  
ju. Na i a l o s t ,  pomanjkanje sredstava b i l o  j e  dovelo do z a s t o j a  u  ovom 
radu. U pro tek lo j  godin i  i s t r a i i v a l e  su se  promjene svojs tava poluvodi- 
Ea u s l i j e d  d je lovanja  zraEenja. 
Nadalje su vrsena rendgenska i s t r a i i v a n j a  k r i s t a l a  i mo- 
lekula .  Primjena metoda nuklearne magnetske rezonanei je  da l a  j e  dopri-  
nos ~ t m d i v a n j u  s t ruk tu re  molekula i protonske vod l j  i v o s t i .  
U skromnim razmjerima r a d i l o  se  na problemima plazme od- 
nosno visokoioniziranim plinovima. 
Elektronika u I n s t i t u t u  zad r i a l a  j e  i s t u  o r i j e n t a c i j u  
koju j e  dosada irnala, t e  je  u  mom radu r j e s a v a l a  prvenstveno e l ek t ro -  
niEke probleme u nuklearnoj f i z i c i .  U o b l a s t i  obrade impulsnih podata- 
ka znaEajno j e  dostignude razvoj  vigekanalnih ana l i za to ra  i visedimen- 
zionalne ana l i ee ,  tj .  na d i g i t a l n o j  t ehn ic i .  ZnaEajan j e  r a d  na brzo j  
e l e k t r o n i c i ,  k o j i  t r eba  da omogudi razvoj  apara ta  za brzu obradu i m -  
pu lsn ih  podataka. &ostorna skuEenost nadasve oteiava r a d  e lek t ronike  
i onemoguduje n j e n  p r a v i l n i j i  razvoj .  Ne moiemo b i t i  zadovol jni  s ka- 
pacitetom nage e l ek t ron ike ,  naro6i to  kad se uzme u obz i r  n j e z i n  znaEaj 
za privredu. Poseban problem za d a l j n j i  r a d  e lek t ronike  na podruzju 
konkretne r e a l i z a c i j e  u r e a j a  k o j i  su pot rebni  odjelima I n s t i t u t a ,  
Eine k r i t e r i j i  za napredovanje suradnika k o j i  f a v o r i z i r a j u  t e o r i j s k i  
r a d ,  a  r a d  na ievedenim uredajima ne uzimaju u obzir .  
Radovi na podruEju f izi6ko-kemij sk ih  sepa rac i j a  b i l i  su 
vezani  uglavnom na uran i f i s i o n e  produkte. Pritom su i skor iz tavane  
e l ek t ro fo re t ske ,  t a l o i n e ,  e lektrokemijske,  ekstrakcione i h u g e  meto- < 
de. lad r a d  j e  znaEajan za dobivanje nuklearnih mater i ja la .  S t i m  u  
v e z i  usvojen j e  jedan pa ten tn i  zah t jev  I n s t i t u t a .  Deta l jno  su  obrzbe - 
I -1 
' n i  neki  p r e c i p i t a c i o n i  s i s t e m i  t o r i j a  i urana. &ouEavane su s t r u k t u r e  
kompleksa- Razvijene su ,  neke metode za dobivanje rad io izo topa  i z  c ik lo-  
t ronsk ih  met& Medutim , nedostaje  kadar i oprema za p ro iwodn ju  r ad io -  
i zo topa ,  
Radijaciono kemijska i s t r a i i v a n j a  v rB i l a  su s e  u primje- 
n i  r a d i j a c i j e  za polimerizacione svrhe. Zbog toga j e  uspos tav l j  en kon- 
t a k t  s tvornicama OK1 i "Jugovinil". Razvi jen je t e k u i i n s k i  dozimetar. 
U o b l a s t i  t e o r i j s k e  kemije obuhva6eni su neki  jednostav- 
n i j i  c i k l i E k i  spojevi-  
Radovi.na podruEju organske kemije i biokemije b i l i  su  
usmdezeni na primjenu d e u t e r i j a ,  t r i c i j a  i izotopa u g l j  i k a  u prouEava- 
n j u  fizi l ialno-organskih mehanizama s t ruk tu re  molekula, t e  u metaboliE- 
kin stuaijama. & i r e  den0 j e  v i z e  organskih spoj eva , na rk i r an ih  u g l j  i- 
kom i za  vanjske korisnike,  U t j eca j  zraEenja na i i v e  organizne posebno 
se  ogledao u i s p i t i v a n j u  s t ruk tu re  i funkci je  nukle insk ih  kiselina.Na- 
s t a v l j e n a  su i s t r a i i v a n j a  na spojevima za unutarnju i vanjsku dekonta- 
minaciju. 
U.radiobialo?ikim i s t r a i i v a n j i m a  vidno mjesto zauzima u- 
poznavanje r a d i o l e z i j e  na nivou s t a n i c e ,  t k iva  ili mnogostanfEnog or- 
4 
. . . , . . .  ~ ganizma. U tom smislu n a s t a v l j a j u  se i s t r a i i v a n j a  nolekularne b io log i -  
j e ,  f iz ioloHke gene t ike ,  imunogenetike i metaboli6kih ogtec'enja ozra- 
Eenog organizma, Upoznavanja r a d i j a c i j s k i h  oztec'enja p r e d s t a v l j a j u  os- 
novu za t e r a p i j s k e  zahvate o sob i to  u pogledu i s t r a i i v a n j a .  transplants- :. 
c i j e  koBtane srii, Bto se takoaer provodi u I n s t i t u t u , .  D&i b i '  s W  ,ow- 
%an dosadaBa i razvoj  , potrebna su d a l j n j a  znatna ulaganja  s reds tava  
i Bkolovanje kadra, . ~ . . 
. . ~ . . ~  I s t r a i i v a n j a  kontaminacije mora provode se  u i n s t i t u t  - 
. . skizii ? .Sba i . a to rQ .~ .  u~~Biol6Bkom i n s t i t u t u  u Rovinju., Ovaj r a d  b a z i r a  
. . .  na.upoznavanju b ios fe re  i bioc ik lusa  morskih organizama, t e  f iz iEko-  
-kemijskog s t a n j ~ a  po jed in ih  anorganskih sa s to j aka  mora. lilehuzm-odna 
agenc i ja  za atomsku ene rg i ju  ima s Ins t i t u tom ugovor za ova i s t r a i i v a -  
nja. 
I n s t i t u t  r a s p o l a i e  s nekoliko v a i n i h  s e r v i s a  u NauEnom 
sektoru: 
1. Froizvodnja izotopa n i j e  b i l a  dovoljna,  j e r  j e  c i k l o -  
t r o n  p ro t ek le  godine kroz 6 mjeseci  b io  izvan pogona. 
2. S e r v i s  za ozraEivanje gama-zrakana posjeduje koba l tn i  
i zvo r  od oko 300 k i r i j a ,  a  vrBe se pripreme za mnogo jaEi  izvor  zraEe- 
n j a  od nekoliko h i l j a d a  k i r i j a .  
3. S e r v i s  za ozra6ivanje rendgennkim zrakana posjeduje  
t e r a p i j s k i  rendgenski apa ra t  od 250 kV, t e  zadovoljava potrebe I n s t i -  
t u t a .  
4. Infracrvena spektroskopija.  In f r ac rven i  spek t rog ra f i  
b i l i  su maksirnalno opteredeni  za potrebe I n s t i t u t a .  O s t a l i  spektrorne- 
tri b i l i  su  nanje op te re len i .  
5. Mikroanal i t iEki  s e r v i s  uglavnom j e  zadovol j io  po t re -  
be. 
6. Elektronska mikroskopija- E lek t ronski  mikroskop j e  
z a s t a r j e l o g  t i p a ,  a l i  uza sve t o  vr6 io  se znatan bro j  sninanja  za in- 
s t i t u t s k e  i i z v a n i n s t i t u t s k e  potrebe.  
7- Uzgoj pokusnih i i v o t i n j a  vi6e ne zadovoljava potrebe 
I n s t i t u t a  zbog premalog kapac i t e t a  i sve ve6ih opravdanih zaht jeva u- 
nu ta r  I n s t i t u t a .  
ElektroniEki  s e r v i s  jo6 uv i jek  n i j e  formiran. 
S l u i b a  z a H t i t e  o  d  z r a E e n j  a  
Sluiba z a 6 t i t e  od zraEenja r a z v i j a l a  j e  dvoj aku d j e l a t -  
nost :  v r z i l a  j e  redovno ru t in sku  kontrolu osobl ja  i radn ih  mjesta ,  i z -  
v rgnut ih  ionizira judem zrazenju i r a z v i j a l a  nauEno-istraiivaEki r a d  
k o j i  j e  vezan uz praktiEnu pr in jenu  na po l ju  z a s t i t e  od ion iz i r a judeg  
zroEenja. 
S l u i b a  d o k u m e n t a c i j e  
Ova j e  s lu iba  obavl ja la  u pmon redu sve tehniEke poslo-  
ve u  v e z i  s publikacijama suradnika I n s t i t u t a ,  Knj i in ica  I n s t i t u t a  u  
sklopu ove s lu ibe  vodi la  j e  br igu o  nabavi sv ih  potrebnih kn j iga  i Ea- 
sopisa- Fo to l abora to r i j  j e  tehniEki  sudjelovao kod iz rade  dokumentaci- 
one f o t o g a f i j e  za nauEne radove i publ ikac i je  suradnika I n s t i t u t a ,  a 
v r z i o  je  i usluge t redim osobama. 
a v a n j u  Zadatak ovog s e k t o r a  s a s t o j a o  se  u  
a p a r a z u r a  I u r e d a j a  za p o t r e b e  NauEnog s e k t o r a ,  u u u ~ ~ a v a n j u  opdeg 
t za ene rge t ske  po t rebe  I n s t i t u t a .  
uprema r a a l o n l c a  TehniEkog s e k t o r a  djelomiEno j e  z a s t a r -  
j e l a ,  a  k a p a c i t c t i  znatno i s p o d  p o t r e b n i h .  ?en je  k a p a c i t e t a  post210 
j e  akutnim problemom, j e r .  se  sa  s igurno66u moie t v r d i t i  da i s t r a i i v a E k i  
r a d  l a b o r a t o r i j a  z a o s t a j e  zbog zakaznjavanja  r a d i o n i E k i h  i s p o r  
P r i l i E n u  tegkodu E i n i o  j e  i nedovol jan  k a p a o i t e t  t e l e f o r r  
ske c e n t r a l e ,  t e  k o t l o v n i c e  k o j a  podmiruje jedva po lov inu  p o t r e b a  u  t o -  
p l i n s k o j  e n e r g i j  i. 
i z r a d i  
.. ,.>-X 
na, t e  
. 
u b r i z i  
.. . 
uka. 
t r a t  e k t o r  
a d m i n i s t r a t i v n o ,  mate- 
L poslove  vezane z a  nje-  
Ovaj j e  s e k t o r  obav l j ao  c j e l  
r i j a l n o  i f i n a n c i j s k o  pos lovan je  I n s t i t u t a  
govu i n v e s t i c i o n u  i z g r a d n j u .  Glavne tegkode oglec 
p r o s t o r a ,  zbog Eega s e  raEunovodstvo moralo p r i m  s n j e s t i t i  u  l a b o -  
r a t o r i j s k i m  p r o s t o r i j a m a .  Rad 6e  s e  p o b o l j H a t i  j o ~  vssc:  mehaniziranjem 
pomodnih )a 2nj em k n j  igovods tven ih  s t r o j  eva.  
l o v i  i Radni u s  organi:  
I s t r a k i v a E k i  r a d  u  podrudjima,  k o j e  o b r ~ 6 u j e  ovaj  I n s t i -  
tu t , .  n i j e  nogu6 bez modernih a p a r a t u r a .  PoteBkoda s e  ogleda  u  t o n e ,  da 
j e  t o u g l a v n o n  uvozni  m a t e r i j a l ,  a  nedos ta tak  dev izn ih  s r e d s t a v a ,  k o j i  
j e  b i o  n a r o E i t o  d r a s t i E a n  u  1963. g o d i n i ,  onemogudio j e  s v a k u .  - 
bavku.. lokom p r o t e k l e  godine  I n s t i t u t  n i j e  nabavio  nikakovu la'uui-aku - 
r i j s k u  opremu., v e d  s e  o g a n i E i o  na r e z e r v n  .ove p o s t o j e d i h  a p a r a -  
t u r a  i na  p o t r o 6 n i  m a t e r i j a l ,  U toku 1904. I t r e b a  p o d u z e t i  sve 
mjere  da s t a r j e l a  oprena nadopuni novom i 
moderni j d i z n j i h  r e s t r i k c i j a  ved o s j e 6 a j u  na 
- radnim r e z u l t a t i m a ,  I n s t i t u t  j e  imao potegkoEa i s rokovima i s p o r u k e  
n a t e r i j a l a  k o j i  Ees to  s t i i e  s. v e l i k i m  zakagnjenje  
G l e d a j u d i  pros jeEno,  r a d n i  su u v j e t ,  , LA.; t i t u t u  b i l i  
d o b r i ,  no n e k i  l a b o r a t o r i j i  su  p r e t r p a n i .  To j e  n ) s l u E a j  u  l a -  
b o r a t o r i j i m a  Odje la  e l e k t r o n i k e  i Odje la  b i o l o g i j e .  
vedu na 
,...-..,... 
!e d i j e l  
godine
s e  poe djelom: 
~ l j e d i c c  
iEno za 
? ovogo om, j e r  
Jedna  od v e l i k i h  s rnetn j i  naZeg nauEnog k a d r a ,  n a r o E i t o  
onog k o j i  rukovod: enim j e d i n i c a n a ,  j e s t  s t a l n o  o p t e r e d i v a n j e  
admin i s t r a t ivn i rn  I na. P i s a n j e  p lanova,  i z v j e g t a j a  i r e f e r a t a ,  
kao ? s j e d n i c e  r a z n i h  kom oduzimaju nepotrebno na- 
gem d a l e k o  p rev ige  vreme Zenje ovog problema za-  
jedno s problemom i z v r s a v a n j a  us luga  l e n n l c ~ o g  s e k t o r a  i S l u i b e  do- 
r n t a c i j ~  Lo j e  v r l o  akutno. D a l j n j e  od lagan je  r j e 6 e n j a  t i h  
,- -2lerna o d r a z i t  c'e s e  nesumnjivo nepovol jno  na nauEnu p r o d u k c i j u  In-  
s t i t u t a ,  i z a t o  t c  ?me t r e b a  Eto p r i j e  r i j e 6 i t i .  
i odre  d 
, o s l o v i ~  
i Eestc 
nauEnoo 
? i dugt 
3 kadru 
i s i j a ,  
na. R j e  
. . ". 
Odgoj i nag 
uU damog obnuuna I n s t i t u t a  "Ruder Bo6kovidW posvediva-  
na j e  najveda b r i g a  odgoju i s t r a B i v a E a ,  U z a j e d n i c i  sa SveuEiliEitem, 
posebno s a  F r i r o d o s l o v n o - r n a t e r n d k i m  fakul te torn ,  p l a n  r a z v o j a  mla- 
d i h  kadrova o z b i l j n o  j e  obra&ivan i u v e i i n i  s luEa jeva  dobro obav- 
l j e n .  N a s t a v l j a j u d i  takovo d j e l o v a n j e ,  I n s t i t u t  j e  u p r o t e k l o j  god i -  
ni s 
gud i  
- .  . 
- a z l i E i .  
r o j i h  SI 
t i h  f a k u l t e t a .  I s t o  t a k o  omo- 
a u pos  
. . . - 
tdiplomskom s t u -  
a l j u .  uslrn t o g a ,  u naBirn j e  l a b o r a t o r l j i m a  r a a l o  4 1  postdiplornand 
k o j i  n i j e  na6 s l u i b e n i k .  R e z u l t a t i  r a d a  i z  r a n i j i h  godina  o g l e d a j u  
se  u o b r a n i  11 m a g i s t e r s k i h  i 2 1  d o k t o r s k i h  r a d o v a ; 1 3  i s t r a i i v a 6 a  
j e  i zabrano  u zvanje  nauEnog s u r a d n i k a , l o u  zvanje  v i 6 e g  nau6nog su-  
r a d n i k a ,  a  6 u zvan je  v i 6 e g  s t ru6nog  suradnika .  Posebno t r e b a  i s t a d i  
da u I n s t i t u t u  sada  r a d i  99 doktora  nauka. 
Da b i  r a d  b i o  u n a p r i j ~ d e n ,  sis ma - 
t r a o  obaveznim. Odriano j e  180 k o l o k v i j a ,  k o j i  su s n l i  ke-  
v a i n a  k a r i k a  u odgoju i s t r a i i v a E a .  
O r g a n i z a c i j a  odgoja kadrova s a d r i a v a l a  Eno kva- 
l i f i c i r a n e  v o d i t e l j e  n a s i h  s t i p e n d i s t a  i a s i s t e n a t a  lomanada . 
Diplomski r a d o v i  n a e i h  s t i p e n d i s t a  o b a v l j e n i  s u  u p r a v u u  u naEiim 
tern k o l  okviran  
e pokaz 
-.- 
.,e L'PU 
p o s t d i p  
-~ > . ~  ~~ 
r a t o r i j  
d i v a l i  
ima, 0s  
S U  svo 
aEii s t i  
utu.  Ta 
p e n d i s t  
kav si 
labo:  
obra  
lim t o g a  35 s t u d e n a t a ,  k o j i  n i s u  n 
I n s t i t '  , j e  diplomske radove u naHen 
stem omogucio je p 
j e d i n i h  mladih nau 
a l a i e n j e  s k l o n o s t i  po- 
Na k r a j u  t r e b a  naponenut i  da  j e  u proEiloj g o d i n i  b i l o  
35 s t ruEnjaka  i z  p r i v r e d e  na k r a d o j  ili d u i o j  i z o b r a z b i .  M a t e r i j a l -  
n i  p o t e n c i j a l  I n s t i t u t a ,  k o j i  omogudava takvo p r i h v a d a n j e ,  z a t i m  s i -  
stem r a d a  i v e l i k  b r o j  v i s o k o k v a l i f i c i r a n i h  nagih  r a d n i k a  danas  p r u i a  
p r i v r e d i  jog . g l e d e  da usavrBava i i z o b r a i a v a  s v o j e  kadrove. 
Suradnja u n u t a r  I n s t i t u t a  i s v a n j  ? g a n i z a c i j  ana 
Suradn ja  unu ta r  I n s t i t u t a  dogla j e  do i z  kako u  
s u r a d n j i  mcdu odje l ima i l a b o r a t o r i j i n a ,  t ako  i me& him s t r u -  
Enjacima. Ta s u r a d n j a  dolaz  o d a t l e  Bto nu p o j e d i  ~ l e m a t  i k e  
nuino povez iva le  odredene iauEnih r a d n i k a  i nog sp  j  e  Bno 
o d v i j a t i  u  grupnom r a d u n  To s e  m a n i f e s t i r a l o  u  nnogim s l u c a j e v i n a ,  a 
kao j edan  od p r i m j e r a  mogu s e  n a v e s t i  eksper imentolna  i s t r a i i v a n j a  u  
podruEju nuklearne  f i z i k e ,  g d j e  se  p u p n i  r a d  v r l o  dobro r a z v i o .  Tako- 
8er j e  p o s t o j a l a  i meduodjelna s u r a d n j a ,  u  prvon r e d u  s Odjelorn 
e l e k t r o n i k e ,  Naravno, pot rebno j e  jog  d a l j e  s t i m u l i r s t i  t akav  o b l i k  
r a d a ,  a  kao j edan  od p r i m j e r a  g d j e  b i  ubudude t r e b a l o  v i s e  r a z v i t i  
me8uodjelnu s u r a d n j u  nogu se  n a v e s t i  p r o b l e n i ,  k o j i  s e  obraduju  u 
Odj e l u  organske kemije i biokemije , t e  Odje lu  b i o l o g i j e .  
S u r a d n j a  I n s t i t u t a  "Ruder Bo5kovid" s drugim nauEnim 
ins t i tu t iEv2  d a l j e  s e  r a z v i j a l a  p r o t e k l e  god ine ,  i Bto j e  v r l o  p o z i t i v -  
no, p r e l a z i  od o b l i k a  izmjene i n f o r m a c i j a  i o p d e n i t i h  d i s k u s i j a  n a  ak- 
t i v n u  nauEnu s u r a d n j u  medu pojedinim s t ruEnjac ima ,  kao i zajedniEko 
k o r i g t e n j e  v e d i h  e k s p e r i m e n t a l n a  u reda ja  i a p a r a t m a .  Posebna godru- 
6 j a  su radn je  i2medj.u n u k l e a r n i h  i n s t i t u t a  p o o t o j a l a  su  u  t e o r i j s k o j  i 
nuk lea rno j  f i z i c i , .  f i z i c i  1h k e m i j i  novih  spojeva  i p r i p r e m i  nuklearnog 
n a t e r i j a l a ,  V r l o  j  e  znaEajna su radn ja  I n s t i t u t a  "Rube Do5kovidv s a  
SveuEi l ig tem u  Z a g e b u ,  a  na roEi to  s tr i  ?ta: R: ovno-ma - 
tematiEkim., Medicinskim i Elek t ro tehn iEk i  ;smog o ,  I n s t i t u -  
t a  t a  su radn ja  b i l a  j e  v r l o  i n t e n z i v n a  i uEe8de s v e u E i l i 8 n i h  n a s t a v  - 
n i k a  b i t n o  j e  d o p r i n i j e l o  njegovom brzom i uspjegnom r a z v i t k u .  Surad- 
n,ia s e  sada  r a z v i j a  u  dva smjera ,  kako uEeBdem 45 f a k u l t e t s k i h  p r i -  
padnika kao v a n j s k i h  su radn ika  u nauEnom radu  I n s t i t u t a ,  t a k o  i uEe2- 
6em 46 i n s t i t u t s k i h  su radn ika  kao honora rn ih  nas tavn ika  i a s i s t e n a t a  
na f a k u l t e t i m a ,  u  prvom. redu  na Prirodoslovno-matematiEkon f a k u l t e t u .  
T a j  o b l i k  su radn je  t r e b a  i d a l j e  da se  g t o  v i 5 e  r a z v i j a ,  j e r  j e  na ve-  
l i k u  i obos t ranu  k o r i s t  kako f a k u l t e t a ,  t a k o  i r a. 
f a k u l t t  
.m. Od 2 
i r o d o s l  
snutka  
i posje 
ili su 
" 
Suradnja s privredom n i j e  se joS r a z v i l a  kol iko b i  t o  b i -  
l o  potrebno i u kom b i  t o  opsegu I n s t i t u t  i e l i o .  To dolaz i  u prvom r e -  
du odat le  6 to  joz n isu  dovoljno r a z v i j e n i  mehanizmi prenosa i veza me- 
bu nau6no-istraHivaEkim ustanovama i samim proizvodnin i privrednim 
organizacijama, ITadalje, potrebno j e  u sanirn proizvodnin i privrednim 
organizacijama .io6 viEe r a z m o t r i t i  ~ o t r e b u  i spoznat i  va inos t  i s t r a i i -  
vaEkog rada mogudn ? imat i  uspje6na s in teza  usmjere-. 
nog fundamentalnog i s t r a i i v a n j a  i primjena r e z u l t a t a  u  proizvodnim je- 
dinicama. I n s t i t u t  j e  u  proE;loj godini razvio odnosno zaporeo r a z v i j a t i  
korisnu suradnju s  pojedinim vedim indus t r i j sk im pogonima, u  prvom redu 
sa  O K I ,  "Jugovinilom" i nest0 manje sa  "Chronosom", dok se na i a l o s t  
opseg suradnje s "Radioindustr i j  om" i "Plivom" s m n j i o .  l a d a l j e ,  i zvr -  
Seni su mnogi prel iminarni  dogovori s drugim industri jama i privrednim 
organizacijama, pa se ozekuje u narednom periodu b o l j i  opseg i v i 6 i  ni-  
vo suradnje,  no t o  de u mnogome o v i s i t i  o  tempu razv i tka  razvojnih l a -  
b o r a t o r i j a  uz same proizvodne organizaci je ,  budu6i da t akv i  l abora to r i -  
j i  i i n s t i t u t i  p reds tav l j a ju  na jbol ju  organizacionu formu da se r ezu l -  
t a t i  i metode is t rai ivaEkog rada veHu i uspjeSno prenesu u proizvodni 
proces. Nadalje, takovi l a b o r a t o r i j i  i i n s t i t u t i  upravo su mjesto na 
kojem v i sokokva l i f i c i r an i  kadar osposobljen u nauEno-istraiivaEkim l a -  
borator i j ima moie. v r l o  korisno i uspjegno d j e l o v a t i  na podizanje kva l i -  
t e t a  i osanostal j ivanje  odrt denih proizvodnih procesa u nagoj i n d u s t r i -  
ji. 
I n s t i t u t  "Ruder BoEkovidVt ima v r l o  dobro razvi jene  veze 
s poznatin inozemnim centrima i nauEnim i n s t i t u t i n a ,  StruEnjaci  i z  In-  
s t i t u t a  v r l o  su t i j e s n o  vezani pril ikom s tud i j sk ih  putovanja s c e n t r i -  
ma i l a b o r a t o r i j i m  i z  podrurja svoj ih  naurnih problematika, a  i s t o  
tako odgovarajudi vanjsk i  s t ruEnjac i  posjeduju u velikom broju nag In-  
s t i t u t ,  U p ro tek lo j  godin t i l a  su I n s t i t u t  166 s t rana  gos ta ,  a  
s t ruEnjac i  I n s t i t u t a  obav 26 s tud i j sk ih  putovanja. Drugi obl ik  
suradnje j e  pr isustvovanje naucnim skupovima i kongresina, na kojima 
su nauEni r a d n i c i  I n s t i t u t a  b i l i  v r l o  zapaieni  po nizu uspjegnih i 
znaEajnih pr i loga  i saopdenja-. 
I n s t i t u t  takoder upuduje svoj e mlade suradnike na du- 
l j e  .speci ja l izaci je . ,  pogotovo i z  onih podruEja koja kod nas jo5 nisu 
dovoljno razvi jena ,  a  potrebno i h  je  6 to  b r i e  r a z v i j a t i .  Broj takvih 
s p e c i j a l i z a c i j a ,  koje najvedim d i j  elom osiguravaju ustanove u koje 
. . 
' I n s t i t u t  "Ruder BoSkovic'" upuduje svoje  suradnike,  takcaler j e  jedan 
od znakova pr iznanja  t i h  i n s t i t u c i j a  k v a l i t e t i  kako s t ruEnjaka,  tako 
i struEnog rada  u nagen I n s t i t u t u .  
Rad drustveno- rganiza druHtveni s tandard 
Dru6tvene po l i t iEke  organizac i je  pokazale su u  protek-  
l o j  godin i  ve l iku  ak t ivnos t ,  l a  j e  ak t ivnos t  u  izv jeg ta jnon  periodu 
b i l a  daleko veda nego prethodnih godina. 
Organizacija Saveza 1:omunista b i l a  j e  nos i l ac  uvcdcnja 
sanouprave u I n s t i t u t u .  Dobro j e  Euraditiala s Vpravom I n s t i t u t a .  
Sindikalna organizac i ja  b i l a  j e  akt ivna i s u r e s i v a l a  
j e  u r,,,,.,,lju problema radnih  odnosa, p r i  donogenju Prav i ln ika  o  
r a s p o d j e l i  osobnih dohodaka, u pitanjirna r a spod je l e  stanova i sliEnorn. 
Ona j e  p r u i i l a  porno6 Stanbenoj k o n i s i j i  pri l ikom raspodje le  i n s t i t u t -  
sk ih  stanova k o j i  su p o d i j e l j e n i  Elanovima kolekt iva.  Sano u 1963. go- 
d i n i  I n s t i t u t  j e  i z g a d i o  i d o d i j e l i o  26 stanova (13 t rosobnih ,  l o  
dvosobnih i 3 jednosobna), t e  r a s p o l o i i o  sa 13 stanova koje  su napu - 
s t i l i  suradnic i  I n s t i t u t a .  Na sarnu raspodje lu  stanova b i l o  j e  svega 6 
ia lbL,  pa se i odat le  v i d i  da j e  Starnbena komisija I n s t i t u t a  v r l o  us- 
pjezno obavila svoj t e i a k  zadatak. 
Zbog radnika u  NauFnorn sek toru ,  k o j i  rade  u dvokratnom 
radnorr lu ,  I n s t i t u t  j e  organ nje t o p l i h  i hladnih ru -  
Ekova. u cu svrhu oprecl jenc su pius-curxje u uruHtvenon domu I n s t i t u -  
t a ,  t e  j e  uredena ltuhinja sa suvrenenim urcdajima na l ik  na moderne 
r e s to rane  sa sarnaposlu8ivanjern. Dnevno se i zda j e  oko 300 ruEkova. 
Oporavi l igte  I n s t i t u t a  u  Rabu k o r i s t i l o  j e  u  razdobl ju  
od 1.. VI do zakljuEno 30. IX 1963. 73 Elana ko lek t iva  sa 82 Elana o- 
b i t e l j i  (sveukupno 155 osoba). 
I n s t i t u t  j e  u p ro tek lo j  godini  i z  sredstava fonda za- 
jedniEke postrognje  izdvoj io  iznos  od 806.100.- d inara  za p r o f e s i o  - 
nalno usavrgavanje 18 radnika ( k o j i  n i su  i s t r a i i v a E i )  
TEDINICA 
; F I Z I H  
Program rada 
Rad na problematic1 us t a l j eno j  od osnlvanja Odjela,  i t o  
na nuklearnoj f i z i c i  v i sokih  ene rg i j a ,  .ziti n i s k i h  ener  - 
g i j a  i f i z i c i  Evrstog s tan ja .  
NauEni odbor Odjela' 
- - 
Odjela, 
Sastav Odjela 
U Odjelu j e  r a d i o  2 1 i s t r a i i v a 5 ,  t e  jedan adminis t ra t iv-  
1 ,koj i  j e  r ad io  i s tdobno za Odjel za nuklearna i atom- 
ska LIYILIYI.aL.dY. 
G I J A  
- 
Osnc o r i j a  p o l j a  i p r i -  
mjena n j e z i n i h  r e z u l t a t a  na f i z i k u  e lenentarn ih  Ees t i ca ,  ana l i t iEnos t  
amplituda rasprgenja  (disperzione r e l a c i j e )  , t e o r i j a  elementarnih Ees- 
t i c a ,  s t a t i s t i E k a  mehanika i matematiEke metode f i z i k e .  
esu: t e  
B. Jakgi6,  doktor f i z .  nauka, izv.  sveuE. profesor  - 
- v o d i t e l j  G ~ u p e  (van j sk i  suradnik) ,  
Prih z izvr6enog rada  
ih nauk 
iEkih n 
I. Aganovid, d i p l .  matenatiEar, sveuE. a s i s t e n t  - 
- postdiplomand (vanj  s k i  s ~ r a d n i k ) ~ ,  
P. Col ib ,  d i p l .  matematiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand 
E. Grgin, dipl .  t i E a r ,  
- postdipiomana (van j sk l  surac 
Limid, d ip l ,  matematiEar, a s i s t e r  
- postdiplomand, 
M. Mart in i s ,  d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
14. l i k e t i n a c ,  d i p l .  f i z i E a r ,  sveuE. a s i s t e n t  - 
- postdiplonand (vanjsk i  suradnik) ,  
&I. Pavkovid, d i p l .  matematicar, sveuE. a s i s t e n t  - 
- postdiplomana ( v a n j s k i  suradnik) ,  
E. PrugoveEki, d ip l .  fiziEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplonandX, 
V. g i p s ,  doktor f iz iEkih  nauka, a s i s t e n t ,  
J. S o h ,  doktor f iz iEk:  t e n t ,  
N. Zovko, m g i s t e r  f i z .  s i s t e n t .  
a ,  a s i s  
auka, a 
b io  &ox 
mia. zr 
Na podruEju t e o r i j e  r a d  j e  ran na na- 
stavku i s t r a i i v a n j a  pona6anja amplltuda raspr?ie_, . 1 rasprgenje  na 
potenci ja l ima s odbojnom jezgrom. Zavrgen j e  r ad  zapoEet jog 1962. go- 
dine, Pokazana j e  e g z i s t e n c i j a  va ln ih  operatora  i S - m t r i c e  i naden 
je potpun s is tem v l a s t i t i h  funkc i j a  za takve operatore.  
Problem i6Eezavanja f azn ih  pomaka u kompleksnoj angular-  
noj r a v n i n i  za normalne p o t e n c i j a l e  znatno j e  po jednos tav l jen  u odnosu 
na r a n i j i  Reggeov dokaz, 
Za p o t e n c i j a l e  s odbojnon jezgrom pokazano je  da f a z n i  
pomak i5Eezava u desnoj po luravnin i  za v e l i k e  kompleksne angularne mo- 
mente. 
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
t e o r i  
1 S-m 
I s t r z i i v a n a  su  svojs tva s i m e t r i j e  grupe mul t ip l ika t ivn ih  
s i m e t r i j a  s ( )orna p r a v i l a  u j i  po l j a .  
ranja o svobenjv a t r i c e  na normalnu 
formu u sluEaju kvantne olektrodinamike s vanjskim elektromagnetskim 
poljem, gd je  j e  t o  mogube p roves t i  u zatvorenoj formi. 
ma podrueju f i z i k e  elementarnih 6 e s t i c a  r a d i l o  se na pro- 
blemima s l a b i h  vezanja. I s p i t i v a n i  su Lagrangiani s l a b i h  i n t e r a k c i j a ,  
k o j i  ne Euvaju izborno p r a v i i o  IAII = 1/2 i njegove konsekvencije na 
raspa d K-mezona. Fornul i rano j e opdenito rasprzenj  e fe rn iona  uz nesa6u- 
vanje p a r i t e t a  i primijenjeno na visokoenergetske neutronske r e a k c i j e .  
I z  podruEjn I metoda f i s t a t  me- 
hanike zapoEeti su radovi  : 
nateme 
na st& :oj t e o r i  
Ref. 2): 16. 
upe ea 
s t o f  
- 7  -1. 
' i z ike  
. j i  t e .  kubina . 
U okviru G r  nuklearnu f i z :  okih energ i ja  r a d i -  
l o  se i na f i z i c i  6 v r ; s t a n j  
ProuEavana ~ t .  a ~ c ~ t r o n - e l e k t r o n ~ a a  1 elektron-fononska 
i n t e r a k c i j a ,  t e  kolebanj e gustode plazme. 
iku vism 
a .  
-3.. 2 - .  
Uz pomod dv i ju  kanonskih t ransformaci ja  izvedeno j e  ko - 
l ek t ivno  gibanje  e lek t rona  u netalima. To je  uEinjeno bez uvoaenja no- 
v i h  stepena slobode i dodatnih uvjeta .  
Za kolebanje gustobe plazme nadene su disperzione r e l a c i -  
j e ,  s primjenom na dvo- i tro-komponentnu plazmu. Odrsdene su odgovara- 
jube frekvel 
PU--. . , -, ,, , .
 is.^): 21. 
Kol. : 5 0 ,  65. 
') p u b l i c i r a n i  radovi  k o j i  se pod navedenim rednim brojem nalaze na 
skupnom popisu pub l ikac i j  a 
2, r e f e r a t i  na skupovima 
3)  k o l o k v i j i  
4 )  d i s e r t a c i  je 
CRUPA ZA NUKLEARNU F I Z I K U  NISKIH ENERGIJA 
Program rada 
roblemi ! t i j e l e  
L -  -... 
r ,  nuklenrnih modela, e l ek t ro -  
magnetskog z z n o e q a  .t beta-zraocmja, be n u ~ l e a r n i h  r eakc i j a .  Suradnja 6 
eksperirnentalnim f iziEarima u 
Grupe 
. C i "  
ana l i z  :i ekspe odataka. 
G. Alaga, doktor f i z .  nauka, izv.  sveu6. profesor  - 
s d i t e l j  (vanj s k i  suradnik) , 
E. YU,,U,, doktoi nauka, a s i s t e n t ,  
V. Dugi, d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - postidiplomand, 
B. Enan, d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - postidiplomand, 
Z. Jankovid, doktor matem. nauka, red.  sveu6 i l ign i  
profesor  ( sav je tn ik  I n s t i t u t a ) ,  
R. Padjen, d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
L. Sips,  d ip l .  f i z i E a r  , a s i s t e n t  - gostdiplomandx, 
D. Tadid, doktor f i z .  nauka, sveuE. docent 
X (vanj  s k i  suradnik) , 
r D. Zastavnikovid, d ip l .  matematiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
Pr ikaz izvrgexog rada  
Na problemima s i ~ t r i j e  naboja deuterona pokazano j e  da 
do laz i  do izmjene p o l a r i z a c i j e  deuterona u po l ju  j e z g e  zbog toga gto 
proton i neutron u deuteronu nenaju is t i  naboj. IzraEunate su njene 
konsekvencije na angularnu d i s t r i b u c i j u .  
ProuEavan j e  u t j e c a j  na beta-raspad clanova, k o j i  n i s u  
i n v a r i j a n t n i  na G-transformaciju. Pokazano j e  da se prisustvom ovih 
Elanova ne daju o b j a s n i t i  odstupanja u be ta -spekt r im obl ika  b/W. 
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
Kod beta-raspada 144Pr ncdeno je  da su elrsperjslentalni 
podaci u  skladu s k las i f ikac i jom 0- i 1-. U sluEaju k l a s i f i k a c i j e  0- 
j a v l j a j u  se pote5kode s predznalom matriEnog elementa. 
Surabivalo se  s eksperimentalnim fiziEarima u  a n a l i z i  
eksperimentalnih 1 a  za rasprsenje  protona na izotopima bakra. 
P o s c s g n u ~ , ~  su i z v j  e s n i  prel imir  ----' - .zul ta t i  u prouEa- 
vanju s l i jedec ' ih  problems: spektar 2 2 ~ a  (da 1: r B l i  matriEni e l e -  
menti i u t j e c a j  zabranjenih p r i j e l a z a ,  potrebno j e  u z e t i  u  obzir  i 
longitudinalnu p o l a r i z a c i j u ) ,  problemi u  v e z i  s problemom t r i j u  t i j e -  
l a ,  v i b r a c i j e  s fer iBnih  i s fe ro ida ln ih  jezgci  ( v i b r a c i j e  s fer iEnih  je-  
z g r i  moy  se r a z v i t i  samo onda kada uz veEi t Ifiguracija,  p o s t o j i  
i vec'i b ro j  Eest ica) ,  s p e k t r i  za vi6e Festica punih j eeg r in ih  
l ju saka  (moguEnosi grupac i ) .  ranja  s 
.< 
t ab i lne  
publa : 14, L O .  
Ref. : 17, 2 
K 0 l .  : 7. 
1 jezgr  
Program rada 
-
NUKLEA IVANJA 
NauEni odbor Odjela 
m i  spel 
.,.-- " < )  
ProuEavanje nuklearnih reak--,,, --.- i gama-spektro- 
skop i j a ,  atomski i molekulax c t r i  t e  aktivne opti6ke s red ine .  U 
o k v i m  Odjcla nalaze se  i P G ~ , , , ~  bLklo;rona i Pogon neutronskog genera- 
t ora  . 
Sas tav  ( 
dr .  FA. Pai-  ,-3Eelnik Odjela 
d r  N. Cindro, 
d r  B . Harkovi6 , 
d r  I. 312 
d r  P. Ton 
Id j  e l a  
U Odjelu je r a d i l o  27  i s t r a i i v a E a ,  30 tehniEkih suradni -  
* ka i radnika ,  t e  a d m i n i s t r a t i m i  s e k r e t a r  Odjela k o j i  je r a d i o  istodob- 
no i za Odjel t e o r i  j a  ike . 
LABORA TORI J IIA NUKLEARNE R E A K C I J E  
Program rada 
i 
Prou6av 
n j e  mehi nuklear 
uEavan j I arne sp 
s t o j e d i h  metoda detek 
n ih ,  s c i n t i l a c i o n i h  i 
*nib rez 
ektrosb 
: c i j e  i 
poluvc 
ikci  ja : 
:opi je. 
i svo j s  
Usva ja 
t ava  kc 
n j e  nov 
.sterna s malim brojem nukleona, i s t r a i i v a -  
iih j e z g r i  ,pro- 
gavrgavan je po- 
orcional-  
mulzi ja. 
s porno6 
bro jaE 
u t e l e s  
a ,  t e  i 
TomaH, a o k t o r  f i z .  nauka, nauEni suradnik - 
- vod i t e l  j Laborat o r i  ja , 
. Germ 
Cindr 
T1 alro 
X kovid, doktor f i z .  nauka, a s i s t e n t  , 
eo, doktor f i z .  nauka, v i z i  nauEni suradnik,  
o ,  doktor f i z ,  nauka, nauEni suradnik,  
X 
... vac, doktor fiz, nauka, v i 5 i  nauEni suradnik , 
P. Kul iz id ,  d i p l .  f i z i E a r ,  asistent-postdiplomand, 
G. Paid,  d ip l .  f i z i E a r  i i n i e n j e r  e lek t ro tehnike ,  
. Paid,  
a s i s t t  
doktor 
amand, 
r tehn. nauka, 
sveul 
n ik)  , 
red. sveuE. 
prof esor  (vnn jsl t i  suradnik 
V. Paid,  doktor ned. nauka, sveuE. ~t 
(van jski suradnik) 
D. Rendii ,  d i p l ,  f i z i C a r ,  a s i s t e n t  .iplomand, 
I. $laus ,  doktor f i z .  nauka, nauEni suradnik,  
J. Tudorid-Ghemo, d i p l .  f i z i C a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
M. Turk, d i p l .  f i z i E a r ,  t e n t  
(van j s k i  suraZ 
V. Valkovid, ma f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
D. Winterhal ter  )r f i z .  nauka, sveuz. tit.  docent 
(vanjsk i  suradnik) .  
TehniEko ose b  ! je  r a d i l c  slomi En Labora to r i j  
za be t a -  i gama-spektroskopiju, a  saEi i i java~r ,  ga j e lb  b a ~ i i u ~ k i h  suradni-  
ka i radnika.  
Eksperimenti su  n i l i  vrseni  pretegno na nuklearnim r e -  
akci  i i m  s brzim neutronima dobiverin pomodu D-D i D-T 
r e a k c i j n  na neutronskom generatoru ovog I n s t i t u t a ,  a  neki s u  r a a e n i  
na n  
[, D, to :  H 
u u  I n s  
4 -  .^. -h 
t i t u t u  
2 7 -  .-r 
- ~ - -  - 
X 
na spec i  j a l i z a c i  ji 
Za de t ekc i ju  i spekt romet r i ju  nabi jen ih  Ees t ica  i neutro- 
na k o r i s t i l i  s u  s e  u r e b a j i  za vigekanalnu ana l i zu  impulsa u  vige d i -  
menzija, u  kombinacij i  s brzim koincidencijama i teleskopskim brojaEi- 
ma, poluvodiEki d e t e k t o r i  i ionografske emulzije. 
Izgradena s u  dva loo  x loo-kanalna amplitudna ana l i za to -  
r a ,  E e t i r i  nisko~umna pre tpo jaea la  i urec;aj za i s p i t i v a n j e  s t r u j n i h  
. e r i s t i k a  poluvodiEkih detektora .  
Radilo s e  na i z r a d i  poluvaalcic~n ae?;ex?;ora. Dobiveni su 
2 bro jaEi  povrgine 220 ma s rezolucijom oko 1,2% za a l fa -Ees t icu  ener- 
g i j e  9 MeV. Izrabena su tri  teleskopska brojaEa. Usvojene su  nove me- 
tode  dobivanja tankih meta, izmedu o s t a l i h  elf retskom metodom. 
Publ. : 13 -16. 50, 78 - 80, 102, 124, 
Ref. : 14 22, 24 
r~ag.'): 11- 
: 6 ,  72, 113 
LABORATORIJ ZA BETA- I GAMA-SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
h vjerc  tromagn - Mjerenje p r i  j e l azn i  I jatnosl e t s k i h  
p r i j e l a z a  rezonantnim rasprgenjem gama-zraka. Rad na shemama raspada 
korigtenjem be ta -  i gama-spektrometra t e  koinc: h u reba ja  . Rad 
na 18ssbauerovu efektu,  i t o :  u  na l a i en ju  novih s ~ u c a j e v a ,  pr imjeni  
u eksperimentima visoke p r e c i z n o s t i ,  a  zatim i u i s t r a i i v a n j i m a  Evr- 
s t o g  s t a n j a .  
identni: 
7 " 
V. Knapp, doktor f i z .  nauka, nauEni suradnik - 
- v o d i t e l j  Labora tor i ja ,  
I. Basar ,  d i p l .  f i z i E a r ,  asistent-postdiplomand, 
B. Hrastnik,  d i p l .  f i z i E a r ,  asistent-postdiplomand, 
A .  LjubiEi6, d i p l .  f i z i E a r ,  asistent-postdiplomand. 
') magis te rsk i  radovi  
TehniEko osobl j e  
Pod .ac i  su  navedeni kod Labora tor i ja  za nuklearne reakci-  
je .  
Pr ikaz  izvrHenog ,,,, 
no gar 
I: 
n i  r a d i  
. -~ 
a rezor iant nom 
3 7 .- 
r a sp r s sn ju  
120 &anla-zra~a na izo.coplma xoslr;ra. u v o r  gama-zra~a oa L,L 1 leV Sb 
proizveden je reakcijom lZ0sn (d ,  2n)  u cil i lotronu. Anal iz i rana s u  mje- 
r e n j a  rezonantnog r a s p r i e n j a  gama-zraka od 121 i 198 keV i z  raspada 
147Eu u 1 4 7 ~ m  na p&om i drugom uzbudenom Aanju .  Zavrgena je konstruk- 
c i j a  b i t n i h  elemenata visokobrzinskog ro tora .  PoEelo se  s gradnjom ure- 
d a j a ,  u kojem 6e s e  antikoincidentnom kombi ~ ,po luvod iEk ih  detek- 
t o r a  s a  s c in t i l ac ion im detektorom pokuBati u :i dobra r e z o l u c i j a  
s visokom efikasno66u za potpunu apsorpci ju .  
1zgrai;en je p r o t o t i p  mehaniEkog brzinslcog spektrometra 
0 
za i s p i t i v a n j e  Mossbauerovog e fek ta .  Uredaj je i s p i t a n  s izvorom 5 7 ~ 0  
11 
i s njim je ,  opaien hlossbauerov e f e k t .  I z g r a i e n  je  u r e d a j  -a mjerenje 
l i n e a r n e  p o l a r i z a c i j e  gama-zraka emi t i ran ih  bez odboja. Xonstruiran je 
I, 
i dan u i z r adu  magnet, k o j i  6e s e  k o r i s t i t i  da s e  pomo6u Mossbauerovog 
e fek ta  odred i  ~ r a n i c a  e f ek ta  magnetskog po l j a  na p r o s t i r a n j e  s v j e t l o  - 
s t i ,  odnos na 
3P zolilco mogu6nosti kons t rukc i je  brzinskog 
-1 
spektrometra u podruEju malih brzina cm s ). 
Nastavl jen je rad  na i s p i t i v a n j u  Comptonskog rasprzenja  
na vezanim elektronima. Radi poboljganja eksper inenta lne  s i t u a c i j e  po- 
kugalo s e  s primjenom poluvodiEkih detektora .  Razmatrana je i i s p i t i  - 
vana mogudnost Bire primjene poluvodiEkih de tek tora  u beta-spektrome - 
tri ji. 
-zraka. 
i t  ivanc ) je nel 
Kol. : 39. 
nac i  jor 
j e d i n i t  
LABORATORI J z A ATOF,TSKA ISTRA~IVAN JA 
Program rada 
ProuEavanje i razv i j an j e  i s t r a i i v a n j a  na podruEju atom- 
ske i molekularne f i z i k e .  Rad na i s t r a i i v a n j u  akt ivne optiEke s r ed ine ,  
t j .  na problemima vezanim uz optiEka pumpanja i l a se re .  U v e z i  s t i m  
r ad  na i s t r a i i v a n j i m a  dipol-dip01 i n t e r a k c i j e ,  na prouEavanju e lektron-  
s k i h  p r i j e l a z a  odnosno f i n e  s t ruk tu re  e l ek t ronsk ih  nivoa,  kao i na pro- 
uEavanju i formiraju  d i e l ek t r iEk ih  s lo j eva .  
" Parkovid,  doktor  f i z .  nauka, i zv .  ~ v a u o .  profesor  - 
Labora 
-. 
t o r i  ja 
C ; O L O ~ L ) O ,  a o ~ r o r  112. n a w a ,  
B. Kostelac ,  d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t ,  
A. Perhin,  d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - postdiplouand. 
IehniEko osobl jc  saEinjavala  su  3 tehniEka suradn 
Pr ikaz  izvrhenog rada 
izbo jr 
.. ..lr..-.- 
i k a  . 
Nastavljena su i s p i t i v a n j a  na v i b ~  n spektrima or- 
ganskih k r i s t a l a  (acenaf ten  i p a r a t o l u i d i n ) ,  t e  ., ,,-ktrima izo topnih  
molekula ( t e h k i  an t racen) .  ProuEavane s u  dipol-dip01 i n t e r a k c i j e  p r i -  
j e lazn ih  momenata ovisne o  temperaturi .  I s t r a i i v a n  je u t j e c a j  neEisto- 
6a na spelctar molekula (Seignet tove s o l i  dopirane ionima). U toku s u  
i s p i t i v a n j a  s dvostrukim lukom po Ahrensu. 
Vrhena su  i s t r a i i v a n j a  h i p e r f i n e  I r e  s p e k t r a l n i h  
l i n i j a  vodika i d e u t e r i j a .  NaEinjen je p ro j ek t  : i z r adu  evapora- 
t o r  za dobivanje v ihes lo jn ih  d i e l ek t r iEn ih  f i l t t  
I z r cden  je nosaE za iu c i j e -  kog l a s e r a ,  t e  
pripadn, ,,,l;ferenciona z r c a l a  i ranuuludki sistrirr. toku je gradnja 
~ t r u k t u  
i dan u  
o s c i l a t o r a  za uzbudu u izbojnoj  c i j e v i ,  
Publ.  : 17 - 1 9 ,  86. 
~ e f .  58, 78 
POGON 
Program rada 
Organiziranje  rada i odriavanje  c ik lo t rona  u s t a n j u  Bto 
b o l j e  i s k o r i s t i v o s t i  za  nauEna i s t r a i i v a n j a  i za produkciju radioak - 
t i v n i h  izotopa.  PoboljBavanje svojs tava maBine u smislu  dobivanja ja- 
Eeg odnosno 
Fes t ica .  VrE  
da j a  sa svrhom da 
st a b i l l  
ienje ac 
kor i sn ika  c i k l o t r o ~  
l i j e g  unutarnjeg i va 
l a p t a c i j a  na uiem c ik  
- s e  omogudi ispravan 
la. 
n  jskog 
l o t r o n ~  
rad  eks 
snopa I 
1 i iz r r  
? a z l i E i t i h  v r s t a  
ada pomo6nih ure- 
iperimentalnih urcciaj a  
M. Laianski ,  d ip l .  i n i e n j e r  e lek t ro tehnike ,  
viBi  s t ruEni  suradnik - v o d i t e l j  Pogona, 
E. Bo l t eza r ,  d i p l .  i n i e n j e r  s t ~ o j a r s t v a ,  viBi  
struEni suradnik,  
!I?. Lechpammer, d i p l .  i n i e n j e r  s t r o j a r s t v a ,  
adnik. strut 
TehniEko osobl je  saEinjavalo je Ekih st nika . 
U prc,,,,, godini  c iklotLv, ,  ,, kroz Best mjeseci  b io  
izvan  pogona. Do prekida rada do610 je zbog t e i e g  kvara na velikom 
zakretnom t r ans fo rma tom,  k o j i  j e  morao b i t i  otpremljen na popravak 
producentu, t v o r n i c i  "Rade KonFar". Dal j n j e  komplikaci je , ko je s u  
s e  u  t v o r n i c i  po j av i l e ,  dovele su do toga ,  da je popravak i pored 
pokazane s u s r e t l j i v o s t i  t r a j a o  veoma dugo. 
Navedeno razdobl je  b i l o  je  i sko r ig t eno  za i s p i t i v a n j e  
i ugradnju po jed in ih  elemenata def lektsoskog s is tema,  predvidenog 
- 
t o r  neu 
ske dvo 
hodnih 
mikroarr 
. s a t a  I 
r a t i  brc 
. ~ ~ . .  .. 
za izvlaEenje ciklotronskog snopa izvan mazine, kao i za promjene u 
k o n s t r u k c i j i  mete, njezinog nosaEa i ureza ja  za izvlaEenje.  
Kroz gest mjeseci p r i j e  i pos l i j e  kvara c i k l o t r  a- 
d i o  nekih 450 s a t i ,  odnosno prosjeEno t r 3  to radnom danu. Ovo re-  
l a t i v n o  skromno i skor i z t en je  t r eba  p r ip i s  ) jnim zahvatima, ko j i  
s u  b i l i  nu in i  da s e  korak D O  korak masina aoveae do sve bo l j eg  i pouz- 
dani  jeg rada. 
Produkcija i z o  . , - a ~ o s t ~  nekollKo r n l ~ l ~ i r i j a ,  s a s to j a -  
l a  se  ugkvnom od 2 2 ~ a  (dobivenom na magnezijevim metana ) i 6 5 ~ n  (s ba- 
krenih  meta). VrEena s u  i pokusna bombardiranja olova i i e l j e z n i h  f o l i -  
ja ,  dok s bombardiranjem pragkast ih  (nemetalnih) meta n i j e  b i l o  uspje- 
ha. Neutroni n a s t a l i  na meti i usporeni u parafinskom bloku izvan c i -  
klotronske komore b i l i  su upotrebl javani  za radiokemijslce s t u d i j e  na 
AgJ i Ca(J03)2. 
~d bomb6 
r a .  Dc 
eronima 
. .. . 
1 5  MeV 
. . . -  
i i ran  ja 
I. bombs3 
?nih me 
n, n i j e  
t a .  JaE 
mogao 
i izvor 
b i t i  i s  
*, k o j i  
1poru6e1 
Preliminarna m jeren ja u program uhvata neutrona l a  
su da brojaE ne moie b i t i  smjesten u c ik lo t ronskoj  dvorani zba e- 
l i k o g  &ma. Upotrebl javal i  s u  s e  neut roni  n a s t a l i  na a l u m i n i j s ~ ~ l u  me- 
tama kc lopa 60 - 90 m i -  
kroamoe ) ~ r a ~ l a  T O E  r a z a o ~ ~ ~ a  010 je  ~ z r a a ~  ~ n t i r a n  kolima - 
.trona h enja  s rida ci :  - 
~ ~ ~rane .  Za rezonantno rasprsenje  gama-zraka izvrsen  je n iz  p re t  - 
i i o  3000 
pregaranja 
b i  t r a i  
zbog : 
meta. IzvrEena su  i ozra6ivanja t an ta lov ih  f o l i j a ,  kao i k a l i .  
dida r a d i  postizavanja r eakc i j e  lZ71 (d,2n)  127~e. 
L 
agdje 
-2--..- 
vedi  oa 
okova , 
ma osob 
" .  
- - . - -  . 
nog ula  
! dopug1 
pomodu 
n i s u  zi 
: c i j i  mc 
ga s e  P 
njen l a  
sdovol j 
? t a  i p' 
-.. 
ava l i .  
obol jza 
pokaza 
og PreV' 
- 3 . 2  - - 
Dokazalo s e ,  da z a g t i t a  od zrazenja c i k l o t ~ u ~ ~ a  u ~ U & V U W  
n i j e  sv la. Prec lsku dvo- 
ranu i z m ~ c r o n  J V  ~ u t i e n z i t e t  gama-zracwrlja u u n u u r ~ u  n c u ~ r u r ~ s n v g  zra6enja 
znatno ;enog. i - 
s k i h  b l  k o j i h  ; az- 
dobl ja  
n j u  ionskog izvora b i l a  je  
posve6ena Vellka pa in ja ,  j e r  ef ikasnost  c ik lo t rona  u v e l i k o j  mjer i  ovi- 
s i  o t a  dva elementa. Krajem godine b i l i  su u t o  !du pos t ignu t i  
dobr i  r e z u l t a t i .  
klotron 
jevog j 
n beton 
r r a ju  r. 
POGOR NEUTRONSKOG GENERAT 
Program rad: 
dnog po 
a .  zami 
gona ne 
- - ,  ~. 
utronsk 
- 3 
:og gent 
. 3 ~. ~~ 
2vanje nepreki 
bol jganje  njegovxn k a r a k t e r i s t i k  
t ra tora .  Po- 
ena x xzgraanja aolrnadnih d i j e l o -  
prost  c 
- 
e ra to ra  u nove va i prese l j en je  neutronskog gen 
, - - - ~ j e r  el& "iotehnike , Y. Pre lec ,  doktor f i z .  ..,--, i dip1 
d i t e l j  
rbl je s t  
-
fehnizko osc ~Ein java la  su  4 tehniEara i radnilsa 
Prika ienog r c  
U 1 % ~ .  noalnx neutronsKa g e n e r a o r  raaxo .le irao xzvor ne- 
izvor  
. . 
MeV 
. . 
utron d io  kao 
undi. d 
neut ror 
- - pros jecnog prinosa 2-10. neutrona u sek.__ _, ok je svega 178 s a t i  raaxo 
kao i zoor  neutrona 2,5 MeV prosjeEnog prinosa lo8 neutrona u sekundi. 
Vedi kvarovi u toku godine b i l i  su: potpuno pregaranje 
mjern ~t i z l a z n i h  
vent i sistema zbog 
izmjene na medUspc igubljeno Je 
1 6  radnih dana. 
njerenjt 
s i s a l  jl 
? visok, 
ri, t e  
na 200 
anje  ak 
,.we 77- 
kV, is t  
c e l e r a t  
rogeno: 
orskog 
segment: 
, a - C i a -  
ima. Za 
..irrlr.il 
de popr 
-^- ^+ 
i k l  ju: c 
-- ..-LA 
ima za 
..^  2 2 2  
visokor 
X.-2 l. 1 
i n j e n  : 
n i k l e ~ , ~  y r b r  ha u ~ s u v s ~ u  a,sanus vuuana. 
z a g t i t  La z a  z a g t i t u  
osoblja u  ha^^ uu r a. vva z a 6 t i t a  ri jek ne r j e -  
6ava aktuelnost  pre cununog 
me i i prino 
9 granicen je na v rqeanosz  oa c LO neutrona u semnax 
Publ. : 96 - 98. 
Kol. : 79. 
?adovi : 
;keg ge: 
na zavr  
nerat or,  
- - .. - 7  - - 
nog z i t  
jog ux 
!se l  jen; 
!no. Mah 
, ~ .  
ja neut: 
:simaln: 
. *.- 
genera 
s s ko j  
t o r a ,  E 
i m  je  d 
- .. 
i j e  je 
opuBter 
radno 1 
lo rad i i  
r r i  je- 
;i 0- d a l j e  o 
".- .- 
na s g e c i j a l i z a c i  j i  
3.3. ODJEL Z A  Ev~s ro  STArJJE 
Program rada 
U programu Odjela su  i interdiscipl inarna nauEna i s t r a i i -  
vanja  - poglavi to i z  f i z i k e  i kemije - s in t eza ,  s t ruk tu ra  i svojstava 
objekata u Evrstom s tan ju .  S i n t e t i z i r a j u  s e  novi m a t e r i j a l i  potrebni  
visokotemperaturnoj reaktorskoj  t ehno log i j i ,  kao i oni  za poluvodiEe. 
Dal je  se  r azv i j a  rad na rendgenskoj s t ruk tu rno j  a n a l i z i ,  koja je neop- 
hodna i u tumaEenju f i z iEk ih  ka rak te r i s t ika  Evrstog t i j e l a .  I s t r a i u j u  
s e  elektr iEka i rnagnetska svojs tva  i njihove promjene uvodenjem radi -  
j a c i j s k i h  oztedenja. I s p i t u j e  s e  i i n t e r a k c i j a  plazme s Evrstim t i j e  - 
.... 
FauEni odbor Od jela  
.* 
( ar iEi6  i j e l a ,  
c.- - - -.amenar, 
d r  K. Kranjc, 
d r  S. SEavniEar, 
d r  M. Varidak. 
Sas tav  Od jela  
J Odjelu je r a d i l o  33 i s t r a i i v a E a  i 11 tehniEkih surad- 
n ika ,  t e  adrninis t rat ivni  s e k r e t a r  Odjela. 
.. 
VISOKOTEMPERATURNI MATERIJAL- 
Program rada 
-- - 
Fazni odnosi i k r i s t a l n e  s t r u k t u r e  vizekomponentnih kar- 
b ida ,  s i l i c i d a  i drugih r e f r ak to rn ih  sistema i s t r a i u j u  se  r a d i  nj ihove 
potenci ja lne  primjene za visokotemperaturna reaktorska goriva. 
Takvi s i s t emi  pokazuju i in teresantna  magnetska, e l e k t r i -  
Eka i druga svojs tva  koja s u  od Sireg i n t e r e s a  u t e h n o l o g i j i  metala. 
Z .  Ban, doktor  kem. nauka, sveuE. a s i s t e n t  
(van j s k i  suradnik ), 
Z. Despotovi6, d ip l .  kemiEar, a s i s t e n t ,  
M. Herceg, d ip l .  i G e n j e r  kemije, a s i s t e n t  - postdiplomand-, 
. Kamenar, doktor  kem. nauka, sveuE. doce 
(van j sk i  ~ u r a d n i k ) ~ ~ ,  
Lvs. S i k i r i c a ,  doktor kem. nauka, sveu6. 
a s i s t e n t  (van j sk i  s ~ r a d n i k ) ~ ,  
F. Zado, doktor kem. nauka, as i s ten txx .  
TehniEko osobl je  saEinjava 
Pr ikaz  izvrgenog rada 
t e h n i z k i  suradnik.  
IzuEeni s u  f a z n i  di jagrami trokomponentnog s is tema uran- 
-molibden-si l ic i j  i tor i j -mol ibden-s i l ic i j ,  t e  odredeni n j i h o v i  i z o t e r -  
0 
miEki p r e s j e c i  kod 1200 C. Utvrdeno je pos to jan je  novih t e r n a r n i h  faza:  
U Mo i U C r  S i  i ThMo2Si2. Rendgenskom metodom prazka o d r c a e ~  s u  4  5 5 3 ' 4  5 3 
s t r u k t u r e  U Yo S i  i U4Cr5Si3. 4 5 3  
Razradena je  l a b o r a t o r i j s k a  metoda (elektronskog snopa) 
za s i n t e z u  borida i s i l i c i d a ,  koja da je  v r l o  6 i s t e  uzorke. Na t a j  su  na- 
6 i n  p r i r e  den i  r a z n i  s i l i c i d i  i bor id i .  Takocier je  potvrdeno pos to j an je  
uran t r i s i l i c i d a .  
Dovrzavaju s e  i s t r a i i v a n j a  s t r u k t u r e  t e r n a r n i h  s i l i c i d a  i 
germanida t i p a  ThM2Si2. ThM2Ge2 i Z r M  S i  , gdje  je  M p r e l a z n i  metal. Is- 2  2  
t r a z i v a l o  s e  i s is tem U-Ti-0 i Th-Ti-0 rendgenski, termogravimetrijom i 
diferencijalno-termizkom metodom. 
Zavrgeni s u  pre l iminarn i  radovi  na s i n t e z i ,  k r i s t a l o g r a f  - 
sko j  k a r a k t e r i z a c i j i  i s in t rovan ju  uran karbida i njegovih E v r s t i h  otopi-  
na s karbidom c i rkon i j a .  
Publ. : 42, 127. 
Ref. 
* :  50, 53, 59, 60 3 ,  71. 
Dok. : 1, 17. 
Kol : 12 - 14, 18. 
XX r a d i o  je u d v i j e  radne grupe 
GRAPIT 
Program rada 
graf i t u  s obzi I s t r a i u j u  se promjene u ozraEenom , .rorn na 
k r i s t a l n u  sredenost  . U t n  svrhu, kao i r a d i  r u t i n s k e  s t ruk tu rne  ka- 
r a k t e r i z a c i j e  nuklearnog g r a f i t a ,  uvode se potrebne metode. 
Eelustka,  d i p l .  f i z i E a r ,  SVLUY. - - i s t en t  
(van j sk i  suradnik)-, 
~oboda-EaEkovib. d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
B. Pandib, d i p l .  kerniEar, a s i s i cub  - 
- postdiplomand, 
S. Popovid, d i p l .  f iz iE:  
- p o s t d i p l c  - 
F. Zado, doktor k 
ar, a s k  
&a,  as: 
?hniEki TehniEko osobl je  saEinjavao 
Pr ikaz  izvr6enog rada 
Uvedena je k o m r r n ~ a ~ ~ v r r a .   coda mjerenja e lek t r iEke  
vodl jivl: svrhu prabenja an i zo t rop i j e  g r a f i t n i h  ispre6aka t e  mje- 
r en j a  Hall-ovog napona r a d i  odreaivaaia koncent rac i je  nos i laca  nabo- 
ja. 
anje pr L uzora- 
- ~~ 
paramel I s p i t i v  l i j e  oz 
ka ornogudeno je rendg 0,005 2 za os  2, i 
+ 
- 0,003 2 - a. 
U svrhu odredivanja  udjela  g r a f i t n e  i negraf i tne  faze 
razradena je  o r ig ina lna  brza metoda korekci je  ins t rumentalne pogre6- 
ke p r o f i l a  d i f rakc i j skog  maksimuma 002. 
Nastavljen je r ad  na i s p i t i v a n j u  submikroskopskih neho- 
enskom metodom s t a E ~  
mogenosti rasprgenjem rendgenskih zraka pod m a l i r n  kutom. Narozito j e  
- -- 
XX 
r a d i o  je u dv i j e  radne grupe 
i van  r ed  vel iEine pora do l o o  2 u raznim uzorcima g r a f i t a .  
Radeno je na a p a r a t u r i  za ana l i zu  bora u g r a f i t u  p l in -  
skom kromatografijom. 
Ref - - $1 ,  54. 
Kol 
Program rada 
I s p i t u j u  se promjene f i z i E k i h  svo j s t ava  monokr~s t a i a  
izazvanih  nuklearnim zraEenjem, t e  mogudnost primjene poluvodiEa za  
d e t e k c i j u  fotona i nuklearnog zraEenja. ProuEavaju s e  i r a z n i  t i p o v i  
? t k i .  defelcata i njihove migrac i j e  u k r i s t a l r  
d i o  je  
----2 2 
K. Adami6, d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - puatdiplomand, 
B. Eelustka,  d i p l .  f i z i z a r ,  sveuE, 
( v a n j s k i  ~ u r a d n i k ) ~ ~ ,  
V. Galogaia, d i p l .  f i z i z a r ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
J. Herak, d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - postdiplomand. 
K. Kranjc, doktor  f i z .  naulca, sveuz. doc1 
( v a n j s k i  suradnik ), 
K. L j o l j e ,  doktor  f i e .  nauka, izv.  sveuE. ~ L - U L C S O ~ ,  
savje  t n i k  I n s t i t u t a  
a. mariEi6, doktor  kern. nau ~ E n i  suradnikn, 
ent 
---*.. 
?elec ,  d i p l .  f i z i E a r ,  
( v a n j s k i  suradnik) ,  
G. P i f a t ,  d i p l .  i n i e n j e r  kemije, as i s ten .  
B. Saft iC,  d i p l .  f i z i E a r ,  s t ruEn i  suradn, 
- 
? radne 
, . -. 
1. kemi Ear, ae 
tdiplomand, 
I ,  i zv .  
. U r l i ,  d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
postdipbomand' 
ak,  doktor f i z  sveu6. 
profesor  (van j s k i  suradnik ) 
. Vincekovid, d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t l  
- postdiplomand, 
I. Zuppa, d i p l ,  f i z i C a r ,  as i r  
- postdiplonandx. 
TehniEkc osobl je  saEinjava1. inika. 
9 
ent - 
Pr ikaz  izvrgenog rada 
Bulclearna r eakc i j a  '13~d (nt, gama) '14cd k o r i s t i l a  s e  
za uvobe;lje jednostavnih Frenkelovih defekata  u k r i s t a l n u  reHetku 
CdS i CdTe. Uzoroi p-tipa germanija dopi ran i  gal i jem b i l i  su  zraEni 
e lek t ron ina  e n e r g i j e  4,5 XeV, t e  j e  i s p i t a n  u t j e c a j  zraCenja na n j i -  
:a svojr 
Nastav; 
77 2 .. - 
hova elektriCk rtva. 
:e s neutronima 
ene rg i j e  14  n!ev I rlaueno ;je ua uaarnl pras J sa  za rcaoUIbinaciju 6up l j i -  
Ljen je r ad  na 
- J ~ . >  
vanju r 
--2-.. . 
1 defek; s t a  lroj 
. . Lspl t rvanja  prlmjene poluvoalca na Io toceLl je  i za detek- 
c i j u  nukiearnog zraEenja b i l a  s u  koncentr i rana na povrgbske  p-n spoje- 
ve na s i l i c i j u ,  naroEito promatranjem proboja b a r i j e r e  impulsima viso- 
kog napona i isp i t ivan jem d e f o r m c i j a  ele1:triEkog p o l j a  na rubu povr - 
Hinskog p-n spoja .  
IzvrHeno je usporedno i s t r a z i v a n j e  povrginskih defekata  
u k r i s t a l ima  n a t r i j e v a  k lo r ida  metodama ;letkanja, dekoraci je  i rendgen- 
ske d i f r ako i j ske  mikroskopije i pobolj6a.n - ----daj za  dobivanje rend- 
genskih s l i k a  k r i s t a l a  Berg-Barettq Eime je omogudeno va r i -  
r a n j e  eksperimentalnih uv je t a  za iubraz~var~ . le  saz1iEiti.h defekata .  
P r i r e d e n  je r v e  s o l i  s kon t ro l i r ano  
uvedenim defektima priliirom 'e dene su  njihove k r i -  
afske k a r a l r t e r i s t i ke  . 
X 
na S p e c i j a l i z a c i j i  
l i z  uzo: 
k r i s t a :  
raka Se 
Lizaci j 
JG WC 
todom, 
... -- 
i g n e t t c  
e i odr 
aana je 
i j e  hem, 
ju zna iske ovc ~Eaja  h i d r a t a c i i  ) jnice  biologkih 
makromolekul pro t  onska vodl j ivost  ;rogo de f in i r an ih  
stupnjeva hi oglobina. Ova pojava od rnigracije ion- 
s k i h  defekata ( H  i OH-) u s t r u k t u r i  kont inui ran ih  lanaca vodikovih 
mostova. Nastavljeno je i s t r a i i v a n j e  uloge t o g  s t ruk tu r i r anog  s l o j a  
molekula vode (poluvodi6kih svo j s t ava )  u mehanizmu oksigenaci je  hemo- 
globina . 
U okviru pokretanja s t u d i j a  slobodnih r a d i k a l a  n a s t a l i h  
ozraEivanjem polimera zapoEeta s u  mjere 
dom elektronske paramagnetske rezonanci 
n j a  na 
je. 
Publ. : 58, 59, 77, 125. 
Kol. : 3 ,  20, 55,  59, 67, 99, 1150 
KRISTALNE I BlOLEKULARNE STRUXTURa: 
Program rada 
: kod s t  
z a v i s i  
lo j  ami loz i  meto- 
avan ja 
roblema 
prirode 
eks t r s  
! kemijt 
ikci j e ,  
jke veal 
precip: 
stom s t  
i drug 
an ju  dc 
: ih metc 
Odrehivanje k r i s t a l n i h  i molekularnih s t r u k t u r a  i upo- 
znavanje kr i s ta lokemi jsk ih  osobina pr ikladno odabranih spojeva r a d i  
prou6, s u 6vr i rjegava- 
n j u  P i t a c i j e  w a c i  je 
metal; 
- .  . 
A .  BonefaEid, doktor f i z .  nauka, svevE. 
a s i s t e n t  (van j s k i  suradnik ), 
D. Grdenid, doktor kem. nauka, red. sveu 
profesor,  s av je tn ik  I n s t i t u t a ,  
m. Her 
B. Kam 
S. Mar 
B. Mat 
lenar, C 
(van: 
ceg ,  d ip l .  i n i e n j e r  lsemije, a s i s t e  
- postdiplomaraxx 
Lokt o r  1 
jski sul.aurisK j 
cem. nai ioktor 1 
dokt o r  
A U  , 
iem. na' 
-.>.-<,-,. 
kern. n; 
B. Prodid,  magister kem. naulra, a s i s t e n t  
* r a d i o  je u d v i j e  radne gmpe 
c e n t  
radnikz, 
uradnik.  
S. SbavniEar, doktor kem. nauka, sveu6. 
docent (van j sk i  suradn: 
Z. Veksli ,  d ip l .  i n i e n j e r  kemi si 
- postdiplomand. 
i k ) ,  
je ,  a s i  
'PehniEko osobl je  saEinjavala s u  4 tehniEka suradnika. 
- 
. 
BU komp 
s, t e  m 
leksne 
olibden 
n i t r a t e  
d l  - ac 
t i fos: 
:e t i lac t  
Pate t o  
?tonat 
lekaeda: 
ladena 
tent - 
r i j a ,  u 
s etano 
Prikaz izvrgenog rada 
Is t raBivanja  B r i s t a l n i h  s t ruk tu ra  metodom rend@ ii-  
f r a k c i j  rat i l a  r a n a  i 
kadmi ja t t  olov; 
Zavrsen je raa  na odredivanju s t ruk tu re  magnezljevog 
to r i j evog  heksani t ra ta  oktahidrata ,  tetra-akvokadmium n i t r a t a  i olovnog 
te t ra -ace ta ta .  Dokazano je da je u prvoj  s t r u k t u r i  oko t o r i j e v o g  atoma 
koordinirano u obl iku deformiranog ikozaedra 12 k is ikovih  atoma, a ne 8 
kako je uobi6ajeno za t o r i j e v  atom. Kod tetra-akvokadmium n i t r a t a  nsta-  
novljena je koordinaci ja  8, i t o  deformirani doc r kao lroordinaci j- 
s k i  pol iedar ,  dok je kod olovnog t e t r a -ace ta t a  r Arhimedova a n t i  - 
prizma. U svim navedenim strukturarna odreaene su ,  osim koordinaci jskih 
pol iedara,  336 i d u l j i n e  veza i ve l i6 ine  va lentn ih  kutova, 6 to  predstav- 
l j a  znatan doprinos upoznavanju kr i s ta lokemi je  navedenih spojeva. 
Izradeni  sn prograni za raEunanje s t ruk tu rn ih  fak tora  i 
Pourier-ove s in t eze  na raEunskoj ma6ini Remington. 
Vrgena je rendgenografska ana l iza  mineralnog sastava bu - 
bre in ih  kamenaca za potrebe bolniEkih ustanova u Jugos lav i j i .  
Nuklearna magnetska rezonanci ja  primijenjena je na i s p i  - 
t i v a n j e  molekularne s t ruk tu re  ksenon t e t r a -  f luo r ida  - prvog spoja  ple- 
menitog p l ina  u Evrstom s t an ju ,  s i n t e t i z i r a n o g  1962. u SAD. Dobiveni s u  
eksperimentalni podaci o a n i z o t r o p i j i  kemijskog pomaka f luorove magnet- 
ske rezonanci je ,  k o j i  s u  v a i n i  za t e o r i i s k u  i n t e r u r e t a c i j u  t i a a  kemij - 
ske veze ovih neobiEnih spojeva. 
Istom s e  metodom i s p i t i v a l o  i s t rukturne  k a r a k t e r i s t i k e  
k r i s t a l i n i c n i h  produkata dobivenih p r i  s t u d i j u  t a l o i e n j a  u sistemu 
U02(N03)2 -KOH(KIJ03, Ba(Pi0 ) ). Utvrcieno je da s e  ne r a d i  o jednostav- 3 2 
nim h i d r a t i m ,  ved da ovi  spo jev i  sad r i e  i hidroksi lne skupine. 
publ. : 5 - 8, 60 - 64, 114. 
Ref. : 34, 64 30. 
Dok. : 3. 
M 9. 
K 5, 75, 
PLAZMA 
Program radi 
~ s p l t u j u  s e  proces i  u  ion lz l ran im plinovima i s t i m  u 
v e z i  r a z v i j a j u  di jagnost iEke metode za i s p i t i v a n j e  plazme. Posebni 
i n t e r e s  posve6en je erozionim procesima k o j i  s e  po jav l ju ju  p r i  i n t e r -  
a k c i j i  plazme s Evrstim im, t e  e l e k t r  la a elc 
tr iEkim izbojima. 
. i n i e n j e r  ker suradnik,  
1 i n i e n j e r  e i e ~ s r o r ; e n n ~ ~ e .  a s i s t e n t ,  
~ i e n j e r  kemi je , suradnik.  
. Kajzer ,  d ip1 
. Predrag,  dip  
n i je ,  s. 
, ...L-.L 
berg,  d 
a E i n j a w l a  s u  2 tehniEka suradnika 
Pr ikaz  izvrBenog r 
vur ruri,u .,r r a=p"uJrra v i c l n u l a u r v u r  r..u..6rJr a u u u a  i 
molekula u  neizotermnom s tupu  visokotlaEnog e l e k t r i E k ~ g  i z b o j a ,  na o- \ 
s n o m  p r o f i l a  s p e k t r a l n i h  l i n i j a  u  epsi lon-pi  (0,O) s is tenm OH mole- 
ku le  , 
s p i t i v a n j a  temp~i.8 b~ l en ja  u  t injavom 
idriEke s i m e t r i j e  i i s p i t i v a n j a  e lek t r iEke  v o d l j i v o s t i  p la-  izbo; 
zme . 1 v e z i  izgra&e ilazmatski t o p  za gene rac i ju  udarnih 
ine do 300 M, ureaaj  s a  mjerenje v o d l j i v o s t i  plazme, t e  
fotoe I k i  p r i k l  juEak za Ebertov spektrograf .  
Razvijen je novi t i p  emisionog spektrofotometra za  2-- 
l i z u  vodenih otopina.  Uz ve l iku  ana l i t iEku  o s j e t l j i v o s t  i zadovoljava- 
ju6u taEnost, instrument je jednostavniji i pouzdaniji od plamenog f o -  
tometra. 
Ref. : 79, 108. 
3.4. ODJEL ELEKTRONIKE 
Program rada 
Osnovna orijentacija Odjela usmjerena je na problemati- 
ku nuklearne elektroniEke instrumentacije, potrebne u nau6no-istrdii- 
vaEkom radu Instituta, a napose fieici. Ova orijentacija ulcljuEuje 
nauEno-istraiivagki rad na sklopovima, sistemima i logizkim koncepci- 
jam na tom podruzju, kao i razvoj i izgradnju prototipova. 
RauEni odbor 
dr M. Konrad - proEelnik Odjela, 
dr I. SedlaEek, 
dr S . Turk. 
Sastav Od jela 
U Odjelu je radilo 22 istraiivaza, 12 tehni6kih surad- 
nika i radnika, te administratimi sekretar Odjela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Program rada 
Teorija, usavrsavanje i razvoj elektroniEkih sistema i 
sklopova u vezi s klasifikacijom, registracijom i obradom eksperimen- 
talnih podataka, prvenstveno iz detektora zraEenja. 
M. Konrad, doktor fiziEkih nauka i dipl. inienjer 
elektrotehnike, vigi struEni suradnik - voditelj 
Grupe , 
V. BonaEib, dipl. iGenjer elektrotehnike, asistent - 
- postdiplomand. 
A. Hrisoho, dipl. inienjer elektrotehnike, asistent, 
U. PeruEko, d ip l .  inHenjer e lek t ro tehnike ,  
i s t e n t  - postdiplomal 
j l apniear ,  d ip l .  i n i e n j e r  elelctrotehnike,  
a s i s t e n t  - postd 
G. Smil jani6,  doktor t e l  p l .  i n i e n j e r  
e lek t ro tehnike ,  a s i s t e n t ,  
B. Soudek, dokto-r t e h .  nauka i d:ipl. i n i e n j e r  
elelctrotehnike,  a s i s t e n t ,  
0. S z a v i t s ,  d ip l .  inBenjer  elektrot;ahnike,  
a s i s t e n t ,  
B. Turko, d ip l .  i n i e n j e r  e l e k t ~  
a s i s t e n t  
,..;a 
ld, 
ra i di :  
Pr ikaz  2-avr8enog rada 
-- 
enstver  
a l i h  ot 
Rad grupe zi u  impuisnih pt 
kspes:i.mentalnr 
od prv  
je  znaEa ja za r azvo j  nukl.' 
,raden j c  
. magnet 
s t i ,  gdje  s e  :? je r i  energe. e k t a r  z 
i z a c i  j3 
. U ye: 
; os t  r i k ~  
z i  s amplitudnom 
anal5.zcru rad-:-lo s e  na t r a :  memori je , 
a z a m B ~ . n  je ~ r o t ~ t i p  pot pun^ t r a n z i s t o r i z i r a n o g  automatskog amplitu- 
dnog a n a l l z a t c r e  s 32 kanale. U zavr$noj f a z i  s u  t e ~ r i j s l c i   r azvo jn i  
r aeov i  .a . ' ; ~ a m i s t ~ ~ i z i ? ~ i j i  loo-kznalne magnetostr ikci jske memorije 
s a  sisfazcm aa dekadsko odi tavanje  i au cidko i s p i s i v a n  je 
sadria:a memorl.je priw:i;*rom, t e  i sp i s i i iwLdr  ,adrBa ja u  analognom o b l i -  
ku pomoEu pisada.  IzvrLena ge r e  1 i sklopovskih 
,koncepata 256-kanalnog amplitu.dn itnom memorijom, 
s analognim oditavanjen; na ekran. isaEem, :ad- 
lconstru 
og a m 1  
k c i j a  1 
i za to re  
.ogidkil 
I s f e r :  
u lratod 
5. p r i n t  
t e  dek 
o t i p .  U 
. . .  , 
skim ~Ei t avan jem pomodu b r o j i l a  je p ro t  
toku je izgradnja  s e r i j e  od 4 -:akova a n a l l z a t o r a  aa druge i r a s t ~ t u t e .  
Nastavl jen je r ad  ne log ibkoj  i sk'opovskoj koncepc i j i  
p ureda ja  za vigedimenzionalnu ana l i zu ,  lcoji je znatno j ednos t avn i j l  
od prethodnog, a razraben je  s i s t em za troctimenzionalnu analiz.2 
l o o  x l o o  x loo  kana la ,  koz i  je patseba.n I n s t i t u t u  "Boris Kidr iEW. 
tudno 
UagJeLnc je za~.m&?n r ed  na problemima gregalca p r i  ampli- 
sf zbog s t a t i s t i d k o g  dolsienja.  impulsa iz de tek to ra  zraEe- j a n a l i  
n j a ,  t e  rad  na problemima magnetsko vezanih mult ivibratora,  k o j i  s e  ko- 
r i s t e  u pretvaraEima. 
Radilo se  takoder na prc a 1024-kanalne memorije. 
Publ.: 1, 35, 47, 103 - LOO. 
Ref. :74 ,  75, 106, 107. 
,, b k  - : 19,  20. 
Kol : 1 9 ,  451 ! 
GRUPA ZA BRZU ELERTRONIKU 
Program rada 
Teor i j a ,  usavrgavanje i razvoj  v r l o  b rz ih  impulsnih elek- 
t roniEkih sklopova s uobi6ajenim i novim elektroniEkim elem (elek-  
tronkama, t ranz is tor ima,  i poluvodiEkim elementima, f e r i t ima  ita). 
. CucanEi6, d ip l .  i n i e n j e r  e lek t ro tehnike ,  
a s i s t e n t  - v o d i t e l j  Grupe, 
H. Babid, d ip l .  i n i e n j e r  e lek t ro tehnike ,  a s i s t e n t ,  
I. BrEi6, d ip l .  i n i e n j e r  e lek t ro tehnike ,  a s i s t e n t  - 
- postdi]  
D. Ivekovi6, d: e l e k t r o t  ehnikc t e n t  - 
- postdiplomand 
X 
V. Radeka, doktor t e h  s n j e r  
e l e k t r o t e h n i k ~ ,  
)vi6,  dipl .  i n i e n j e r  e lek t ro tehnike ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
. Vojnc 
plomand 
ipl .  in  
9 
Zen j e r  
9 
n. nauk 
" 
a we,..-. 
TehniEko osobl je  zajedniEko je za c i j e l i  Odjel. 
. 
Prikaz izvrgenog rada 
Brza e lek t ronika ,  tema pre te ino  nauEno-istraiivaEkog ka-  
r ak te ra ,  b a d e  perspekt ivni  znaEaj za razvoj  e lektronike na I n s t i t u t u  
s obzirom na primjenu novih elemenata k o j i  omogu6uju post izavanje ve- 
6 i h  brzina rada. Radilo s e  na problemima odziva impulsnih pojaEala s 
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
- 40 - 
- 1  
povratnom vezom 1 u z ~ e c a j a  n e l i n e a r n o s t i  na odziv. VrZen je rad  na je- 
dnostavnim brz:  i m  d i sk  
- 
riminatorskim s k l o p o ~  t r anz i s to r ima  i tu -  
nel-diodama. Zavrsen je razvoj  v r l o  b rze  t r a n z i s t o r s k e  dekade koja  o- 
mogu6uje b ro j an je  impulsa s frekvencijom do 200 MHz. I s t r a i i v a l i  su se 
problemi generatora  b rz ih  irnpulsa s elektronkana sa sekundarnom emisi- 
jom, generatora n iza  impulsa sa avalanche t r a n z i s t o r i m  i koriztenjem 
charge-storage e fek ta  u  diodama, t e  generatora  s prekidaEem s a  i i v in im 
kontaktima. Radi lo  s e  na t e o r i j i  o r ig ina lnog  s is tema za k o r i z t e n j e  ak- 
ce l e rac j  npona akce le ra tora  za dobivanje vremenske r e f e r e n c i j e .  
O s i m  toga , r a d i l o  se na problemima sampling-osciloskopa , a  i z g r ~ d e n  
i p r i j e  
3 1 e :  A .  
nos val 
1 . 77 
nih obl 
, , -- , * . .  
Ref. : 102 - 105 
Kol. : 25, 29, 31 
GRUPA ZA PROBLETTE GP&JI~I?IH OSJEILJIVOSII 
Program rada 
akopa n; 
cpova i 
2 -.A 
ro j  e l ek t ron i6k ih  s k l  
sistema s narocx7;lm zan7;jevom na zacnosr;. s t a b i l n o s t ,  t e  uz p r r s u ~ r i u s t  
s n e t n j l  i &ma. 
Y, SedlaEek, doktor tehn. nauka i d ip l .  i n z e n j e r  
e lek t ro tehnike ,  a s i s t e n t  - v o d i t e l j  Grupe, 
I. HrvoiE, d ip l .  i n i e n j e r  e l ek t ro t ehn ike ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
B. Leskovar, dokt o r  tehn. nauka i d ip l .  i n i e l  
e lek t ro tehnike  , ,n t  , 
R. Mutabi i ja ,  d ip l .  i n i  ~ l e k t r o t e h n i k e  en t  , 
M. Pe t r inovib ,  d i p l .  ~ ~ Y - L L ~ ~ ~  e l ek t ro t ehn ik t  , 
a s i s t e n t  - postdiplomand, 
T. Rabuzin, doktor tehn. nauka i d ip l .  1ruen.jer 
e l ek t ro t ehn ike ,  a s i s t e n t ,  
a s i s t e  
e n j e r  e 
" .  ,.-*-,..., 
, a s i s t  
> 
S. Tur ,k, doktor tehn. nauka i dip l .  i n i e n j e r  
elektrotehrx' euE. docent (van j sk i  
TehniEko osobl je  zajedniEko je z a  Ei tav  Odjel 
Pr ikaz izvrsenog rada 
Problemi graniEnih o s j e t l j i v o s t i  obuhvacaju i s s r a z ~ v a n j a  
I rnjerenja f i z i k a l n i h  veliEina elektroniEkim metodama, kao i primjene 
u nuklearnoj ins t rumentac i j i .  Uspje6no je zavrgen raa na problemima de- 
t e k c i j e  s l a b i h  izmjeniEnih napona u pr i sus tvu  koherentnom detekci- 
jom i na problemima s t a b i l n o s t i  f rekvenci je  i amplitude o s c i l a t o r a  kod '  
s t a t i E k i h  i s tac ionarn ih  promjena radne taEke. Radilo s e  na problemima 
s t a b i l i z a c i j e  ornjera frekvenci je  i magnetskog po l j a ,  k o j i  j e  kao i dva 
spomenuta u vez i  s elektroniEkom razradom NMR urehaja s visokom modi 
razlu6ivanja.  Radilo s e  na kons t rukc i j i  i izvedbi  elektroni6kog s i s t e -  
na NMR Uredaja i t o  na prijemniku i pretpojaZalu, uredajima za  kon- 
t i n u i r a n u  f i n u  regulaoi ju  i s t a b i l i z a c i j u  magnetskog po l j a  permanen - 
tnog magneta. Izvrzeno je magnetiziranje magneta u su radn j i  s tvorn i -  
com."Rade KonEar", t e  mjerenja j akos t i  magnetskog pol ja .  O s i m  toga us- 
pjegno je zavrzen rad  na i s t r a z i v a n j u  svojs tava termionskih dioda i 
t r i o d a  kao logaritamskih elemenata u istosmjernim pojaEalima. Zavrgen 
je razvoj  i izgradnja integrators s t r u j e  snopa ciklotrona.  
Publ. : 51 - 50, 74,  75, 100. 
Dok. : 12, 16- 
PROTOTIPNA RADIONICA 
Prikaz rada 
Pro to t ipna  radionica i z rad iva la  je pPototip0ve i poje- 
dine elektroniEke urehaje  , ukljuFujuEi mehani6kn kons t rukci ju ,  odre- 
d i v a l a  raspored pojedin i  e i popravl ja la  svala j h d i j e l  .ova itc 
elektroni6ke urehaje  . 
Tehni6ko osobl je  saEinjavao de vod i t e l3  i 9 tehniEkih suradnika- 
DOKUMENTACI JA 
Prikaa rada 
Izrada kompletne doknmentacije, njeno Euve 
c i  ja. 
TehniEhv YUvbAJ~ =d6LYJPv-V JC. A .ehniEki suradnik. 
Prikaz rada 
Preuzi&nje elektroniEkog i ostalog materx~ass  is cen- 
tralnog skladieta i vrgenje njegove raspodjele na pojedine suradnike. 
&van je i sredivanje prospekata . 
IehniEko osoblje salinjavao Je 1 tehniEki suradnik. 
Program rada  
Osnovna i s t r a i i v a n j a  Odjela f iz iEke  kemije E i n i  prouEa- 
vanje pojava povezanih s prelazom sistema i z  faze  u  fazu  (homogeni, 
he te rogeni  s i s t e m i ) ,  i s paralelnim postojanjem dv i ju  faza  t e  t i n e  i- 
zazvanim promjenama u f i z i r k o j  i kemijskoj s t r u k t u r i  sistema. Pr i su-  
s tvo  novih komponenata, kao i same promjene koncent rac i ja ,  Eesto od- 
rebuju b i t n e  k a r a k t e r i s t i k e  sistema i vode i s p i t i v a n j u  pojava,  ovis-  
n i h  u  v e l i k o j  mje r i  o  s t r u k t u r i  i sas tavu  koherentnih sistema. Takvi 
su proces i :  p r e c i p i t a c i j a  i otapanje ,  adso rpc i j a ,  p roces i  na e l ek t ro -  
dama, izo topni  e f e k t i ,  nulrlearno-kemijski i r a d i j a c i j s k i  e f e k t i .  Su- 
vremene fiziEko-kemijske metode a n a l i z e ,  ko je  s u  u  po jed in in  labora to-  
r i j i m a  Odjela u p r i l i E n o j  mjer i  r azv i j ene ,  omoguduju takodter usmjere- 
na i s t r a i i v a n j a  povezana s problemima sepa rac i j e  ta loienjem,  ekstrak-  
cijom, elektrokemijskim ili radiokemijskim metodama. 
NauEni odbor 
d r  B. Teiak - proEelnik Odjela,  
d r  C .  Djordjevid,  
d r  M. Herak, 
d r  M. Mirnik, 
d r  V. Pravdid. 
Sas tav  Od je la  
U Odjelu je  r a d i l o  43 i s t r a i i v a z a ,  19  tehniEkih surad- 
nika i radnika,  t e  admin i s t r a t i vq i  s e k r e t a r  Odjela. 
LABORATORIJ Z A  ELEKTROPOREZU 
Program rada 
Labora to r i j  s e  bavi  i sp i t i van jem e l ek t ro fo re t ske  po - 
k r e t l j i v o s t i  kompleksa f i s i o n i h  produkata i komponenata c ik lo t ronsk ih  
meta visokonaponskom elektroforezom. Razraduje s e  metoda za kontinu- 
i r a n u  e lek t rofore tsku  separac i ju  komponenata c ik lo t ronskih  I reaktor-  
.skih mete na nivou tragova i ve6ih ak t ivnoat i .  
2.  PuEar, dolttor kern. nauka , nauEni E 
- v o d i t e l j  Laborator i  ja, 
Z .  Konrad - Jakovac, doktor kem. nauha, ~ ~ 5 n . i  suradnik ,  
B. KljuEaridek, d ip l .  kemiEar - postdiplomand.' 
TehniEko osobl je  saEinjavala s u  2 tehniEka swadnlka.  
Pr ikaz izvriienog rada 
Tokom 1963. godine LauLrv rrr uz 91-onalaienju najpovolj-  
n i j i h  eksperimentalnih uslova za kontinuiranu e l ek t ro fo re t sku  separa- 
c i j u  komponenata i e l j ezne  ciklotronake mete u s m h u  sepa rac i j e  52Mn i 
54Mn, t e  5 6 ~ o ,  5 7 ~ o  i 5 8 ~ o ,  i separac i  je komponsnata rnanganove ciklo-  
t ronake mete u avrhu dabivanja 5 5 ~ e ,  Radilo s e  samo s neaktivnim mo- 
delom meta, zbog po teaoda  u vez i  ozraEivanjana  clklot,ronu. 
KonahPiran j e  i i s p i t a n  u reda j  za dozi ranje  radioak - 
t i vne  o t o e e ,  k o j i  de s l d i t i  za dozi ranje  otopine c ik lo t ronske  mete 
u kontFnuiranu elektroforetslcn apa ra tu ru  za viaoke ak t ivnos t i .  Ovim 
uredajem omogdeno je prec iux ,  doziranje  uz kontrolu i pogon na da - 
1Jinu.  
P o s t o j i  uaka suradnja s LaboratoPljem za narinu radio- 
b io log i ju  u Rovinju u i s t ra i ivanj ima kontamimcije  i dekontaminacije 
organhama m r a  .fiaionim produktima t e  s Laboratorijem za fiziEko-ke- 
mijske separaci$e na prnblsma tehnolo5kog dobivanja w a n  dioksida 
elektrokemijskom redukcijom urana (VI) u karbonatnim otopinama. 
Publ. r l o ,  45, 93. 
Ref. : l o ,  40, 52, 61, 72,  97, 98, loo. 
Program rada 
U Labora tor i ju  s e  odv i j a ju  i s t r a i i v a n j a  na sl i jededirn 
- 
podruEjima: 1) fiziEko-kernijske separacione metode nuklearnih materi- 
j a l a  u otopinama, 2 )  odredivanje h idro l i t i c 'kog  i kompleksibilnog s t a -  
n ja  iona u otopinarna, 3 )  elektrokemijska i s t r a i i v a n j a  i 4 )  r a z v i j a n j e  
oo j e t 1  j i v o s t i  ana l i t iEk ih  metoda i postupaka. 
M. Branica,  doktor  kern. nauka, a s i s t e n t  - 
- v o d i t e l j  Labora to r i j a ,  
H. B i l i n s k i ,  magister kern. nauka, a s i s t e n t .  
B. Cosovid, d i p l .  kemizar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
J. Eaja ,  d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplornand, 
H. N r e d i ,  doktor  kern. nauka, a s i s t c  
Lj.  J e f t i d ,  magis ter  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
5 .  Mesarid, doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
V. Mitrovi6,  d ip l .  kemiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplornand, 
N. Pavkovid, d i p l .  kemiEar, sveuE. a s i s t e n t .  
(van j s k i  suradnik ), 
P. Petek,  d i p l .  kemiEar, a s i n t e n t ,  
V. Pravdi6,  doktor  kern. nauka, nauEni suradnik ,  
B. Teiak, doktor kern. nauka, red. sveuE. profesor  
(van jnki  suradnik) ,  
B. TornaBiE , magis te r  kern. nauka, a s i s t e n t .  
TehniEko osob l j e  sac ' injavalo je  6 tehniEkih suradnika 
Pr ikaz  izvrEenog rada 
Tokom 1963. godine r a d i l o  s e  na vi6e m e & s ~ b n ~  poveza- 
n lh  zadataka k o j i  Eine problematiku fizic'ko-kemijskih s e p a r a c i j a  nu- 
: i l e a r n i h  n a t e r i j a l a  i z  o topina .  1straHiva::ja t e f e  1: do f in l rc in ju  : ; :- 
n j a  ~ o j e d i n i h  komponenata p r i j e ,  ns vr i jeme i p o s l i j c  proccsn so;,L;: 
c i  je .  
Tokom godine r i j e z e n i  s u  ;ze::i 2 r c S l c c i  t a l o i e n j o ,  s u t o -  
l o i e n  j a  i konplelcsnog o tapan ja  sgo jcva u raca  (VI  ) , urana ( I ' u ' )  , t o r i j a  
( I V )  i r i j e t k i h  z e n a l j a  (111) .  I s t r e H i v a n j a  s u  v rzena  i na odr~ i : iv r .  - 
n j u  h i d r o l i t i E k o g  i kompleksnog s t a n j a  t e z k i h  n e t a l a  u  vodenin b t o p i -  
nana. Razvijene s u  nove po la rogra f ske  nctode  o&-e::ivacja s t a b i l n o s t i  
m e t a l n i h  kom?leksa, kao i gra f iEka  netoda o d r r i c : "  c roduka ta  t o -  
p l j i v o s t i  i s t a b i l n o s t i  n e t a l n i h  h id roks ida .  
Elekt rokemijska  i s t r a z i v a n j a  s u  jedxim d i j e l o m  greds tav-  
l j a l a  nas tavak  i s t r a i i v a n j a  e l e k t r o k i n o t i E k i h  pojava  u  k o l o i d n i n  si- 
s t e n i n a  (veza  s Labora to r i j em za r a d i o k e n i j u ) ,  dok s e  v e d i  d i o  r a d a ,  
u z  s u r a d n j u  s Labora tor i jem za  e l c k t r o f o r e z u ,  o d v l j a o  na pro3leni .m 
povezanim s e l e k t r o k e m i j s k i n  dobibanjem u r z n d i o k s l d a ,  t e  u  i z t r a E i v a -  
n j i n a  p r o c e s a ,  k o j i  s e  o d v i j a j u  u  gojedinim fazana  p n j e l a z a  od o to -  
p l  jenog uranilkarbonat-lconpleksa , prcko c le 'x t roken i  jslre r e d u k c i  j e  U O  
i s t a l o i e n o g  u rand ioks ida .  
Razvi jene  s u  a n a l i t i 6 k e  n p o s t u ~ c i  odrc .: ' lra . i ;  
mal ih  k o l i s i n a  b a r i j a  (od 0,175 na v i z c )  u  u ranov in  t a l o z i n a ,  po la ro -  
~ r a f s l : o &  o d r e d i v a n j a  t r agova  bakra  uz p r i s u s t v o  urana  i netoda i n -  
d i r e k t n o g  po la rogra f skog  odrtCiva!_a f l u o r i d a  u  vodenin  otopina:.m. 
P u b l . : l o ,  40, 41,  59 ,  65,  65, 0 7 ,  92 - 95. 
Ref. : 28, 52 ,  61,  72 ,  91 ,  9, 94, 9P, 191. 
i s .  : 4 ,  6 ,  13. 
nkg. : 1, i, 10. 
Kol. :11. 5 5 ,  98, 104, 107. 
LABORATORIJ Z A  KENIJSKU KIITETIKU 
Program rada  
L a b o r a t o r i j  s e  b a v i  s tri  v r s t e  p rob lena  i t o :  a )  pro- 
blenima f i z ika lno-organskc  kemije vezanin  uz i zo topne  e f e l ~ t e  duEika- 
-15, sumpora-34 i d e u t e r i j a ,  b )  s p e k t r o g r a f i j o n  nase  c lemensta  s r e d -  
n j i h  atomnih t e i i n a ,  napose k a d n i j a ,  i e )  r ea l rc i j ana  komplcksnih 
spo jeva  u  o rgansk in  o tapal ima.  
S. Agperger, doktor  ken. nauka, red. sveuE. 
profesor  - v o d i t e l j  Labora tor i ja  
( v a n j s k i  suradnik) ,  
L. Klas inc ,  doktor  ken. nauka, a s i s t e n t ,  
M. Orhanovid, d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t ,  
M. Papid,  d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
D. Pavlovid,  doktor  kem. nauka, van j sk i  suradnik.  
TehniEko osobl je  saEinjavao je  1 tehniEar.  
P r ikaz  izvrzenog rada 
Eksperimentalno je dokazana e g z i s t e n c i j a  karbaniona 
I +  
- C : u  r e a k c i j i  e l iminac i j e  2-feniletiltrimetilamoniumnag iona s 
I 
hidroks i ln im ionom u  vodenoj o top in i .  Studijem izotopnog e fek ta  du- 
Zika-15 pokazano je metodom spek t rog ra f i j e  mase, da s e  karbanion ja- 
v l j a  snmo u  r e a k c i j i  u  vodenoj o top in i .  U vodenoj o top in i  i z o t o p n i  
e f e k t  du6ika-15 p r i b l i i n o  je  nula dok u  a lkoholnoj  o t o p i n i g d j e  je 
r eokc i j a  oko 5000 puta b r i a ,  i zo topn i  e f ek t  duzika-15 i z n o s i  1/3 
maksimalnog izotopnog efek ta .  To je potvrdeno i mjerenjem a l fa -se-  
kundarnog deuter i j skog  izotopnog e f e k t a ,  k o j i  je t ako6e r  p r i b l i i n o  
jednak nu l i .  Na t a j  naEin r i j e6eno  je p i t a n j e  e g z i s t e n c i j e  karbani-  
ona u  reakcijama e l i m i n a c i j e ,  p i t a n j e  koje s e  ve6 oko 20 godina d i s -  
k u t i r a  u  kemijskoj l i t e r a t u r i .  
Takoder su vrgena odredivanja izotopnog sas tava  kad- 
mi ja ,  k o j i  je prethodno b io  e l e k t r o f o r e t s k i  s e p a r i r a n  u  obl iku kom- 
pleksa (suradnja  s Laboratorijem za e l ek t ro fo rezu ) .  
U oktaedralnim b ise t i l endian insk im kompleksima kobal ta  
s t u d i r a n  je tok s u p s t i t u c i j e  k l o r a  u  kompleksima gdje  je o r i j e n t i r n -  
j ud i  l i gand  amino grupa. KinetiEka i spekt rofo tomet r i j ska  mjerenja 
ukazuju na s tvaran je  ionsk ih  parova t e  djelomiEno s u p s t i t u c i j u  ami- 
no grupe. 
Publ.: 2, 3. 
Ref. : 12, 55. 
D i s .  : l o .  
E j a  k e n i  j e  konplcksni:  
a r n o  j t e h n o l o g i  ji. Ta: 
o t  opina ponodu c k s t r a :  
Kuawr 
kc ion ih  
ad  ovog L a b o r a t o r i j a  v r S i  s e  u n u t a r  podru- 
va p r e l a z n i h  meta la  in tc resan tn i ' n  u  nukle-  
i s t r a z u j - e  s e  c k s t r a k c i j a  n e t a l a  i z  vodenih 
ih u  L a b o r a t o r i j u .  ; i z i r a n :  I s i n t e t
C. D jo rd jcv id ,  d o k t o r  ken. nauka, sveuE. docent  - 
- v o d i t e l j  L a b o r a t o r i j a  (vanjslci  s u r a d n i k ) ,  
H. GoriEan, d o k t o r  ken.  nauka,  a s i s t e n t ,  
D. Crdenid,  d o k t o r  ken. nauka, red .  sveuE. p r  of e s o r  
s a v j e t n i k  I n s t i t u t a ,  
V. Jagodid ,  d o k t o r  ken, nauka, a o i s t e n l  
V. Katovid ,  rnagister  ken. naulca, a s i s t c  
B. Xorpar,  d o k t o r  ken. nauka, a s i s t c n t ,  
D. Sevdid ,  d i p l .  ken iEar ,  a o i s t e n t ,  
Tan Siok L i a t ,  s t i p e n d i s t  SKPIE. 
TehniEko o s o b l j e  s a z i n j a v a l a  s u  3 tehniEka su radn ika  i radnika .  
P r i k a z  izvrSenog r a d a  
g o d i n i  
. . . .  
n a s t a v  
. .  . 
l j c n a  s 
- 
e t o n a t o  
7 .  
SP' ov ih  n c t a l a ,  a  r a d  na n j i h o v o j  k a r a k t c r i z a c i j i  je  u  toku.  
E k s t r a k c i j a  n i o b i j a  i t a n t a l a  i z  vodenih o top ina  v r i i l a  
s c  pomodu n e t i l e n d i f o s f o n s k e  k i s e l i n c .  Razraciena je  analitiE1:a spek-tro-  
fo tonc t r i j s !ca  ne toda  za o d r e d i v a n j e  n i o b i j a .  
N a s t a v l j e n i  s u  r a d o v i  
< -  --+- 
okstralc 
nobenzi 
no s i n t e z i  novih  e k s t r a k t a n a t a  u  
s v r h u  s e l e k t i v n i j e  e l c s t r akc i j r  L.,G b a l a .  
I s p i t i v a n a  j e  ropi  j a  : 3 a  
ponodu n o n o o k t i l e s t e r a  a n i l i :  ; e l m e .  S t u d i r a n  ju u- 
t j e c a j  k o n c e n t r a c i j e  reagensa  u  organskoj  f a z i  i k o n c e n t r a c i j e  vodiko - 
c i j a  t r  
l f  osf  on 
o v a l c n t  
ske k i s  
i t c r b i  
.. -.. 
v i h  i o n a  u  vodenoj f a z i  na e k s t r a k c i j u  ovih  n c t a l n i h  i o n a  u p r i o u s t v u  
lrloridnog. n i t r a tnog  i sul fa tnog  iona. Odredeni su  u v j e t i  pod koj ina  
je  moguda sepa rac i j a  europi ja  i t e r b i j a  od urana. Dobiveni k o e f i c i j e n t  
s epa rac i j e  je  reda ve l iEine  l o 3  do lo4 .  Opisana je moguinost reeks t rak-  
c i j e  urana vezanog za monooktilni e s t e r  ani l inobenzi l fosfonske k i s e l i -  
ne. I s p i t i v a n j a  e k s t r a k c i j e  i sepa rac i j e  europi ja  i t e r b i j a  od urana 
pradena su radiometrijskom metodom, upo t reb l j ava ju i i  radionukl ide 
152'154~u i lbOTb,  dok je uran odredivan spekt rofo t  ometri j sk i .  
ViZegodiLnji rad na kompleksina Betverovalentnog rnolibde- 
na priveden je k r a j u  i d io  r e z u l t a t a  je publ ic i ran .  Zavrgena su  mjere - 
n ja  d ipoln ih  momenata ace t i l ace tona ta  t o r i j a ,  c i r k o n i j a ,  cera  i vanadi- 
ja. Us l i jed  s labe  t o p i v o s t i  nekih in t e re san tn ih  ace t i l ace tona ta  u  ben- 
zolu prirecteni su  neki  metnlni d e r i v a t i  3 , 5  heptadiona i odrecien n j i -  
hov d i p o l n i  moment. Kako su prethodna mjerenja pokazala da se  d i p o l n i  
nornenti mogu raEunat i  pomodu jednostavn :genheimove netode, ovi 
p o s l j e d n j i  i z raEunat i  su  na t a j  naEin. 
Publ.: 22 - 24, 29 - 32, 38. 
Ref. : 6 ,  95, 96. 
Mag. : 5. 
LABORATORIJ ZA RADIOKEHIJU 
Program rada 
i j a  izv 
. j a  kern1 
cijom s 
inskih 
rget iku 
nin spo 
i drugi  
Kao nastavak vizegodignje a k t i v n o s t i  suradnika u Labora- 
t o r i j u  s e  odv i j a ju  i s t r a i i v a n j a  na s l i j ededim podruBjima: 1 )  proizvod- 
n j a  radionuklida ciklotronom, 2 )  radiokemijska i s t r a i i v a n j a  nuklearnih 
reakc na c ik lo t ronu  ili neutronskom generatoru,  3 )  i s t r a -  
i i van  t fekata  nuklearnih r e a k c i j a ,  4 )  prirnjcna rad ionukl i -  
da kod i s t r a i i v a n j a  povrs: h  fiziEko-kemijskih pojava od 
v a i n o s t i  za nuklearnu ene: 
Takcder se  u  toku godine zapoEelo s istraHivanjima na 
5)  razvoju i primjeni  rad iometr i j sk ih  metoda, a  u  su radn j i  s Laborato- 
r i jem za kemiju kompleksnih spojeva na 6 )  s e p a r a c i j i  radionukl ida ek- 
s t r a k  I organofosfor~  
1.L M r n i k ,  doktor kem. nauka, red.  sveuc'. profesor  - 
- v o d i t e l j  Laborator i ja  (vec j  s k i  suradnik) , 
R. Despotovib, d ip l .  kemiEar, a s i s t e n t ,  
1.1. ~ e r a k ~ ,  doktc nauka, na~lEni  suradnik,  
S. Kautid,  d i p l .  kemicar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
Z. Kolar ,  magister kem. nauka, a s i s t e n t ,  
11. Krnjakovib, d ip l .  kemiEar, as is te i ik  - 
- postdiplomand, 
P. S t r o h a l ,  doktor kem. nauka, nauEni suradnik,  
M. Vlatkovib,  doktor kem. nauka, a s i s t e n t ,  
R.  Wolf, doktor kem. na~tka ( v a n j s k i  suradnik).  
Tehnicko osobl je  sac ' injavala su  4 tehniFka suradn3-- 
Pr ikaz izvrzenog rada 
U p ro t ek lo j  godin i  n a s t a v l j e n  j e  r a d  na pro izvodnj i  r a -  
dionuklida 2 2 ~ a ,  2 4 ~ a  i 6 5 ~ n  a c ik lo t ronu .  Vede kol iEine n i su  pro iz -  
a log  bo 
a n i j e  u  
vedene zbog d u l j e  stanke u radu akce l e ra to ra .  Radeno j e  i na separa- 
c i j i  120, rnbardir ,lementarno& k o s i t r a  deuteronima. 
svojeni  lak ninteze pe rk lo ra t a  markiranog 
klorom-36 razraaen  j e ,  t e  j e  post ignuta  veda syecif iEna ak t ivnos t  
produlcta. 
U su radn j i  s Odjelon za atomska i nuklearna i s t r a i i v a n j a  
nas t av l j en  j e  s t u d i j  mehanizma neutrons::ih nuklea: 
. . .  
r n i h  r e  
. .. 
a k c i j a  kod 
14 ?:lev-a. Mjerene su f l u k t u a c i j e  t o t a l n i h  r e a k c i j s k i n  uaarnih pres jeka  
za (n,p) i (m,alfa) r e a k c i j e  kod 14 ?!lev-a, Takoder su mjereni s p e k t r i  
i angularne d i s t r i b u c i j e  ( n , a l f a )  r e a k c i j a  na lakim i teskim jezgrama. 
Do'oiveni r e z u l t a t i  i n t e r p r e t i r a n i  su u s v i j e t l u  s t a t i s t i E k e  t e o r i j e  
nuklearnih r eakc i j a .  Reakcioni mehanizmi s t u d i r a n i  su takoder metodom 
n je ren ja  omjera udarnih presjeka izomera n a s t a l i h  reakcijom s neutro-  
nima . 
S t u d i j  ken i j e  vrudeg atoma nas t av l j en  j e  i sp i t ivan jem 
mehanizma termi6kog napui tanja  rad io joda  u ko lc i jevu  jodatu bombrrdi- 
ranom neutronima. IzuEavanje kemijskih e f eka t a  ( n ,  a l f a )  r e a k c i j a  na 
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
8 2 ~ r  nasta lom i z  r u b i d i j a  n ~ s t a v 1 j e r . o  j e  i s p i t i v a n j e m  u t j e c a j a  p r e t -  
hodnog gama-zrnEenja uzoraka r u b i d i j e l  riranj;em u v j e t a  LI 
toku bombardiranja neutronima. 
Nas tav l j eno  j e  eksper lmentnlno o a r e u ~ v a n j e  a d s o r p c i o  - 
rih sol :  
. - 
nog k a p a c i t e t a  zadanih  s i s t e c a ,  p r a d e n j e  i odred ivan je  z a k o n i t o s t i  
kod r a z l i E i t i h  u v j e t a  adsorpsiono-r;esorpsionih r a v n o t e i a  kao i teo-  
r e t s k a  a n a l i z a  termodinaciC1:ih Eunlccija I c a r a k t e r i s t i E n i h  za dane pro- 
cese .  
Fakoher s u  ispiti-$o17j. 3 r o c e s i  he terogene izmjene na  
modelnim s is te ln ina  s c i l j e m  da  se  objasne melianizmi lcoj i  su doiqinan- 
t n i  u roeliEi-l;im u v j e t i n a  u 1:ojinn j e  vrzeno i s p i t i v a n j e  kao i da se 
d e f i n i r a  p r o c e s  f i k s s c i j e ,  c e l e ! ; t l x ~ e  k o n c e n t r a c i j e  i dekon tan inac i -  
j e  odrebenih  r n d i o n u k l i d a  i z  vodei:it otopina.  
U m h u  i ~ c i t i v a r . J a  'brzih procesa  he te rogene  zamjene, 
l c o n s t r u i r a ~ l a  j e  a p a r a t u r a  za l ront inui rano praCenje promjena radioa1:- 
t i v n o s t i  u. dvofas~lom s i s t e n u .  Rez~r i je l la  j e  netodom za odred ivan je  
komp1el:nne t o p l j  i v o s t i  t s l o g a .  
Tolrom ove godine posebna paBnja b i l a  j e  posvedena r a z -  
v i j a n j u  r a d i o m e t r i j s k i h  metoda. Radeno j e  na r a d i o m e t r i j  slroj t i t r a -  
c i j i  cer: i ja  i rubidi ja  t e  na odred ivan ju  g a l i j a  u  bol ts i tu  a k t i v a c i  - 
onom a n a l i z o n .  ?alco.jer s v  mjerer-l  efe!;ti r n s p r 6 e n j a  od podloge be ta -  
E e s t i c a ,  ltalro b i  ce ova retocia p r i r . j e n i l a  za brzu a n a l i z u  komple1:sni- 
jih s i s t e r a .  IT,? z:?clenutim tcrnano r a i e n o  j e  u s u r a d n j i  s TehnoloBkim 
fa!cul t~tom.  Razraden j e  nostu?ak 2 r ip remanja  uzoral:a za mje ren je  
elemenata LI ! :c ; l iEI  o j  v o d i  metodom a k t i v a c i o n e  
a n a l i z e  . 
U r u r a d n j i  s Laborz to r i j em za lcemiju kompleksnih spo- 
jeva  i s p i t i v a n a  j e  eltstra1:cija Z r ,  Nb, Eu i Tb monoc es terom 
a n i l i n o b e n z i l f o s f o n s k e  k i s e l i n e  kod r a z l i E i t i h  pH v r i j e d n o s t i .  
U v e z i  s u r a a n j e  s  i n u u s t r i j o m  v r g e n i  s u  p r i p r e m n i  m- 
Covi za k o n t r o l u  te!lnoloG!:og proccnn proicvodil je  c e l u l o z e  pomodu r a -  
r i o i z o t o p a  ( z a  T7:ornicu c e l u l o z e ,  P r i j e d o r ) .  
Ref. 
:a69 - " 
Kol. lo, 53. 
.n rada 
3iivanj: 
njeno i: 
. . .  
Osnovna i s tn  druE ju Lone k e n i j e  or- 
ganskih s i s t e n a  t e  p r i n i j e :  anja  s  a  keni jskc do- 
z i n c t r i j c ,  radi jacionog c i j e p l j c n j a  1 nod i f ikac i j e  pol inera  i projek- 
t i r o n j c  ja1:ih izvora gama-zmEenja . 
r a d i  joc 
podruE: 
. . 
I. Dvornik, d i p l .  i nzen jc r  kemije,  s t ruEn i  suradnik - 
- v o d i t e l  j  Laboratori  j a ,  
F. Ronogajec, d ip l .  keniEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplonand, 
U.  Zoc, d i p l .  kemiEar (van j sk i  suradnik).  
IchniEko osobl je  saEinjavala su 3 tehniElca suradnika. 
Pr ikaz  i z v r b e n o ~  rada 
k i s c l i r  
. . . .. - . 
risnost: 
L 
i od ko: ncentra 
- 7 . 2  ..-.. 2 
c i j e  k l  
" 
-.. 
i za p~ 
djelomi 
Radioliza tekudih organskih smjesa i s p i t i v a n a  je na 
siotcmu toluen-etanol-klorbenzen-0, u kojen su odredene G-vrijedno- 
s t i  za 
~ U ~ C I L  za 
i n t e r p r e t a c i j u  nehaniama pr i jonosa r n d i j a c i o n o ~  efekta.  ZapoEeta su  
i s p i t i v a n j a  sinbema etanol-klorbenzen-0 primjenom vr lo  visokih doza 2 
zraEenja. Izvrgena su  sistcmatska i s p i t i v a n j a  na sistemu toluen-eta-  
nol-timo-sulfonftalein-H~0-02, t e  je na temelju r ezu l t a t a  potpuni je  
odrcdcna metoda dircktnog spektrofotometr i jskog mjerenja v r l o  malih 
koncentrocija solne k ioe l ine  u  sliEnim sistemima. ZapoEet jc  s t u d i j -  
s k i  rad na podruEju r a d i o l i t i 6 k e  i n i c i j a c i j e  polimerizacionih proce- 
sa . 
Na podruEju p r i n i j c n j e n i h  i s t r a i i v a n j a  r a d i l o  s e  uglav- 
non u  dva pravca. I s p i t a n  je novi p r inc ip  vizue o r i n c t r i j e  i 
post ignut  d a l j n j i  napredak u  razvoju tchniEkih i poznavanju 
konijskog s is tema,  tako da su  d a t i  s v i  osnovni .oizvod- 
n ju  keni  jslcih l iEnih  dozimetara. Ovaj rad vrBen .En0 f i -  
lne  kol 
d e t a l  ja 
element 
je  uz 
.orbenzt 
e t r i  pc 
nanciranje  od s t r a n e  Armije. 
U toku o r i j en t ac ion ih  i s p i t i v a n j a  utvrdena je mogudnost 
i z r ade  n iza  novih kemijskih doz imet r i j sk ih  standarda za podruEja najvi- 
Bih doza zraEenja uz ekviva lenc i ju  dozimetra objektu.  
Uspostavljena je saradnja  s tvornicom "Jugovinil" no 
oplemenjivanju p o l i v i n i l k l o r i d a  primjenom ion iz i r a judeg  zraEenja. 
P ro j ek t i r an j e  i d e t a l j n a  konstrukci ja  u rcda j a  za monta- 
i u  jakog izvora  gama-zraEenja u Komori za gama-zraEenje je  p r i  zavrge- 
t ku ,  t e  je zapoEeta iz rada  d i je lova .  U reaktoru RA u VinEi zapoceto je 
a k t i v i r a n j e  kobal ta  za zamjenu postojedeg izvora  zraEenja. Eksploata- 
c i  ja posto jedeg izvora  zraEenja(cca 250 C "CO) dogla je u drugom polugodi- 
Ztu 1963. godine do granice njegovog kapac i t e t a ,  t e  je v e l i k  b r o j  o- 
zraEivanja morao b i t i  izvrBen u VinEi. 
GRUPA ZA TEORIJSKU XEMIJU 
Program rada 
Grupa se bavi  objaznjavanjem kemijskih fenomena pomodu 
netoda kvantne mehanike, raEunanjem aproksimativnih va ln ih  funkc i ja  
e lektrona u molekuli i i s t r a i i van jem elektronske s t r u k t u r e  kompleksa 
mctodom ligandnog pol ja .  
FJ. Randid. doktor ken. nauka . suradn: 
- v o d i t e l j  Grupe, 
2 .  l a k s i d ,  d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t  - postdiplomand, 
2 .  Heid, d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t  - postdiplomana. 
Pr ikaz izvrgenog rada 
U okviru t e o r e t s k i  h razma t r a n j a  molekula t ruk t  ure 
proucavana s u  svojs tva  napregnutih veza c ik l iEkih  molekula. S t i l leu 
v e z i  izraEunate s u  h ibr idne  funlccije za ciklopropan, spiropentan,  
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
1-1 dimet i l c ik lopropan  i n o r t r i c i k l e n .  ZapoEeto je raEunanje t a E n i j i h  
v a l n i h  funkci ja  za neke s l o i e n e  molekule seniempiri jskom "Self-Consis- 
t e n t  F i e ldn  metodorn. 
Publ.: 5. 
Ref. : 89. 
Kol. : 1, 2. 
SER'JIS ZA IWFRACRVETIU SPEKTROSKOPIJU 
P r ikaz  rada 
S e m i s  za i n f r ac rvenu  spek t roskopi ju  p r i  Odjelu f i z iEke  
k e n i j e  r a s p o l a i e  s dva instruments (oba firrne Perkin-Elmer): I n f r aco r -  
don 137 ( z a  ru t i n ske  a n a l i z e )  i Spectrophotometerorn M221 ( z a  p rec iz -  
n i j a  i d e t a l j n i j a  i s p i t i v a n j a ) ,  k o j i  obuhvada 5 i r e  podruEjo i n f r a c r v e -  
no6 spck t ra .  Pored toga u  Labo r s to r i j u  p o s t o j i  ~ o t o v o  sav pomodni p r i -  
bo r  za p r ip renan je  i sn inan je  uzoraka,  kao i l i t e r a t u r a  za i n t e r p r e t a -  
c i j u  spek ta ra .  
Ovaj s e r v i s  k o r i s t i l o  je u  1963. ~ o d i n i  1 5  l j u d i  i z  ne- 
ko l i ko  Od j e l a  I n s t  i t u t a  "Ruder BoBkovid" (naroEi t  o  Od j e l  organs1:c ke- 
m i j e ,  Odjel  f i z iEke  kemije i Odjel za Evrs to  s t a n j e ) ,  a  ponekad su  s e  
v r z i l e  usluge naruEiocina izvan I n s t i t u t a  ( P l i v a ,  Jugov in i l  i d r .  ). 
I r e b a  i s t a d i  da s e  van j sk i  naruEioci  servisom s l a b o  k o r i s t e ,  v j e r o j a t -  
no zbog n e i n f o r n i r a n o s t i  nogudih i n t c r e s e n a t a  za ovu tehn iku  a n a l i z e .  
Proz le  je godine na In f racordu  137  s n i n l j e n o  oko 1200 
spck t a r a ,  od Eega je r e g i s t p i r a n 0  1049 spek t a r a ,  dok o s t a t a k  otpada na 
spek t r e  nekih  suradnika,  k o j i  s t a l n o  k o r i s t e  ova j  ins t rument ,  t e  na 
s ?ck t r e  za vanjske naruEioce. Ba Spectrophotonetru  M221 snimljeno j e  
u  1363. ~ o d i n i  oko 500 spek ta ra .  

n i h  i s t r a i i v a n  ja .  
I s t r a i i v a E i  
B. Majhofer  - OreZEanin, d o k t o r  item. nauka,  nauEni 
s u r a d n i k  - v o d i t e l j  L a 3 o r a t o r i j a .  
J. Dominez, d i p l .  i n B e n j c r  k e n i j c ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand,  
X 
B. Pa lameta ,  d o k t o r  kem. nauka,  a s i s t e n t ,  
D. R i e s ,  d o k t o r  ken. nauka,  a s i s t e n t .  
TehniEko o s o b l j e  s a z i n j a v a l a  s u  2 tehniElca auradnika  i 2 pomcdna rad-  
n i k a  . 
P r i k a z  i zv rzenog  r a d a  
R a d i l o  s o  na prouEavanju n e t a b o l i ~ r n a  i e f e k a t a  z raEen ja  
no motabolizam s f i n g o l i p i d a  i f o s f o l i p i d a  " in vivo" i " i n  v i t r o " .  
U nas t avku  radova na i s p i t i v a n j u  da li zraEen je  u t j e E e ,  
i na k o j i  naEin ,  na t e  spo jevc  " i n  vivo",  b i l o  je  pot rebno n a d i  po- 
Lofine metode z a  n j i h o v o  k v a l i t a t i v n o  i k v a n t i t a t i v n o  0 d l e c ; i v r r j c  
Od n i z a  i s k u z a n i h  ne toda  n a j p o v o l j n i j , o n  s e  pokazala  ne toda  Svenncr  - 
ho lna  za  odrc 6iriai;fe de rebroz ida .  D a j b o l j i  r e z u l t a t i  d o b i v e c i  s u  
onda kad s u  i s t r a i i v a n i  s p o j c v i  nakon e k s t r a l c c i j e  i z  t k i v a  h i d r o l i z i -  
r a n i ,  a  oslobo6ena heltsoza (uvi je lc  p r i s u t n a  u  n o l e k u l i  s f i n g o l i p i d a )  
odrcder!a f o t o c ~ o t r i j s k i .  I s t r a i i v a n j n  s u  b i l a  vrzena  na usorcima l:r- 
v i  i mozga k o n t r o l n i h  6talcora i Etal;ora o z r a a e n i h  r a z l i E i t i n  dozana 
(1000 do 3000 r ) .  DO sada  dob iven i  podac i  Eovore da 2od u t j e c a j c n  
z raEen ja  d o l a z i  do s n a n j e n j a  k o l i E i n e  s f i n g o l i p i d a  u  k r v i  i nozgu. 
V i d l j i v o  j e  t a k c h e r  da s e  apso lu tna  k o l i E i n a  s f i n g o l i p i d a  povedava 
s t a r o z d u  i i v o t i n j e .  
VrZeni s u  i r a d o v i  na i s t r a E i v a n ,  t u a l n i l l  p ron je -  
r i  s f i n g o l i p i d a  god u t j e c a j c n  z r a E ~  
ju even 
s n j a .  D 
t a t i  n i s u  mecutim p o k a z a l i  da d o l a z i  do nelcih promjena. 
ZapoEeti  s u  r a d o v i  na s i n t c s i  n e k i h  b io loZl t i  v a z n i h  
spo jeva  s a s t a v a  s f i n g o l i p i d a  i f o s f o l i p i d a  od k o j i h  s e  noEc oEckiva- 
t i  a l i E n o  pona6anjc.  Bakon radova na s p o j e v i n a  i z  r e d a  c i t o l i p i n a  
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
zc?oEeti su  radovi na spojevirna i z  reda kard io l ip ina .  
Publ: 8 1  - 85, 90. 
K 0 l  : 49. 101. 
LADOi'tZTORIJ Z A  PRETARATIVNI ORGAl?SEU KE?lIJU 
Progran rada 
S in teza  i i s t r a i i v a n j e  organskih spojeva,  napose tokvih 
k o j i  no@ s t v a r a t i  h e l a t e  s tegkin  kovinana, u  c i l j u  primjene za r ad i -  
olozku dekontaminaciju i z a s t i t u ,  t e  s epa rac i ju  i i z o l a c i j u  r ad ionukB 
da ,  f i o i o n i h  produkata i sl .  
V. Hahn, doktor ken. nauka, red. sveu6. profesor  - 
- v o d i t e l j  Laborntor i ja  i savjetnil: I n s t i t u t a ,  
D. B i lov id ,  doktor kern. nauka, a s i s t e n t ,  
K. Blakevid, d i p l .  i n i c n j e r  k c n i j e ,  a s i s t e n t ,  
K. Jakop?' ' ' ~ k t o r  ken. nauka, a s i s t e n t ,  
KO j id , 
- 1 
i n i e n j e r  kerni j e ,  nsi  
L>ostaiplornand, 
PI. Sto janac ,  d i p l .  i n i  a s i s t e n t  - 
- postdiplornand, 
5 .  Zupanc, d i p l .  ken idar ,  a s i s t e n t .  
TehniEko osobl je  saEinjavala  su  3 tehniEka SL,,U,XL,, , A 
radnik . 
Pr ikaz  izvr6enog rada 
r an j e  k 
I ras tnv l jen i  s u  radovi  na i s t r e i i v a n j u  opojeva gogod- 
n i h  za s tva  le la ta  s t e g k i  ama, kao s reds tava  za dekon- 
t on inac i ju .  Pr i rcdeno  je  vige hidroksiar i l -p i r idon-2-karbonskih  
k i s e l i n a  , njihovill  c s t e r a  , produlcata d : s i l a c i j e ,  t e  t i o d e r i -  
va t a .  P r i r ~ c t e n i  s u  i neki  spojev i  u  ~ G U U  Y-$ironn. U redu pol ia-  
mino-polioctenih k i s e l i n a  n a s t a v l j e n i  su  radovi  na derivatima 
na sti l  
ant ipot 
.Sendian 
Le. F ic j  
tenih lc: 
LuEena 
. Sama 
t i E k i  a  
st i lbendiamina. Pr iprav l jeno  je nekoliko diamino-tetraoctenih i t e t r a -  
amino-oktaoci i s e l i n a  receniE nin-tctraoctena 
k i s e l i n a  raz: je u  op kt ivne .Eko-keni jska i 
farmakolozka i s p i t i v a n j a  ukazuju na veoma in te resantna  svojs tva  p r i -  
:-ectenih spo jeva. 
Na podruEju kemijskih preventivnih sredstava p r o t i v  g t e t -  
n i h  zraEenja n a s t a v l j e n i  su  radovi na t ioanidima aminokarbonskih k i se -  
l i n a .  Testiranjem na b i l jkana  utvrheno je da neki od n j i h  pokazuju 
s tanovi to  protekt ivno d je lovanje ,  doii je kod jednoe ustanovl jen i po- 
e i t i v a n  u t j e c a j  na r e s t a u r a c i j u  ozraEenog b i l j a .  Ori jentaciona t e s t i -  
ran ja  na nisevima pokazala s u  takcce s t anov i to  protekt ivno d je lova  - 
nje .  U svrhu bo l j eg  upoznavanja veze izmedu svojs tava i k o n s t i t u c i j e  
sups t i t uc ion ih  de r iva t a  tioamida, pr i rceen  je i i s t r a z e n ,  kako kemij- 
skim tako i spektrofikopskim netodana, n i z  a l k i l  i a c i l  de r iva t a  t i o a -  
mida, t e  vedi b r o j  s o l i  nesups t i t u i r an ih ,  11-mono, i N,N-disupsti tui  - 
r an ih  S-alkil izotioamida. Pored toga r a d i l o  se  i na s i n t e z i  h idroks i -  
karbonskih k i s e l i n a  posebno u redu benzojeve i pirosluzne k i s e l i n c .  
D i s . :  2 ,  9. 
Kol.: 4 ,  22, 31, 66. 
LaBORATORIJ ZA FIZIKALEJO-ORGACSKU 
Proeram rada 
S t u d i j  reakcionih nehanizana. Izotopni  e f e k t i .  I a p i t i -  
vanje  s t ruk tu re  mebu?rodukata kod s o l v o l i t s k i h  nulcleofilnih sups t i -  
t u c i j a .  I s p i t i v a n j e  metoda specifiEnog i nespecifiEnog markiranja 
organskih spojeva izotopima vodika. 
D. Sunko, doktor  kern. nauka, nauEni suradnik - 
- v o d i t e l  j Laborat o r i  ja , 
P 5. BorEic, doktor  ken. nauka, nauEni suradnik,  
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
i en je r  I 
Id, 
. .  - 
rov id ,  magister ken. nauka, a s i s t e n t ,  
K. Humoki, d i p l .  i n ?  ren i  j e ,  a s i s t e  
- post diploma^ 
S. K la r id ,  - magister ~101. nauka, as is ten^, 
V. Lipovac - Belanid,  d i p l .  kcmiEar, a s i s t e n t ,  
2 .  Majerski,  d i p l .  i n z e n j e r  kemije,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomai 
IiI. Bikolet id  - Paler,,,,, ,,6, doktor  ken. nauka, 
a s i s t e n t ,  
T.  S t r e lkov ,  d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t ,  
IJ. T r i n a j s t i d ,  d ip l .  inBcnjer  kemije,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
- .  
X 
t a l e ,  d i p l .  i n i e n j e r  kemije,  a s i s t e n t  - 
- postdiplonar 
TehniElco osob l j e  s aE in j ava l i  su  1 tehniEar  i 2  pomodna radnika.  
Pr ikaz  izvrHenog rada 
U poeledu problema s t r u k t u r e  kationskog i n t e r n e d i j e r a  
kod s o l v o l i t s k i h  r c a k c i j a  c i k l o p r o p i l k a r b i n i l  de r iva t a  p r i p r c n l j c n i  
s u  (1-metil-d - c i k l o p r o p i l )  k a r b i n i l  k l o r i d  i metan s u l f o n a t ,  t e  3 
(2 .2-dinet i l -d  - c i k l o p r o p i l )  k a r b i n i l  metan su l fona t .  Izn je rene  su 6 
brz ine  a lkohol ize  t i h  spojeva. Rezu l t a t i  su  usporedeni s podac im 
k o j i  s u  b i l i  dobiveni s analognim nemarkiranim spojevima i kons t a t i -  
ran0 je  pomanjkanje izotopnog efek ta  u  oba sluEaja.  Ovi r e z u l t a t i  u- 
kazuju na potrebu i zv j e sne  r c v i z i j e  dosada prihvadenih t e o r i j a  o  
s t r u k t u r i  prelaznog s t a n j a  kod t i h  r e a k c i j a .  
U nastavku s t u d i j a  izo topnih  e feka ta  p r ip rav l  j en i  su 
i s o l v o l i z i r a n i :  1.1-dimetil i l-3,3-d2 k l o r i d  i 3 ,3-d imet i la l i l -1 , l -d2  
k l o r i d .  TakcSrer s e  n a s t o j a l o  u t v r d i t i  u  k o j o j  s e  mjer i  neobiEne r e -  
a k t i v n o s t i  norborn i l  s i s t e n a  mogu p r i p i s a t i  neklasidnoj  s t a b i l i z a c i -  
j i  prelaznog s t a n j a .  R a z r ~ c e n a  je netoda za pripremu 6,6-d markira- 2 
n i h  norborneola i pradena je k ine t ika  a c e t o l i z e  o d ~ o v a r a j u b i h  b r o s i -  
l a t a .  
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
U svrhu upoznavanja uzroka sekundarnorn izotopnon efc1:tu 
p r i s t u p l j e n o  je p r i p r e n i  specifiEno deu te r i r an ih  spojevn k o j i  pod l i j e -  
Hu Copeovom pregrs  hivanju 
DjelomiEno s u  zavr  p i t i v a n  ja brzine e n o l i z a c i  j e  
deu te r i r an ih  malonskih i metilnalonskih e s t e r e .  t e  i e  primijeden abnor- 
malno v e l i k  e f ek t  kod deuter i ranog d i e t i l e s t e l  nske k i s e l i n e  CVaJ 
r e z u l t a t  n i j e  b i l o  nogude i n t e r p r e t i r a t i  n i  j r  ,.,.. ,J sada prihvadenom 
.jom o  karbanionskom nehanizm navedenih r eakc i j a .  
Publ.: 9,  28, 76. 
Ref. : 5, 13, 57, 110, 111. 
Dis.  : 14. 
!lag. : 3. 
Kol. : 57, 97. 
LABORATORIJ Z A  STEREOKET,lIJU I PRIRODIJE SPOJEVB 
Program rada 
Fizikalno-kernijslca i s p i t i v a n j a  dosad neopisanih ne toks i -  
Enih organskih t v a r i  u  svrhu s e k v c s t r i r a n j a  metala i z  f iz ioloBlt ih  si-  
s t e m .  I s p i t i v a n j e  podataka koje daju protons1 e t ske  rezonanci je  
nukleot ida i nj ihovih  h idroder iva ta  u  svrhu o tkr ivanja  s u p t i l n i h  pro- 
mjcna u  g radn j i ,  kemi j i  i funkcijana nukleinskih k i s e l i n a .  
V. Skar id ,  doktor  kem. nauka, nauEni suradnra - 
- v o d i t e l  j Laborator i  j a ,  
B. Gagpert, doktor ken. nauka, nauEni suradnik,  
D. Skar id ,  doktor  ken. nouka, nauEni suradnik,  
V. Zebid, d i p l .  keniEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
TehniEko osobl je  saEinjavala  s u  2 tehniEka suradnika i ponodni radnik.  
Pr ikaz  izvrrenog rada 
-- 
Nastav l jen i  s u  radovi  oko pr iprave i i s p i t i v a n j a  konplek- 
s i r a j u d i h  i h e l a t i z i r a j u d i h  sposobnost i  netoksiEnih t v a r i  indazolonskog 
reda .  I z  pH-nctr i jskih  t i t r a c i j a ,  kao i komplcksornetrije zakljuEeno je  
da t c  t v a r i  omoguduju s epa rac i j u  b a r i j a  i s t r o n c i j a ,  t e  o tva ra ju  znaEaj- 
ne perspekt ive  kod odvajanja s t r o n c i j a  od k a l c i j a .  CikliEke aminokisel i -  
nc su p r i r c t ene  i z  pr ipadnih indazolona,  a  konfornaci jska ana l i za  da la  
je p ros to rn i  rasporcd n j ihovih  funkcionalnih grupa u  c i l j u  d e f i n i r a n j a  
rnjcsta i mo~udnos t i  smjezta ja  n e t a l a  r azn ih  ionsk ih  r a d i j a  u  procesu 
h e l a t i z i r a n j a .  Takav s t u d i j  s e  p roEi r io  i na c i j ano  d e r i v a t e  indazolon 
- karbonskih k i s e l i n a .  
U nastavku i s t r a i i v a n j a  hidropir imidina i znaEaja e n z i  - 
matskih h i d r i r a n j a  i dehidr i ran jo  he te roo ik l iEkih  baza nuklc insk ih  k i -  
s e l i n a  odabrani s u  posebno mono-okso-pirimidini i n j i h o v i  h idroder iva-  
t i .  Hidr i ran je  2-okso-piriuidina da j e  h id rode r iva t e ,  k o j i  upuduju na 
t o  da de ciosad jedino tunaEena 5 ,6  s d i c i j a  n o r a t i  b i t i  prozirena i d i -  
jelom rev id i rana .  Hidr i ran ja  4-okso-pirinidina da j e  n i z  t v a r i  koje  go- 
vore do je  doglo do otvaranja  p rs tena .  Prircdeno je v i ze  dosad neopi- 
s a n i h  halogen-derivata okso-pirimidina, kao i nj ihovih  0- i 11-netil 
de r iva t a .  To pomaie odreb'.vanju po jed in ih  mjesta s u p s t i t u c i j e ,  t j .  
e l ek t ronsk ih  gustoda na t i n  m j ,  i pradenju keto-enolnih tautome- so t  i na  , 
ske r e z  r i j a .  S p c k t r i  nuklearne nagnet onanci je  d a l i  s u ,  pored odred i  - 
vanja pK-vri jednost i ,  g l avn i  p r i l o g  u  ob j a jn j en ju  i i n t e r p r c t a c i j i  
gore navedenih s t r u k t u r n i h  p rob lem.  
Publ .  : 27, 117, 118. 
Kol. : 64, 95. 
Procram rada 
S in teza  organskih spojeva marlciranih s 14c. S t u d i  j e  ne- 
t a b o l i z m  biogenih anina i amino-lciselina, primjenom marlciranih spo- 
" .  jcva, u  z ~ v o t i n j i   b i l j c i .  ProuEavanje organskih realccionih mehani - 
imjenon na rk i r an ih  spojeva. 
, nauka suradni  Keglevi . ---  
- v c d i t e l  j  Laboratori  ja , 
B. Desaty, d i p l .  i n i c n j e r  l teni je ,  a s i s t e n t ,  
0. Hadi i j a ,  d i p l .  keniEar,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
S. I s k r i d ,  doktor  kem. nauka, a s i s t e n t ,  
X 
A .  Kornhauser, doktor ken. nauka, a s i s t e n t ,  
S .  Kveder, doktor ken. nauka, a s i s t e n t ,  
X 
B. LadeBid, doktor kern. nauka, a s i s t e n t ,  
B. Leonhard, d i p l .  i n i e n j e r  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
N .  Pravdid,  doktor ken. nauka, a s i n t e n t ,  
S. Tkalec,  d i p l .  i nzen jc r  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
TehniEko osobl je  saEinjavalo je 5 tehniEkih suradnilca i 1 pornodni 
radnik . 
Prikaz izvrzenog rada 
Tokom 1963. godine s i n t e t i z i r a n i  su: 5 -h idroks i t r ip ta -  
n i n  ( s e r o t o n i n ) ,  nark i ran  sa 14c u lancu ,  1- i D-alfa-metionin-neti l-  
-14c, t e  e t i l  beta-naftilureido-pr~~ionat-ureido-~~~ Ovladano je 
sintezom L- i D- serina-beta-14c i z  B ~ ~ ~ C O  kao isho:nog ma te r i j n l a .  3 
Za potrebe PatofizioloZkog I n s t i t u t a  u L jub l j an i  s i n t e t i z i r a n a  je 
p-aminobenzojeva k i s e l i n a  karboksil-14c u svrhu priprave narkironog 
novokaina. U c i l j u  dobivanja u j ezg r i  markiranog serotonina p r i r c i e n  
je n i z  N,N-disubsti tuiranih aninobutanal a c e t a l a  k o j i  s u  modif ic i ra-  
nom Fischerovom aintezom prcvedeni u odgovaraju6e indolske d e r i v a t e .  
U vez i  radova na netabolizmu sero tonina ,  razrac'ena je  
mctoda za sepa ur ina na celuloznirn kolonama. Do- 
!:azana je i st , l i t a  i z  u r ina  kao 5-hidrokslindo- 
lil octena k i s e l i n a  0-su l fa t .  S tud i ran  je  metabolizam serotonina na 
suspenzijama s t a n i c a  j e t r e  gtakora,  t e  j e  utvrceno da on teEe druk- 
r a c i  ju 
rukt  ura 
met abol 
jednog 
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
- 63 - 
E i j e  nego " i n  vivo", odnosno na rezovima s t an i ca .  S i n t e t i z i r a n  je n i z  
e s t e r  glukuronida karbodiinidskom rnetodom uzinajuc'i kao Bedcrnu kompo- 
nentu me t i l  2,3,4-tri-O-acetil-D-glukuronat. Kako s u  pokuzaji  a lka lne  
h i d r o l i z e  a c e t i l i r a n i h  e s t e r  ~ l u k u r o n i d a  pokazali  da s e  uv i jek  prvo 
osapunjuje C-1 vez,  p r i r~c i en  je benzil-2,3,4-tri-O-benzil-D-glukuro- 
nat  kao Zederna komponenta. 
U vez i  radova na procesu t r a n s n e t i l a c i j e  u  duhanu i s p i -  
t i v a n  je metabolizam narkiranog D-metionina u  b i l j c i  s naroEitirn osvr- 
t o n  na sudbinu S-metilne grupe u  uvjctima nodi. Ustanovljeno je da do- 
l a z i  do djelomiEne oks idac i je  t e  grupe u  14c0 k o j i  je i d e n t i f i c i r a n  2 
kvan t i t a t  ivno kao B ~ ~ ~ C O  3' 
U vez i  s t u d i j a  r eakc i j e :  ureido e s t e r i  - anhidr id  octe- 
ne k i s e l i n e ,  2 r i reUeni  su  neki novi a l fa-ureido e s t e r i .  
Publ.: 36, 46, 91. 
Eef. : 56. 
D i s .  : 8 ,  11 
Kol. : 44, 106, 109. 
Program rada 
I s p i t i v a n j e  r e s t a u r a c i j e  l e t a l n e  r a d l o r e z l j e  izazvane 
UV- igam-zroEenjem. S t u d i j  res taura t ivnog  efekta  k loranfen ikola .  
ProuEavanje uv je ta  pod kojima s e  modif ic i ra  metabolizam r ibonuklein-  
ske k i s e l i n e  k0d zraEenih  st^ 1 ponodu ko j ih  s e  povec'ava b r o j  
p r e i i v l  j e l i h  s t an i ca  . 
" 
k t o r  kc 
M. Drakulid,  doktor kern. nauka, nauEni suradnik - 
- v o d i t e l l  Labora tor i ja  (van j sk i  su radn ik ) ,  
B. Brdar ,  do !m. nauka, a s i s t e n t ,  
E. Kos, doktor kecl. nauka, nauEni suradnik,  
2. Kudan, d i  ~ i E a r ,  a s i s t e n  
TehniEko o s o b l j e  s a E i n j a v a l a  su 3 tehniEka su radn ika  
iz i z v r i  S e n o ~  r a d a  
I z v r Z e n i  s u  polruSaji i z o l n c i j e  "nuk lea rn ih  t i j e l a "  i z  
* 
b a k t e r i j a  E s c h e r i c h i a  c o l i  3.  P r i  tone  s e  p o l a z i l o  od p r e t p o s t a v k e  da 
je  r a d i o l e z i j a ,  i r e s t a u r a c i j n  r a d i o l e z i j e ,  vezana uz n u k l e o p r o t c i n  - 
ske  komplelrse icronosoma. Dobivena j e  f r a k c i j a ,  k o j a  s a d r i n v a  v e l i k u  
vedinu makrornolckula DAA (70-90%) i oko l o %  WIA. Tako dobivena fral: - 
c i j a  i s p i t i v a q a  j e  i na c lek t ronskon  nikroskopu,  t e  s u  zapa iene  okru- 
g l e  p loEas te  s t r u k t u r e ,  zn k o j e  s e  i p a k  ne moZe jednoznaEno u t v r d i t i  
da p r e d s t a v l j a j u  "nuklearna t i j e l a "  E. c o l i .  Usporedujudi  d j e l o v a n j e  
UV-zraEenja i kloramfenikola  na t z v .  "nulrlearnu f r a k c i j u "  i s u p e r n a  - 
t a n t ,  u s t a n o v l j e n o  j e  da k lo ramfen iko l  i z a z i v a  pojaEanu i n k o n o r a c i j u  
p r c k u r s o r a  FO?A u  one makromolekule ribonukleins!te k i n e l i n e .  s,e 
n a l a z e  u  s u p e r n a t a n t u ,  dol: W-zraEenje  ne pokazuje t ,  
na j e  i usporedba d j e l o v a n j a  k l o r a n f e n i k o l a  s gama-zrasenjem, u  
pogledu d j e l o v a n j a  na nakronolekulu  DNA " i n  v1.- . - t v r d e n o  j e  da s e  
e f e k t i  navedenih  acensa  na DllA a d i r a j u .  P r i  izuEavanju d j e l o v a n j a  ren- 
dgenskog z raEen ja  na mctabolizam nuk le insk i l l  k i s e l i n a  i p r o t e i n a  u  
3 . .  
animalnim s tan icama ,  naZeno j c  da s e  i n k o r p o r a c i j a  H - t l m l d i n a  u  DNA 
ne moie p r i m i j c n i t i  kao indeks  s i n t e z e  t c  makronolekulc u  zraEcnom 
m a t e r i j a l u ,  j e r  je  p r o d i r a n j e  navedcnog p rekursora  u ozraEene s t a n i c c  
uaporeno. 
IzvrBene s u  pripreme z a  d o b i v m j e  s t e r i l n c  k u l t u r e  a l g e  
Ace tabu laz ia  med i t e r ranea ,  j e r  s u  n a z i  pokus i  c i t o a u t o r a d i o g r a f s k o g  
s t u d i j a  i n k o r p o r a c i j e  marki ranih  p rekursora  nuli leinskil l  k i s e l i n a  u 
zraEene a l g e  p o k a z a l i ,  da m a t e r i j a l  dobiven i z  p r i r o d n e  s r e d i n e  n i j e  
pogodan za t a k v e  s t u d i j c .  
PUbl. : 12,  25, 48, 49, 67 - 70, 88, 89. 
Ref. : 37, 80, 86. 
D i s . :  5. 
Kol. : 41, 93,94, 103. 
SERVIS Z A  MIKROANALIZU 
Program rada 
Kvant i ta t ivno mikroanalitiEko ociredivenje u g l j i k a ,  vodi- 
ka i du5ika u  organskim spojcvima za potrebe l a b o r a t o r i j a  Odjcla Organ- 
oke kemijo i biokemije. 
IT. Zan nbeli.  d i p l .  i s e n i e r  Kemlje, as l szen t  - 
liploma 
Tehni6ko osobl je  saEinjavala  s u  2  tehni6ka suradnika. 
Pr ikaz  izvrHenog rsda  
Se rv i s  je u  LYOJ. godini v r s l o  ana l i t iEke  usluge za po t re -  
be Odjela. IzvrHeno je 820 ana l iza  ug l j i ka  i vodika, t e  315 a n a l i z a  du- 
Zika. 
3.7. ODJEL BIOLOGIJX . . 
Program rada 
Odjel b i o l o e i j e  bavi so i s t r a i i van jem djelovanja  i o n i z i -  
rajudeg zraEcnja na pojedine e lenente  gradje  i f~ subce lu la rn ih  
s t r u k t u r a ,  s t a n i c a ,  t k i v a ,  organa ili .or&anizama. iuje  nao ta l e  
promjene, nehanizrne k o j i  do promjena dovode kao i nogucnost njihove 
nod i f ikac i j e  s a  svrhom r e o t i t u c i j e  normalne grabe i funkci je .  
iTauEni odbor 
d r  V.  Stankovid - proEelnik Odjela,  
d r  N.  A l l e g r e t t i ,  
d r  2. Devid6, 
d r  B .  Milet iC,  
Z .  Supek. 
Sas tav  Odjela 
i i l o  34 
. . 
i s t r a i  suradni  
LABORATORIJ Z A  ELEKTIIOIISKU hlIKROSKOPIJU 
Program rada 
I s t r a i i v a n j e  submikroskopske nor fo logi je  nornalne i ozra- 
Eene s t an i ce  s osobitom obziron na d i f e r e n c i j a c i j u  s t an i6n ih  organela.  
2. Devide', doktor b io l .  nauka, izv.  sveuE. profesor  - 
- v o d i t e l j  Laborator i ja  (van j sk i  suradnik) ,  
E. MarEenko d o k t o r  b i o l .  nauka, a s i s t e n t ,  
hl. Wrischer ,  d o k t o r  b i o l .  nauka, nau6ni  su radn ik .  
TehniEko o s o b l j e  saEinjavao j e  1 t e h n i E k i  su radn ik .  
P r i k a z  i zv rzenog  rada  
U t o k u  i s t r a i i v a n j a  s t an iEne  nekrobioze i zazvane  i o n i z i -  
r a  judim zraEenjem u t v ~  den0 je  da u  uv je t ima  a n o k s i j e  mi tohondr i  j i  >i- 
l j a k a  pokazuju k a r a k t e r i t i E n e  morfoloZke promjenc. Da su  onc p o s l j e d i -  
c a  ometanja d i s n i h  procesa  dokazano j e  ponodu i n h i b i t o r a  diHnih encima. 
1:akon t r e t i r a n j a  s t a n i E j a  s 10-~-molarnorn o topinon n a t r i j e v o g  a z i d a  ili 
k a l i j e v o g  c i j a n i d a  p o j a v l j u j c  s e  k a r a k t e r i s t i z n o  produiavanje  i upad - 
l j i v o  de fo rmi ran je  vanjskog o b l i k a  mi tohondr i j a .  Ova pojava  t u n a E i  s e  
u l a ~ a n j e m  novih s t r u k t u r n i h  elemcnata u n i t o h o n d r i j s k e  ~ e n b r a n e  uz po- 
s t o j e i e  E i j a  j e  f u n k c i j a  ved obus tav l j ena .  
ZapoEeti  s t u d i j  d j e l o v a n j a  mikrosnopa W-zraka na jcdno- 
s t a n i z n e  a l g e  polcazao jc  k o n t r a k c i  je k l o r o p l a s t a ,  k o j e  mogu b i t i  r cve r -  
z i b i l n c ,  i zriatne promjcne kod d i f e r e n c i j a c i j e  s t a n i c e .  
I s t r a i i v a n e  s u  promjene u l t r a s t r u k t u r a  u  toku  r o z v i t k a  
p r o p l a s t i d a  u  k l o r o p l a s t  na l~on d j e l o v a n j a  gama-zraka (doze  l o ,  25 i 
50 k r )  na l i s t o v e  c t i o l i r a n i h  b i l j a k a  g raha .  Gama-zraEenjc ( u  ovisnos-  
t i  o  v i s i n i  doze)  zna tno  va normalni  r a z v i t a k  k l o r o p l a s t a ,  a  na- 
pose r a z v i t a k  Zrana podru6 ja. 
Ref. :  69. 
Kol.:  4 0 , 7 0 .  
LABORATORIJ Z A  YAXIITU RADIOBIOLOGIJU 
Program r a d a  
I s t r a i i v a n j e  problcna  u  v e z i  s kontaminanci jon  nora  ra- 
d ionuk l id ima ,  napose promcta i d j e l o v a n j a  r a d i o n u k l i d a  na  morske or-  
ganizne . 
S. ICeEkeS, d o k t o r  b i o l .  nauka, a s i a t e n t  - 
- v o d i t e l  j L a b o r a t o r i j a ,  
M.  Kra jnov id ,  d i p l .  b i o l o g ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
2. LovaEen, magis te r  ekspcrim. b i o l o g i j e  i n e d i c i n e ,  
a s i s t e n t ,  
E .  Lucu, d i p l .  b i o l o g ,  a s i s t e n t  - postdiplomand,  
B. O z r e t i d ,  d i p l .  b i o l o g ,  a s i a t o n t  - postdiplomand,  
A .  S k r i v a n i 6 ,  magin te r  kern. nauka,  s t r u E n i  su radn ik .  
TehniElco o s o b l j e  s a E i n j a v a l a  s u  3 tehniEka su radn ika  i radn ika .  
P r i k a z  izvrzenog rada  
L a b o r a t o r i j  jc sapoEeo i r a z v i o  i s p i t i v a n j a  mincra lnog 
metabolizma n o r s k i h  o r g a n i s a m .  Upotrebon r a d i o a k t i v n i h  i z o t o p a  n a t r i -  
jn ,  s t r o n c i j a ,  i t r i j a ,  c i r k o n i j a ,  n i o b i j a ,  r u t e n i j a ,  r a d i j a ,  c e r n , p r a -  
s e o d i j a  i h a f n i j a  pra6ena j e  d inan ika  izmjcne odnosno ugradnjc  t i h  
e l e n e n a t a  u  neke r i b e ,  rakove i 6lcoljke Jadranskog mora. 
bljerenjem ugradnje  14c02 u uzorak f i top lan l r tona  o d r e a i  - 
vnno je povedanje biomaoc, t o  j e s t  p r i n a r n a  produlrcija nora .  U t u  svr- 
hu  k o n s t r u i r a n i  s u  i izracteni  p o t r e b n i  a p a r a t i  i u r 6 2 a j i  
ZapoEelo j e  t e r n i n s k o  p r a d e n j c  promjcna kemi j sk ih  Pam--  
n e t a r a  mora, kako b i  s e  moela n a d i  k o r e l a c i j a  izrnecii k v a l i t a t i v n e  i 
k v a n t i t a t i v n e  s l i k e  p lanktona i t i h  promjena. 
B a s t a v l j e n a  su r a n i j a  i s p i t i v a n j a  a n t i g e n i h  s v o j s t a v a  
gameta ehinoderma u  sv rhu  i s t r a z i v a n j a  o v i s n o s t i  izmeiu  irnunogenetskih 
k a r a k t e r i s t i k a  i taksonomskih odnosa. 
LABORATORIJ ZA CELULARTTU RADIOBIOLOGIJU 
Program rada 
Radiobiologija na c e l u l  )osebno problemi re- 
s t a u r a c i j e  zraEenih s t a n i c a ) .  Celularna biokemija (posebno nukleinske 
k i s e l i n e  ). lo lekularna  genetika.  
B. Mi l e t id ,  doktor b i o l .  nauka - v o d i t e l j  Labora tor i ja  
(van j s k i  suradnik) ,  
A.  Fer l e ,  doktor nedicine,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
A .  Han, doktor  mecl. nauka, a s i s t e n t ,  
b. Novak, d i p l .  v e t e r i n a r ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
I. PeEevsky, d i p l .  i n i e n j e r  kemije,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
D. Pet rovid ,  doktor me<. nauka, a s i s t e n t ,  
S .  S t a v r i d ,  doktor nauka i z  podruEja biokemije en t  , 
S. h i t ,  doktor nauka i z  podruE ja biokemi je , a s l s t e n t  , 
V. Zgaga, doktor agron. nauka, a s i s t e n t .  
TehniEko osobl je  saEin java la  s u  4 tehniEka suradnika.  
Pr ikaz  izvr8enog rada 
Nastavljena su  i s t r aL ivan ja  metabolizna nukleinskih k i -  
s e l i n a  u ozraEenih b a k t e r i j a .  Utvrdeno je da s e  deolcsiribonukleinska 
k i s e l i n a  (DNA) jaEe r a z g r a i u j e  nakon zreEenja ,  ako je s p o r i j o  s i n t e -  
za ribonukleinske k i s e l i n e  ( N ~ A ) .  Ustanovljeno je  da b a k t e r i j e  jedan 
s a t  p o s l i j e  zraEenja o tpus t a ju  izvjeone sups t anc i j e  u  medij u kojem 
rns tu .  Na temel ju  odrc<ii-a:lja maksinalne apsorpc i je  W-zrakn, p r e t -  
gootavl ja  s e  da s u  t o  prekursor i  nukleinskih k i s e l i n a .  
11a podruEju prcuEavanja indukci je  provirusa u  v i r u s  u- 
tvldeno je  da 6-azauraci l  noZe i n d u c i r a t i  ovaj  proces samo lcod nekih 
sojc-va b a k t e r i j a .  Poznato je da u  t i h  b a k t c r i j a  s i n t e z a  RMA gene tsk i  
o v i s i  o p r i s u t n o s t i  s v i h  potrebnih aminokiselina ("s t r ingent" ) .  Sinte-  
za Ff,NA u drugih b a k t e r i j a  moie t e d i  bcz odrecenih aminokiseliria ("re-  
laxed"). Pre tpos tavl ja  s e  zato da je indukci ja  na neki naEin rovezana 
s metabolizmom RNA. 
U da l j en  izuEavanju mo~udnost i  r e s t au rac i j e  r n d i o l e z i j e  
e tanica u k u l t u r i  postignut je povoljan uEinak s enzimatskim h i d r o l i -  
zatom DNA, s heterolognom DNA, t e  s deoksiribonukleotidina dodavanim 
u g o j i l i s t e  u omjeru u kojem se  nalaze u nukleinskim kise l inana .  Po- 
kazano je da se  frakcionirano zradene L-stanice mogu i spontano r e s t a -  
u r i r a t i ,  a potomstvo s tan ica  koje 3u p r o i i v j e l e  dozu od 375 r komplet- 
no je res taur i rano .  
Publ. :12, 33, 34, 67 - 71, 88, 09, 113, 3 1 1  128 - 130. 
Ref. : 37, 39, 46, 49, 80, 8 3 ,  86. 
D i s .  : 7 ,  15. 
Kol. : 43, 108, 111, 116. 
LABORATORI J Z A  EKSPERIPJENTALNU PATOLOGIJU RADI J A C I  JSKOG OSTE~ETI JA 
Program rada 
Rane i kasne posl jedice uEinka r a d i j a c i j e  s osobitim 
osvrtom na imunoloBki aparat .  
N. A l l e g r e t t i ,  doktor ned. nauka, red. sveuE. profesor  - 
- v o d i t e l j  Laboratorija.  (vanjsk i  suradnik) ,  
D.  Dekaris, * medicine, a s i s t e n t  - postd. d ,  
M. Elatosid, biolog,  a s i s t e n t ,  
V. Si lobrEic ,  aoKsor med. nauka, a s i s t e n t ,  
N. Ses tan ,  doktor farmac. naulra, a s i s t e n t ,  
D. Skarpa, doktor medicine, a n i ~ t e n t  - postdiplonand, 
X 
B. Vi ta l e ,  doktor med. nauka, a s i s t e n t .  
doktor iploman 
TehniEko osobl je  saEinjavala su  3 tehniEka suradnika. 
X 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
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Prikaz izvrgenog rada 
U sklopu i s t r a i i v a n j a  r a d i j a c i j s k i h  oHtedenja s isavaca 
ustanovl jeno je da i n j e k c i j a  B.C.C. vakcine pospjeBujc odbacivanje ho- 
molognog kalema koie ,  ako se  ovaj  pos t av i  i znedju  1 "  i 20 dana nakon 
i n j e k c i j e .  Odbacivanje i dc  s l iEno drLI~0m kalemu. U nastavku i s t r - i i v a -  
n ja  o kompet ic i j i  antigena pokazalo se  da pojava eksper iaentalnog a l e r -  
g i j skog  ence fa lomi j e l i t i s a  i sk l juEuje  nastup simptona adjuvantske bole- 
s t i  i obrnuto. Rendgensko zraEenje smanjuje uEes ta los t  i i n t e n z i t e t  
eksperimentalnog a l e rg i j skog  e n c e f a l o n i j e l i t i s a  ako se  e n c e f a l i t o ~ e n a  
vakciona ubrizga nalton zraEenja. Nena paralelizma o i n h i b i c i j o n  produk- 
c i j e  humoralnih a n t i t i j e l a .  UEestalost  l e t a l n o g  e n c e f o l o n i j e l i t i s a  ve- 
da je ako s e  vakcina ubrizga p r i j e  zraEenja. 
Subleta lno zraEenje n i j a  i zaz iva  splenomcgaliEne pronje- 
ne. 1.iaksimalnu t e i i n u  s lezena p o s t i i e  oko 20 dana nalcon zraEenja ,  a 
nakon toga s e  s t a n j e  postepeno n o r n a l i z i r a .  H i s t o l o ~ k a  ana l i za  pokazu- 
je  i z r a z i t u  hematopoezu u nabu ja lo j  s l ezen i .  Oporavak s e  s n a t r a  potpu- 
nim s obzirom da drugo suble ta lno  zraEeilje, 50 ili l o o  dana nalton p r  - 
vo&, da je  potpuno i s t i  tok  bmkroskopskih promjena. 
SpecifiEna imunoloBka t o l e r a n c i j a  izazvana u novorcte - 
nim mizevima ubrizgavanjem s t a n i c a  F h ib r ida  pokazuje da s e  ne noie  1 
s v c s t i  na eventualnu inunolo5ku r c a k c i j u  F h ib r ida  p r o t i v  migeva pa- 1 
rcntalnog so ja. 
ZraEenje gravidnih Zenl:i Htakora moic i z a z v a t i  pojavu 
t o l e r a n c i j c  novooko6enih Btakora prcma majEinoj k o i i .  Pretpostavka da 
ma jEine s t a n i c e  prodi ru  kroz p lacentu  E in i  s e  taEnom s obeirom da se  
u novookodenih muijaka mogu nadi  ienslte s t a n i c e .  
Ustanovljeno j e ,  da zraEenje rendgenskim zrakana dva 
ili zes t  s a t i  nakon hepa tek toni je ,  t j .  u vrijcme p re s in t e t iEke  faze  
priprena za s taniEnu diobu, i n h i b i r a  s in t ezu  pro te ina  u jezgrana je- 
t r e n i h  s t a n i c a  gtakora.  ZraEcnje 16 s a t i  nakon hepatcktomije ne inh i -  
b i r a  t u  s in t ezu .  
Utvrdeno je nada l je  da s e  s in t eza  pro te ina  jezcara je- 
t r e  odvi ja  r i tmiEki  n toku dana pa je i n t enz ivn i j a  u popodnevnim ne- 
GO u ju ta rn j im satima. 
Publ.: 44, 101, 115, 126. 
Ref. : 30, 31, 33, 42, 43, 45. 47 
D i s .  : 18. 
K O l .  : 15, 24, 36,  114. 
Program rada 
MetaboliEki e f e k t i  r a d i j a c i j s k o g  ostedenja  s osobit im o- 
svrtom na c e n t r a l n i  nervni  sistem. 
Z. Supek, doktor  medicine, i zv .  sveuE. profesor  - 
- v o d i t e l j  Labora tor i ja  (van j sk i  suradnil:), 
5 .  Deanovid , doktor medicine, viBi  s t ruEni  suradnik , 
D. P a l a i d ,  doktor medicine, a s i s t e n t  - postdiplomand, 
M. Randid, doktor ned. nauka, a s i o t e n t .  
ICehniEko osobl je  saEinjavala  su 2 tehniEka suradnika. 
Pr ikaz izvr jenog  rada 
Nastovljena su i o t r a i i v a n j a  metabolizma sero tonina  nakon 
i z l agan ja  Ztakora djelovanju rendgenskih zraka.  Ustanovljeno je da c i s -  
tamin s p r i  jeEova porast  i z lud ivanja  glavnog metabolita serotonina ,ko j i  
inaEe redovi to  nastupa nakon i z l agan ja  dozama vedim od 200 r .  To znaEi 
da s e  p ro t ek t ivn i  uEinak cistamina od pos l jed ica  maEenja ne osniva na 
oslobadanju ~ e r o t o n i n a  i z  t j e l e s n i h  depoa. Poznato j e ,  na ine ,  da sero- 
t on in  takcoler d j e l u j e  rsdioprotekt ivno.  
Ustanovl jono t a t i s t i E k i  prc ) da s u  i i v o t i n j e  
u k o j i h  je nakon zraEenja uuLiro uo jaEeg porasta  iz luEivanja  5-hidroksi- 
- i r d d o c t e n e  k i s e l i n e  (5-HIOK) d u l j e  p r e i i v l j a v a l e  dozu od 800 r.l'je-3- 
no je  utvrciena Signif ikantno pozi t ivna k o r e l a c i j a  izncdu i n t e n z i t e t a  
iz luEivanja  5-HIOK i izg leda  za prezivljavanjem r a d i j a c i j s k e  b o l e s t i  
nakon i s t e  doze zraEenja. 
I sp i t ivan jem u t j c c a j a  zraEenja na kol iEinu sups t anc i j e  
P  u  nekim organima ozraEenih Ztakora ustanovl jeno je da doza od lo00  r 
uzrokuje znaEajan pad sadr6aja  t e  t v a r i  u  nozgu i c r i j evu .  
Publ.: 20, 21. 
Ref. : 38, 41, 81. 
K O 1  : 32, 102. 
LA30RATORIJ  ZA EXSPEXFJ.IE??!l'AL:JU TXXAPIJU XbDIJACIJSKOG O~TECEI!JA 
Procram rada 
I s t r a i i v a n j e  no&uCnosti nod i f ikac i j e  uEinka i o n i z i r a j u -  
6cc zraEenja s a  osobit im osvrtom na primjenu koztane srBi. 
V. Stankovid,  doktor  ve tc r .  nauka, v iZ i  nauEni suradnik - 
- v o d i t e l j  Labora tor i ja ,  
M. Boranid, n a g i s t c r  eksgcrim. b i o l o g i j c  i medicine, 
a s i s t e n t ,  
I. Hrzak, doktor medicine, a s i s t e n t  - pos td ip lomnd,  
Ll. S l i j epEevid ,  d i p l .  v e t e r i n a r ,  a s i s t e n t  - postdiplo~nand, 
7 5 .  Vlahovic, doktor ned. nauka, a n i s t e n t .  
TehxiEko osobl je  saFin java la  su  2  tehniEka suradnika.  
Nastavljena su  i s t r a z i v a n j a  u t j o c a j a  unosa tud ih  s t a n i -  
-a ko2tanc o r B i  i slezene na niZcve i Zta:core ozm6ene s u b l e t a l n i n  ili 
l c t a l n i n  dozama rendgenskih zraka. Ustanovljcno je da suspenzi ja  ko5to- 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
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ne s r i i  i z  vedeg broja  genetski  heterogenip nizeva noie  s p r i j e c i t i  a- 
kutnu r a d i j a c i j s k u  sn r tnos t  u  oko 50 - 60% mizeva ozraEenih s 800 ' -  
" .  
- 300 r. Taj postotak s e  penje na 70 - 80 ako s e  z ~ v o t i n j a n a  nakon 
zraEenja da je  a n t i b i o t i k  u  hran i .  
Smrtonosni uEinak od~eSenog bro ja  tnc ' ih  sp lenoc i ta  
ili kogtane s r i i  na suble ta lno  ozraEene miEeve mo6e se  s p r i j e E i t i  na- 
knadnon injekci jom izoantiseruma p r o t i v  antigena davalaca ili i n j e k c i -  
jana a n t i b i o t i k a .  
Kogtana sri 6takora ozraEena i n  v i t r o  s a  400 r ,  s radio-  
protekt imom supstancijom (AET) ili bez n j e ,  y b i  sposobnost 1jel:ovi- 
t o g  uBinka na l e t a l n o  ozraEene miEeve. 
Ustanovljeno je  da s e  ynogenjem izologne koztane s r S i  
omoguduje preEivl'jenje Htakora nakon pr imljene doze od 700 r i traume 
opekotinon lo% povrHine t i j e l a ,  6 t o  je inaEe bez iznimke l c t a l n o .  Po- 
vol jan uEinak na p re i iv l j avan je  kombinirano povrg Stakorz poka- 
za lo  je i k ra tko t r a jno  hladenje  opeEene povrzine i tave E i v o t i n j e ,  
ako u s l i j e d i  neposredno nalton opeko. 
Publ.: 111, 112, 115. 
Ref. : 29, 32, 36, 44 ,  48. 
!.lag. : 2. 
Kol. : 9, 51. 
UZGOJ LABORATORI JSKIH ~IvoTIBJA 
Pr ikaz  rada 
U proteklom razdobl ju  ova j  je pogon opskrbl j ivao pokus-. 
= i n  Zivot inja  l a b o r a t o r i j e  b i o l o ~ k b g  odje la  kao i struEnjake drugih 
Odjela u  I n s t i t u t u .  Valja naroEito i s t a d i  da uzgoj r a spo la i e  s nekol i -  
ko genet 
t r ansp la  
s o  ja H t  akora . 
s k i  Eis 
n t a c i j s  
r t ih so; 
~ k o j  ger 
jeva n i l  
l e t i c i .  
:ova i 6takora Eime je omoguden i rad  na 
U toku je ,--re&ivanje jednog autohtonog 
lehniEko osobl je  s aE in j ava l i  s u  v o d i t e l j  i l o  radnika. 
Propam rada 
Rut i n  
utog i o  
s a s t o j i  
, kao i 
lska s l u i b a ,  kc u r edov i to j  k o n t r o l i  oso- 
b l j a ,  tniziraju6em 21 radnih  mje s t a .  I s t r a i i v a -  
Eki r a d  na podruEju de t ekc i j e  zraEenja i r a z v o j n i  r ad  na urcclajima za 
njegovo mjerenje. 
rdoE, d 
- Bef 
D. S . ip l .  i~ 
Sluibe 
T. Bere t id ,  doktor medicine, izvanr.  s 
( v a n j s k i  suradnil 
2. Deanovid, doktor rnedic .~~ ,~ ,  " i 6 i  S ~ ~ U ~ L L A  = d a d n i k ,  
A. SliepEevid,  d ip l .  f i z i E a r ,  sveuE. a s i s t e n t  
(vanj  s k i  suradnik) , 
N. StipEid,  d ip l .  f i z i E a r ,  a s i s t en tx .  
Sas tav  Sluibe 
U S l u i b i  z a 6 t i t e  od zraEenja r a d i l o  j e ,  pored navedenih 
i s t r a i i v a E a ,  jog l o  tehniEkih suradnika i radnika,  t e  1 admin i s t r a t i vn i  c 
r e f e ren t .  
Pr ikaz izvrgenog rada  
Pod kontrolom Slu ibe  zaBt i t e  od zraEenj 
p r o t e k l o j  godin i  135 osoba ili 21% broja  zaposlenih u  
a  nalaz 
I n s t i t  
Kontrola pr iml jen ih  doza gama-zr: i rendg z ra -  
Eenja vrBena j e  b i l a  filmovima kod 129 osoba, dozimetrima kod 39 osoba. 
Kontrola pr iml jen ih  neutronskih doza vrgena je b i l a  f i lmo- 
v i m  kod 40 osoba. 
~ ~ 
na s p e c i j a l i z a c i j i  
Frimljene doze osobl ja  obuhvac'enog kontrolom v i d l j i v e  SU 
i z  p r i l o i e n e  tabele .  
~, 
I s t r a i i v a n j e  os 
d io  d j e l a t n o s t i  cjelokupnog osoorja 
1 Doza 
t 
! Broj 
osoba 
I E ~  zau: 
ivoj ih  : 
0-500 mr 1 500-100 m r  I 1 - 5  r I Iznad 5 r 
aelo j e  
. -~ ~ -~.~. 
I 
2 127 ! 
znatan 
dnih os 
L 
- 
I - 
bina,  halogeni  brojaEi  p reds t av l j a ju  pr ik ladan  detektor  i on iz i r a ju6eg  
2 
zraEenja u  Birokom rasponu i n t e n z i t e t a .  I s t r a I i v a E k i  rad  b io  j e  usmjeren 
na i s p i t i v a n j e  osobina detektora ,  uz var i ran je '  osnovnih parametara: t o  - 
t a lnog  i parc i ja lnog  p r i t i s k a  pl ina i geometrije detelctora. 
NauEno-istraiiva6ki r a d  n 6 e n  j e  na podruEju mjerenja nis- 
k i h  specif iEnih a k t i v n o s t i ,  posebno, koncentraci je  u g l j i k a  14  u  prirodnom 
t i  arhe 
poEetak 
. i geol 
para tur  
izoraka 
rida u  
. P o s t i  
toku 1 
mater i ja lu .  C i l j  ovih i s t r a z i v a n j a  j e s t  i zbor  metode i iz rada  ureaa ja  
za odred: oloskih gnut je  
t o l i k  nay rada a  964. go- 
di 
protek 
. . 
avoju u: U l o j  godini  nas t av l j en  j e  r ad  na r a :  r e t a j a  
za mjerenje a k t i v n o s t i  aerosola  i i spa rn ih  os ta taka  padavina. Kako su u 
prethodnim godinama izvrsene sve potrebne predradnje,  pusten j e  proBle 
godine cjelokupni  uredzj u pogon, t e  su i s p i t a n e  njegove k a r a k t e r i s t i -  
ke. Osnovni e lementi  o v o ~  ursda ja  jesu: an t iko inc identn i  brojaE, e lek-  
t ron iEki  ureZaj s t i t  od vanjskog zraEenja,  zatim pumpa s  f i l t r o m  i 
Publ.: 109,  110. 
Ref. : 77, 87 - 8 9 .  
1:01. : S. 
3.9. SLU~BA DOKUINTAC IJE 
Struktura  i sas tav  Sluibe 
U sklopu Sluibe dokumentacije n a l a z i  se  Knj i in ica ,  Sluiba 
in t e rne  dokumentacije, P r i j e p i s  i Foto labora tor i j .  StruEne, tehniEke i 
adminis t ra t ivne poslove obavl ja la  i u  u 1963. godin i  u navedenim j ed in i -  
cama 5,1,2 odnosno 3 suradnika. Sef Sluibe b io  j e  i n i .  R. OEtrid. 
Pr ikaz rada 
dao se  u prc 
K n ;  
> tek lo j  
j i i n  
godini  
Rnj i i r  
1 publik 
u fond 
:acija.  
Knj i in ice  I n s t i t u t a  pove- 
O s i m  kn j iga ,  k o j i h  j e  p r i -  
mljeno 320 komaaa (Eime se  nj ihov a ro j  u oanosu na godinu 1962. udvostru- 
Eio) , primala j e  Knj i i n i c a  i pub l ikac i j e  pojedinih i. i j a ,  s kojima 
odriava vezu izmjenom publ ikaci ja .  Nabavljeno j e ,  a 19 mila-ofilmo- 
va d i s e r t a c i j a  i Elanaka objav l jen ih  u Easopisima koje  na6a Knj i in ica  ne 
posjeduje. Knj i in ica  j e  pro tek le  godine poEela pr imat i  9 novih Easopisa, 
Eime se  fond Easopisa popeo na 355. Tome t r eba  p r i b r o j i t i  22 Easopisa 
gto i h  I n s t i t u t  prima kao polclon od r azn ih  poduzeda i ustanova. Ukupno 
j e  fond Easopisa pl 
U 19( Sto knj iga ,  
cimio 3 
53. god 
<- .  . 
75 svez 
i n i  pos 
aka. 
ran Knj: i i n i c e )  
- . . "  Bto milrrofilmova lby4 komaaa, a casopisa zo>> komaaa nicom se  s lu -  
i i l o  dnevno prosjeEno 30 EitaEa. 
MjeseEni i z v j e g t a j  knjiir.--.., ..3ji j e  poEeo i z l a z i t i  jo: 
1953. godine, i z l a z i  i d a l j e  redovito.  U njemu se objavl juju i eventual-  
na obavjeztenja Eitaocima. 
S l u i b a  i n t e r n e  d o k u m e n t a c i j e  
vodi la  j e  i protekle  godine evidenci ju  nabavki i raspaEavanja separata .  
Od 111 radova, pub l i c i r an ih  u proSloj godini ,  u dornadim Easopisima obja- 
v l jeno  j e  65 radova, a u s t ranim 46 radova. U Stampi su se  krajem godine 
zlalazila 52 rada. Zamjena separata  se v r z i l a  sa  50 ustanova i nauEnih 
i n s t i t u t a  u c i je lom sv i je tu .  Od reorganizac i je  I n s t i t u t a  u svibnju pro& 
l e  godine o d r i a v a l i  su o d j e l i  svoje in t e rne  kolokvi je ,  dok su neki  b i l i  
n a j a v l j i v a n i  kao i n s t i t u t s k i  ko lokvi j i .  Odriano j e  ukupno 180 kolokvi- 
ja. Tokom 1963. godine na6i  su suradnic i  sud je lova l i  na 28  kongresa u  
zeml j i  i u inozemstvu i odrka l i  111 r e f e r a t a  na raznim nauEnim sku- 
povima. U istom ra sdob l ju  i z r a c e n a  j e  u  I n s t i t u t u  21  doktorska d i se r -  
t a c i j a .  Kros p rv ih  z e s t  mjeseci  u  p ro t ek lo j  godin i  i z r a d e n  je u surad- 
n j i  s redakcionim odborom g o d i i n j i  i z v j e s t a j  za 1962. godinu. 
P r i j e  p i s Slu ibe  dokumentacije p rep isao  j e  4060 
s t r a n i c a  t e k s t a ,  od E e ~ a  353 s t r a n i c e  na engleskom jez iku ;  15  d i s e r t a -  
c i j a  i 12 m a g i s t e r l i h  radova na 1715 mat r ica ;  18 tekstova za publika- 
c i j e ,  kao i v i s e  p r i j e p i s a  e l abo ra t a ,  r e f e r a t a  i &ugih dokumenata. 
F r i j e p i s  j e ,  uz t o ,  vodio nadzor nad predavaonicama i seminarima,ogla- 
gavao i n s t i t u t s k e  ko lokvi je  i vodio raspored predavanja, t e  s r ed ivao  
a r h i v  Sluibe.  
F o  t o  1 a  b  o  r a  t o  r i j. Tokom 1963. godine ism- 
Beno j e  540 r adn ih  zadataka za naruEioce u  I n s t i t u t u  i izvan  njega,  
k o j i  s ad r i e  izmebu 3stalog: 26. 346 kopi ja  r a z l i E i t i h  ve l iE ina ,  2 218 
d i j apoz i t i va  i 828 mikrofilmova, Bto pokazuje poras t  prema 1962. godi- 
n i ,  unatoE d o t r a j a l o s t i  pojedinih aparata .  
Struktura  i sas t av  
b l j a  u Tehn 
Broj 
iEkom s 
struEnog, tehniEkog, adminis t ra t ivnog i pomodnog oso- 
e k t o r q  i znos io  j e  lrrajem 1963. godine 82 radnika,  po- 
d i j  e l j e n i h  prema d j e l a t n o s t i  u E e t i r i  osnovne organizacione jed in ice ,  
Konstrukcioni ured (g), Pripremu rada (5),  Radionice (43) i Sluibr. odr- 
iavanja  (23). Radom je  rukovodio Lef sektora  i n i .  S. Ivankovid, a admi- 
n i s t r a t i v n e  poslove obavljao j e  admin i s t r a t i vn i  sekre ta r .  R a d i o n i- 
c e se s a s t o j e  od IzvrSne pripreme s glavnim pos1ovoc;om ( 5 ) ,  Radioni- 
c e  za s t r o j n u  obradu (13) ,  Precizno-mehaniEke rad ionice  (5 ) .  Bravarske 
rad ionice  ( l o ) ,  S to la rske  rad ionice  ( 3 ) ,  Radionice za obradu s t a k l a  (41,  
Lakirnice ( 2 )  i Pos t ro jen ja  za tekudi  zrak (1) .  S 1 u i b a o d r i a- 
v a n j a se s a s t o j i  od Elektro-radionice (61,  Radionice za i n s t a l a c i j e  
( 7 ) ,  Gcaaevinskog s e r v i s a  ( 2 )  i Kotlovnice ( 7 ) ,  pod rukovodstvom Lefa 
Sluibe.  
Prikaz rada 
Zadatak j e  Tehni6kog sektora  da osigura  opde tehniEke 
uslove za r ad  I n s t i t u t a ,  a pos lov i  se prema karak te ru  d i j e l e  na pro iz -  
vodne i servisne.  Pod proizvodnjom se  razumijeva kons t ru i r an j e ,  i z r ada  
i usavrEavanje r a z l i E i t i h  apara tura  za potrebe 1JauEnog sek tora ,  a s e r -  
v i sna  d j e l a t n o s t  obuhvada odriavanje i n s t a l a c i j a :  pare ,  vode, p l i m ,  
komprimiranog zraka,  e l ek t r i z r i l l  i n s t a l a c i j a  i k a n a l i z a c i j e ,  nada l je  
odr iavanje  vedih pos t ro j en j a ,  t e  napokon br igu  za zag r i j avan je  i n s t i  - 
t u t s k i h  p r o s t o r i j a .  
Vedina i n s t i t u t s k i h  pos t ro jen ja  n a l a z i  s e  u pogonu ved 
vige od l o  godina i za to  servisna uloga TehniEkog sektora  postaje  w e  
zmEa jn i j a ,  no i u r a z v i j a n j u  i pro izvodnj i  r a z l i E i t i h  aparatura  za- 
h t j e v i  su sve r a z n o v r s n i j i  i t e i i ,  kalco u pogledu kompl ic i ranos t i  t r a -  
i e n i h  r j eLen ja ,  tako i u pogledu rokova. Uza sve t o  jog se i obim po- 
slova i z  godine u godinu pwedava. Tako j e  TehniEki sek tor  i z  1962. go- 
dine preLao u 1963. godinu sa  196 nezavrHenih zadataka,  a i z  1963.godi- 
ne p r e l a z i  u 1964. godinu sa  349 takvih radnFh zadataka. 
Od ukupnog b ro j a  radnih zadataka u toku proEle godine o- 
b a d i v a n o  j e  u Konstmkcionom uredu 470 (146 zadataka odnosilo se na 
grafove) ,  u Radionicama 1386 (od to sa  u s t o l a r i j i  200 i obradi s t a k l a  
350 radnih  zadataka) ,  a u S l u i b i  odriavanja 360 radnih zadataka. Od ve- 
d ih  poslova vr i jedno  j e  neke posebno navest i .  
U Konstrukcionom uredu r az rad ivane  :u kons t rukc i je  d e l i -  
j e  za eks t r akc i ju  UO evaporatora,  jednog manjeg permanentnog magneta, 2' 
inkubatora za primarnu inkubaci ju ,  t e  ura Uaja ?a manipulaciju u komo- 
r i  za garna-zraEenje. 
U Radionicarna su dovrgeni ili pred zavrgetkorn v e l i k i  ma- 
gnet  za NNR, pet  rek-ormara za elektronilcu, planktonski  f i l t e r ,  d e l i j a  
za U02, inkubator ,  t e  E i tav  n i z  drugih s l o i e n i h  uredaja . 
Slu iba  odriavanja j e  uz redovan posao na svakodnevnom o- 
dr iavanju i n s t i t u t s k o g  pogona i z v r E i l a  i vede adap tac i j e ,  i t o  v i s e  l a -  
b o r a t o r i j s k i h  p r o s t o r i j a  u Rovinju, lcao i t r i j u  I a b o r a t o r i j a  u I n s t i t u -  
t u ,  t e  napokon p r o s t o r i j a  za garderobu i Pripremu rada u sklopu Radio- 
nica.  
U 1963. godin i  uEinjen j e  l i j e p  napredak na planu opreme 
Radionice za s t r o j n u  obradu nabavkorn koordinatne bu6 i l i ce  koja  j e  pred 
puztanjem u pogon, t e  ugovaranjem isporuke a l a t n e  g loda l ice  i b r u s i l i -  
ce  za ravno bruEenje. Postavljanjern i pugtanjem u pogon ovih s t r o j e v a  
u znatnoj  mjer i  de s e  pobol jEa t i  k v a l i t e t  radova i s k r a t i t i  rokovi  za  
iz radu  pojedinih urebaja  . P r e d s t o j i  postepeno zamjenjivanje do t r a j a -  
l i h  tokarsk ih  strugova, za Eto ne Ee b i t i v e d i h  poteskoda, j e r  s e  u 
zeml j i  moie nabav i t i  sve Eto j e  potrebno. 
U p ro t ek lo j  godin i  naroEite  j e  poteZko6e Einio m a l i  ka- 
p a c i t e t  rad ionica  za ruEnu obradu i rnontaiu (Bravarske i Precizno-me- 
haniEke r ad ion ice ) ,  t e  kapac i t e t  Radionice za obradu s tak la .  Ozbi l jn i -  
j i  zahva t i  na r jeEavanju tog  p rob lem i n i su  mogudi, j e r  nema prosto-  
2 
r a  za p r o i i r e n j e  t i h  d j e l a t n o s t i .  (Osjeda se manjak od oko 700 m r a -  
dioniEkih povrzina).  
Za iz radu  vedine aparatura  potrebno j e  o s i g u r a t i  speci-  
j a lne  ma te r i j a l e  u asortimanu k o j i  n i j e  mogude d r i a t i  na v la s t i t om 
skladigtu.  Doda li se  tome da j e  u pogledu nabavke ma te r i j a l a  poslova- 
n j e  b i l o  gotovo onemoguEeno zbog nedostatka deviza,  ne t r eba  se  E u d i t i  
da u pro izvodnj i  d o l a z i  do Ees t ih  prekida bag zbog nedostatka odgovara- 
judeg mater i ja la .  
Kooperacija s vanjskim izvc daEima i z  zagrebaEkog indu - 
str i j  skog bazena n i j e  b i l a  zadovoljavajuda, unato: zalaganju drugova 
i z  Pripreme rada. e e s t o  puta  j e  v r l o  tegko d o b i t i  odgovarajudu uslugu, 
. 
a i kad se  n a i a e  na s u s r e t l j i v o s t ,  rokovi  su obiEno v r l o  nepovoljni. 
Osjetna teskoda u radu do laz i  i otuda :to j e  kapac i t e t  
kot lovnice za cen t ra lno  g r i j a n j e  nedovoljan. Zato su poduzete mjere da 
se  i z v r g i  rekons t rukc i ja  kot lovnice,  kako b i  s e  post igao potreban kapa- 
c i t e t  i os igura lo  j e f t i n i j e  aagr i javanje  i n s t i t u t s k i h  p r o s t o r i j a .  U 
1963. godin i  dovrzeni su i r e v i d i r a n i  p r o j e k t i ,  t e  j e  nabavl jen d io  o- 
preme; nakon zavrzetka sezone g r i j a n j a  moc" de se  odmah p r i s t u p i t i  r e -  
konstrukci  j i. 
UnatoE znatne b r ige  za sprovodjenje HTZ mjera imao j e  Teh- 
niEki s ek to r  p r i l iEno  visok postotak bolovanja,  i t o  oko 7% ili ukupno 
1560 dana. 
3.11. ADT:INISTRATIVNI SEKTOR 
St ruktura  i sas t av  
Samostalne radne jed in ice  u Administrativnom sektoru su 
od je l j en j a :  Opde o d j e l j e n j e ,  Kadrovsko o d j e l j e n j e ,  Odjs l jen je  i n v e s t i -  
c ione izgradnje ,  Odjel jenje  za raEunovodstvo, Uvozno od je l j en j e  i Odje- 
l j e n j e  za nabavu. 
Bro;ino s t a n j e  Administrativnog sek tora  na dan 31. X I 1  
1963. b i l o  ae 164, od toga u u i o j  a d m i n i s t r a c i j i  61, u pomodnim s l u i -  
bama 103. U brojku 6 1  ukl juEeni  su pomodnik d i r ek to ra  i sek re t a r  d i -  
rek tora .  
O p 6 e  o d j e 1 j e n j e (79 radnika)  obuhvaba- 
l o  j e  pored r e f e rada  za opEe i personalne poslove (4 )  i HTZ (1 )  jo6 
i p i sa rn i cu  (2 )  i d a k t i l o b i r o  (3 ) .  zatim pomodne s lu ibe :  vatrogasnu 
( 9 ) .  vra ta rsku  (4) .  Euvarsku ( 9 ) ,  t e le fonskn  (2 )  i dostavnu (5). U sa- 
s t a v  Odjel jenja  u l a z i  napokon i osobl je  kuhinje  (12).  t e  Eis taEice (26). 
NaEelnik od je l j en j a  b i l a  je M. Grdeni6. K a d r o v s k o o d j e - 
1 j e n j e ( 3 )  obavl ja lo  j e  m e  poslove kadrovske s l u i b e ;  naEelnik je 
b i o 1 . G r a o v a c . U  O d j e l j e n j u  i n v e  s t i c i o n e  i z -  
g r a d n j e (17) vrgeni  su b i l i  s v i  s t ruEn i  i tehniEko-administrativ- 
ni pos lovi  i nves t i c ione  izgradnje  I n s t i t u t a ;  pored  toga u sastavu Odje- 
l j e n j a  n a l a z i l i  su s e  i r a d n i c i  (12),  k o j i  rade M oblikovanju parka i 
drugim pomodnim poslovima. NaEelnik Odjel jenja  b i l a  j e  i n i .  M. Laianski. 
O d j e l j e n j e  z a  r a E u n o v o d s t v o (24) obuhva- 
Ealo j e f i n a n c i j  sko kn j igwods tvo  i p lan i r an j e  (9 ) .  knjigovodstvo osnov- 
n i h  sredstava (3 )  i m a t e r i j a l n i h  sredstava (4 ) .  pogonsko knjigovodstvo 
(2) .  t e  l i k v i d a c i j u  osobnih primanja s referadom za s o c i j a l n o  os iguran je  
i blagajnom ( 5 ) ;  naEelnik Odjel jenja  b i l a  j e  B. RIeZtanek. U v o z n o 
o d j e 1 j e n j e ( 4 )  v r g i l o  je poslove vezane za nabavke i z  uvoza; 
naEelnik j e  b io  I. Sobol. 0 d j e 1 j e n j e z a n a b a v u  
(35) imalo je osim a i e  nabave (5)  i obraEunsko-prodajnog odsjeka (3 )  
jog i skladiznu s lu ibu  (19) ,  gara iu  (6)  i ekonomat ( 1 ) ;  naEelnik od je l a  
b i o  j e  M. Stanid ,  
&ikaz rada  
1. Rre tan je  kadra u I n s t i t u t u  kroz godinu 1963.: 
s t a n j e  1. I 1963. 593 radnika 
b ro j  novopridoglih u  toku godine 95 11 
tokom godine o t i s l o  tt 
s t a n j e  31. X I 1  1963, 
Pored redovnih ev idenc i ja  o  brojnom s t a n j u  osobl ja ,  t e  
matiEne knj ige ,  kar to teke ,  ev idenc i je  o  izostanku s posla  i dopustima, 
vodi  adminis t ra t ivna  s lu iba  anketne l i s t o v e  suradnika s fakul te tskom 
spremom, i s p o s t a v l j a  rjeHenja o  pos tav l jen ju ,  u n a p r e a e n j i w  , prizna-  
n ju  radnog s t a i a ,  ugovore o  honorarnom radu, o  st ipendijama, kao i 
razna druga r j egen ja ,  potvrde,  uv je ren ja  i sliEno. 
Novi B a v i l n i k  o  r a s p o d j e l i  l i a n i h  dohodaka donesen je 
i potvrGen >d nadle in ih  organa sredinom progle  godine. S t i m  u v e z i  
i spos t av l j eno  j e  ukupno oko dv i j e  h i l j a d e  r j ezen ja .  
2. Oporavil iLte u  Rabu k o r i s t i l a  su u p roz lo j  godin i  73 
Elana radne zajednice I n s t i t u t a  sa  82  Elana o b i t e l j i ,  t j .  ukupno 155 
osoba, i 7 radnika SKNE s a  16 Elanova o b i t e l j i ,  t j .  ukupno 23 osobe. 
Brigu oko organizac i je  poslova oporav i l i g t a  vodio j e  ovaj sektor .  
3. Sluiba higijensko-tehniFke zaBt i t e  p r i  radu uvela je 
pro6le  godine s t a t i s t i E k u  dokumentaciju, koja s l u i i  za ana l izu  izvora  
i uzroka povreda na radu i osnovala potrebne ev idenc i je  i preglede. 
Crganizirana su dva masovna c i j e p l j e n j a ,  jedno p r o t i v  po l iomye l i t i s a ,  
a  drugo p r o t i v  influence.  C i j e p l j e n j u  j e  p r i s t u p i l o  oko 400 Elanova 
radne zajednice I n s t i t u t a .  U toku proBle godine 28 radnika j e  upuc'eno 
na s p e c i j a l i s t i E k e  preglede. 
U odnosu na 1962. godinu b i l a  su bolovanja u  proBloj go- 
d i n i  u  malom opadanju. U toku godine obol je lo  j e  284 radnika.  I n s t i t u t  
j e  osiguranicima za bolovanja i s p l a t i o  d i n  11,300.ooo.-, a Soc i j a lno  
osiguranje  dinara  6,400.0oo.- 
Povreda p r i  radu b i l o  j e  28 ili 3,@. Od ovih 28 povreda 
11 i h  j e  uzrokovano dolaskom od ku6e na posao i obratno, a l i  se prema 
propisima i ove povrede ukljuEuju u povrede na radnom mjestu. Ovako 
niskom postotku odgovara visok s tupanj  s t ruEnos t i  zaposlenih Elanova 
ustanove. Povrede su prouzrokovale 514 bolovanja dana. Na ime n: 
radnicima I n s t i t u t  j e  p l a t i o  d i n  445.000.-, a Soc i ja lno  osigura:  
d i n  83.000.- Za trozkove r e h a b i l i t a c i j e  I n s t i t u t  j e  p l a t i o  S o o i j a l  - 
nom osiguranju paugalni  i znos  od d i n  2oo.000.- 
4. Vatrogasna s lu iba  j e  pro6le  ~ o d i n e  imala ukupno 20 
i n t e r v e n c i j a ,  od toga 3 poiara ,  15 poplava Ige i n t e r v e n c i j e  .Dva 
poiera  su  n a s t a l a  nepainjom radnika,  a  jedan u s l i j e d  kvara na e l e k t r i -  
Elcim ina t a l ac i j ana .  Do poplava vedinon do laz i  u s l i j e d  d o t r a j a l i h  vodo- 
vodnih i n s t a l a c i j  a. 
Vra t a r i ,  Euvari i drugo pomoCno tehnizko osobl je  obavl ja-  
li su svoju duinost  u  redu. 
5. I n s t i t u t  j e  s t i p e n d b a o  poEetkom proBle godine 79 s tu-  
denata i 11 uEenika tehniEkih gkola. Administrativna s lu iba  p r a t i l a  j e  
r a d  s t i p e n d i s t a  i o  njihovom uspjehu u s t u d i j u  (na 6kolovanju) i zv j eg -  
t ava l a  v o d i t e l j e  s t i p e n d i s t a ,  nauEne oabore od je l a  i Upravu. U i zv je6-  
tzjnom periodu diplomiralo  j e  l o  o t ipend i s t a ,  dok j e  15 s t i p e n d i s t a ,  
k o j i  n i su  u d o v o l j i l i  svojim ugovornim obavezama, o s t a l o  bez s t i pend i j a .  
Krajem godine r a s p i s a n  j e  nat jeEaj  za 26 novih s t ipendis ta .  
Administrativne s l u i b e  p r a t i l e  su  r ad  postdiplomanada i 
. 
odrkavale veze sa  njihovim vodi te l j ima ,  nauEnim odborima o d j e l a  i Sve- 
u6il istem. U p r o s l o j  godin i  9 a s i s t e n a t a  zavr5 i lo  je  sveuEili6nu nas ta -  
vu 111 s tupnja ,  dok j e  Uprava I n s t i t u t a  oslobodi la  postdiplomslcog s tu -  
d i j a  5 a s i s t e n a t a .  E e t i r i  a s i s t e n t a  dolctorirala su u toku p o s t d i p l o m m  
s tud i j a .  Brojno s t a n j e  postdiplomanada b i l o  je  lmajem godine 74 .  
U p ro t ek lo j  godini  dok to r i r so  je  ukupno 21 i s t r a i i v a E .  U 
istom periodu upu6eno j e  u  inozemstvo 75 i s t r a i i v a E a ,  i to :  
- na 10 s p e c i j a l i z a c i j a  1 L  suradnika u  8 zemalja, 
- na l.6 s tudi js lc ih  putovanja 14  suradnika u 7 zenal:'?, 
- na 1 4  nauEnih skupova 42 sura tn ika  u  l o  zemalja, 
- u  7 gkola l o  suracnika u  6 zemalja. 
Ira nauEnim skupovima u  zeml j i  sudj e lova la  su lo3 SL aul~snd; I n s t i t u t  su  
p o s j e t i l a  158 strarr;hstruEnjaka. 
Obavljaju6i poslove oko p l an i r an j a ,  pripremanja i provo- 
cen ja  s p e c i j a l i z a c i j a ,  s t u d i j  s l c i h  putovanja i sudjelovanja  na nauEnim 
skupovima u  zeml j i  i inozemstvu, odgo. orna s lu iba  sektora  odrsavala j e  
kontakte sa SKFm, Zavodorn za tehniElsu pomod IzvrBnog v i j eda  Sabora, Se- 
kre ta r i ja torn  za unutraznje  poslove (Odsjekom za putnice  i s t r a n c e ) ,  t e  
arnbasadama i konzulatima. 
Preko Administrativnog sektora  I n s t i t u t  j e  u godin i  1963. 
r a sp i sao  ukupno 32 na t jeEaja  (nova i uprainjena radna mjesta ,  r e i z b o r ) .  
Pr i redeno  j e  60 persofialnih preSmeta za Savje t  I n s t i t u t a  k o j i  j e  u  
pro6lo j  godin i  i zabrao  l o  v i 6 i h  nauEnih suradnika,  6 v i 6 i h  s t ruEnih su- 
radnika,  13 nauEnih suradnilca, 3 a s i s t e n t a ,  1 struEnog suradnilca i 16 
asistenata-postdiplomanada,  t e  re izabrao  11 as i s t ena t a .  
6. U protel t loj  godin i  izvrBeni  su za izgradnju  objekata  
I n s t i t u t a  ov i  radovi:  
Fr ikupl jena je  dokumentacija za i nves t i c ione  propame 
grab v insk ih  objekata za neutro:lski genera tor  i kotlovnicu. Nadalje, 
i z r s  ? dopunski iw ~ n i  p ropam za Dodatni eksper inenta ln i  
? j e  sakupl jen 
e s t i c i c  
a  dokur 
radioaKtlvne kana l i zac i j e .  
~ e n t a c i j a  za konaEno r j egen je  p i t a n j a  
Dodatni eksperime p r o s t o r ,  na kojem su b i l i  izvede- 
n i  gradevinski  radovi  u  v r i j e d n o s t i  od 38,570.000.- d inara ,  pralc t izki  
j e  zavrgen, a  Ciklotronsko l r r i l o  I1 kompletno j e  opremljeno. Uz navede- 
ne radove v c d  zna j e  tehniEka dokunentacija i i z v r i e n  je  obraEun rado- 
va . 
Zakljueen j e  IconaEni obraEun izrneru I n s t i t u t a  i i z v ~  da - 
Ea za i n s t i t u t s k e  objekte  I i I1 e tape  ( s v i  pos to j ed i  o b j e k t i  osim C i -  
klotronslcog h i l a  I1 s Kornorom za gama-zraEenje i Dodatnog eksperinen- 
ta lnog  pros tora) .  Vri jednost  izp?hUenih objekata  i z n o s i  998,000.000.- 
dinara.  
Izvedene su manje rekonstrulccije u  objektima I n s t i t u t a ,  
kao i r a z n i  radovi  oko p r o j e l ~ t i r a n j a ,  i zgradnje  i o  a  objekata  
druitvenog standarda ( zav rzn i  radovi  u  DruHtvenon d  
premanj 
omu u  i 
4,770.000.- d ina ra ,  adaptac i ja  podruna OporaviliBta na Rabu za 
6,900.0oo.- d inara  i drugo). 
Radna ekipa u  v r t l j a r i j i  I n s t i t u t a  odr iavala  j e  parkovne 
po~rr8ine i nzsade I n s t i t u t a ,  obli1:ovala nove povri ine i obav l j a l a  n i z  
Zruzih zadataka opdeg znaEenja. 
7. Prema raEunovodstvenim evidencijama s t a n j e  fondova 
I n s t i t u t a  na dan 31. X I 1  1963. godine j e s t :  
Invest  i c i o n i  fond d i n  97,075.000.- 
Rezervni fond 4,469.000.- 
Pond za nagradivanje  w 13,162.000.- 
Fond za nauEna i s t r a i i v a n j a  n 4,891.000.- 
Fond zajedniEke potrognje " 11,216.000.- 
Ukupno dinara  130,913.000.- 
Financi jsko knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih s reds ta -  
va i s i tnog  inventara ,  rnateri jalno i pogonsko knjigovodstvo kao i blagaj-  
na obav i l i  su svoj posao uredno, t e  j e  zavrzni  raEun za godinu 1962. ura- 
den na vrijerne i odobren. 
8. Komercijalna s lu iba  u laga la  j e  napore da se  m a  t r a i e n j a  
NauEnog sektora  u v e z i  s nabavom mate r i j a l a  i opreme, kako na domadem t a -  
ko i na stranom t r i i z t u ,  Bto p r i j e  r e a l i z i r a j u .  
PojedinaEnih pismenih zaht jeva u progloj  godin i  b i l o  j e  
4.266. Od ovog bro ja  r e a l i z i r a n o  j e  u potpunost i  3.941, dok j e  325 t r a -  
i en j a  jog u postupku i radu. S inozemnim dobavljaEima zakljuEeno j e  393 
poslova r a d i  nabave ma te r i j a l a  i opreme i z  uvoza, Za nabavu knj iga  i 
Easopisa u inozemstvu izvrBeno j e  75 naloga za plabanje.  Time j e  u potpu- 
n o s t i  u t rosen  g loba l  k o j i  j e  dobiven od SKNE. I s t o  tako su  u potpunost i  
utrogene nerobne devize na putovanja u inozemstvo i Elanarine. 
U komercijalnim sluibama se obavljao i Ei t av  posao oko 
sklapanja ugovora sa SIQE i drugim partnerima za razne usluge,  radove, 
za kupovinu ili prodaju. Posebna br iga  vodi la  s e  o tome da se  s v i  ugovo- 
r i  po fazama ili kvartalno napla te ,  Bto j e  b i l o  povezano sa  slanjem kvar- 
t a l n i h ,  polugodiBnjih i godiBnjih i z v j e z t a j a  ( e l abora t a ) .  
U skladiBtima I n s t i t u t a  pohranjena j e  imovina znatne mi- 
jednosti .  0 svakom pojedinom a r t i k l u  vodi  se  odgovaraju6a evidenci ja .  U 
toku godine izvrBena j e  jeana izvanredna in t e rna  kont ro la ,  viBe pojedi-  
naEnih kont ro la  od s t r ane  v o d i t e l j a  Centralne skladigne s lu ibe  i redovna 
godignja kont ro la  pr i l ikom inventure,  kad j e  popisivana cjelokupna i n s t i -  
tu t ska  imovina. Povremenim kontrolama i redovnom inventar izaci jom utvrcte - 
no j e  da se  imovina I l l s t i t u t a  uredno ev ident i ra  i Fuva, da nema neoprav- 
danih manja::a ili S te ta .  
4.1. NAUEI~I I STRUENI RADOVI Y U ~ L I C K R A N I  I: 
P ~ I H V A ~ E N I  ZA STAI,~PANJE U G O D I N I  1963. 
1. De AGOSTINO, E., TURKO, B.: Un complesso pe r  il comando automatic0 
e 1' elaborazione d e l l e  informazioni d i  uno spet t rometro p e r  neu - 
t r o n i  u t i l i z z a n t e  un ca l co l a to re  numerico, CNEM Roma, RT/EL (63) 9. 
2. ASPERGER, S., KMSIFTC, L. PAPIC, Pil.: Mechanism of El iminat ion 
Reactions. Nitrogen Isotope Ef fec t  and Secondary Alpha-Deuterium 
Iso tope  Ef fec t  i n  t h e  Reaction of 2-Phenylethyltrimethylammonium 
Ion  by Hydroxide Ion  i n  Aqueous Solution.  J. Chem. Soc. (u  Btampi). 
3. ASP~RGER,  S., ORHAHOVI~, I., I U R A T I ,  ?.I.: mechanism of Octahedral 
Subs t i t u t ions .  Rate of Exchange o f  Chlorine i n  C i s  and Trans 
Chloroni t rob is  (ethylenediamine) Cobalt  (111) Ions  by Radioactive 
Chlor ide i n  1:lethanol. I. ?,lechanism of Aquation. J. Chem. 
Soc. (u Btampi). 
4. BABIE, H.: Glow Discharge Tubes a s  Coupling C i r c u i t  Elements 
( ~ i n j a l i c e  kao vezni  e lement i  u sklopovima), Elektrotehnika 6 (1963) 
102. 
5. BSZJAK, A,,  ~ L E F I C ,  I., M A R I E I ~ ,  S., ME16 Z.: A X-Ray and Proton 
Magnetic Resonance Study of the  Dehydration and Deuterot ion of Borax, 
Ma2 rB405(0H) 1. 8H20. Croat. Chem. Acta ( u  Btampi). 
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6. BLINC, R., l I ~ L ? ~ ~ T K ~ ~ ~ d ,  V., PIRmUJER, E., ZUPANEIE, I., ~ R I E I C ,  S.: 
Nuclear llagnetic Resonance i n  Po lyc rys t a l l i ne  UP J. Chem. Phys. 
38 (1963) 2474. 6' 
7. BLIITC, R., ZUPANEIE, I., IIARIEIC, S., VEKSLI, Z.: F luor ine  Magnetic 
Resonance i n  XeF J. Chem. Phys. 2 (1963) 2109. 4' 
8. BOFTEFAEIC, A.: ~ h e ' c r y s t a l  S t ruc tu re  of Anhydrous F~Tercuric Sulphate. 
Croat. Chem. Acta (1963) 195. 
9. B O R F I ~ ,  3.: Secondary Hydrogen Isotope Ef fec t s .  V I .  Ace to lys i s  Rate  
of Cyclopentyl-3,3,4,4-d4 Tosylate.  Croat. Chem. Acta 22 (1963) 67. " 
lo. BRANICA, M., PRA~DIC, V., e p a r a t i  Dioxide 
by Electrochemical Reduct: t e  Solu sequent 
P rec ip i t a t i on .  11. Precip:  nium (lv] ~ r o r  nate 
Solut ions .  Croat. Chem. Acta ( u  stampi). 
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11. ~ ~ 6 1 6 ,  I.: A F a s t  Decade Counter, Elektrotehnika ( u  Btampi). 
12. BRDAR, B., P E ~ O V I C ,  D., DRAWLIC, ., I:IUTIC, B.: Djelovanie 
X-zraEenja na metabolizam nukleinskih lciselina i pro te ina  5-soja 
s tan ica  u k u l t u r i .  Vojnosani te tski  pregled (u  Ztampi). 
13. CERIhtEO. II., ILAKOVAC, K., $LAUS, I., T O ~ S ,  P., V A L K O V I ~ .  V.: 
On t h e  Charge Dependence of ITuclear Forces and t h e  Breakup of 
Deuterons and Tri tons.  Phys. Rev. ( u  gtampi). 
14. CIITDRO, N., FOSSAN, D.B., ZASTAVFIMO?II~, D.: Protons from the  Cu 63 
(p,p') Reactions. nuclear  Phys. (1963) (u Stampi). 
15. CINI!RO, IT., K U L I S I ~ ,  P., STROI-XL, P.: F luc tua t  ns  i n  the To ta l  
Cross Sec t ion  of t he  Reaction ~ l n  (n,alpha)Na3'. Phys. k t t e r s  
6  (1963) 205. -
16. CINDRO,  N.: S c i n t i l a c i o n i  brojaEi  i njihova p r i :  
t ehnic i .  Automatika 4 (1963) 30. 
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17. COLONBO. L.: I n f r a red  S-oectra i n  Polar ized L i ~ h t  of Acena~hthene 
- 
c r y s t a l s  and ~ s s i ~ n m e n t ' o f  lIolecular Vibrations.  J. ~hem.'Phys. 
2 (1963) 1942. 
18. COLOP,BO, L.: !.Yesure des c a r a c t & r i s t i q u e s  opt iques e t  spec t re  de 
d i f f u s i o n  du c r i s t a l  de paratol.uidine. Glasnik mat. f i z .  i 
astron. 18 (1963) 95. 
19. COLOI30, L.: L e s  spec t r e s  infrarouge de c r i s t a u x  d'anthrac'ene e t  
d'anthracgne-dlo e t  l ' a t t r i b u t i o n  des v i b r a t i o n s  a c t i v e s  e n  
infrarouge. Spectrochim. Acta (u ?itampi), 
hemopro 
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20. DEANOVI~ ,  i., SUPEI:, z., BUIAT, 3. t e c t i o n  bjr 
Cystanine on Urinary Excretion of  5-HUA i n  %-I r rad ia ted  Rats. 
I n t e r n a t l .  Jour. Radiat ion Biol. 1 (1963) 109. 
21. D U T T O V I ~ ,  . SUPEK, Z., nilm~E, !I.: Relat ionship between the  
Dose of ':hole-Body X-Irradiat ion and the  Urinary Excretion of 
5-Hydroxyindoleacetic Acid i n  Rats. I n t e r n a t l .  J o u r .  Radiat ion 
Biol. 1 (1963) 1. 
22. DJOIII)JEVI~, C.: Aluminium (111) and Gallium (111) 'Pris-Nitroace- 
ty lace tona tes .  Prepara t ion  and In f r a red  Spectra. Croat. Chem. 
Acta 22 (1963) 129. 
23. DJORDJEVI~ , C . , K A T O V I ~ ,  V. : C o-ordination Complexes of Niobium 
Tantalum - I. Complex Formation of Wiobium and Tantalum P e n t h a l i k s  
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dioksidom i krom trioksidom. 
61. 11. BRAAICA, V. P R A V D I ~ ~ ,  Z. P U ? A R ~ :  Dobivanje uran  d ioks ida  
e lektrokemij  skom redukci j  om i z  lcarbonatnih otopina. 
62. 1!1. SIKIRICA, Z. BAI?: Pazni  odnosi u s i s t e m u u r ; r ~ m o l i b d e n - s i l i c i j .  
63. P. ZADO: R e z u l t a t i  neltih i s t r a i i v a n j a  k l o r i r a n j a  uranovorrr d ioks i -  
da. 
V I  INTE'PTAC IONA UII KOP?GP.ES I~I3TALOGRAFIJE 
R i m ,  9. - 14. M 1963. 
64. A. BONEFAEI~:  The Crys t a l  S t ruc tu re  of Anhydrous I jercur ic  
Sulphate. 
65. D. G R D E N I ~ ,  I. JELENI~, A. BEZJAK: The Crys t a l  S t ruc tu re  of 
Uranium (IV) Acetate.  
n i j e  pr isustvovao slcupu 
66. B. KAMENAR: The C r y s t a l  S t r u c t u r e  of  Lead (N) Aceta te .  
67. B. MATKOVIE, B. RIBAR: The C r y s t a l  S t r u c t u r e  of Cadm 
Te t rahydra te .  
Z A ~ T I ? ~  
- a t e  Oc- 
LR, B. : 
tahydra,  
P R O D I ~ ~ :  The C r y s t a l  S t r u c t u r e  of  t 
t e s  of Thorium and Diva len t  ISetals,  
lium N i t  
he  DouE 
TAGUNG FUR E~xTRONE~~IKROSKOPIE 
~ L i c h .  22. - 2 I V  1963. 
69. IJI. WRISCHER~,  Z. D E V I D ~ ~  Elektronenmilmoskopische Beobachtungen 
a n  Liitochondrien p f l a n z l i c h e r  Z e l l e n  b e i  S tbrung von 
Atmungsprozessen. 
X X X N  WTEREJACIORAIJ!I KOEJGRES IP~ST?,IJSICE KIiTdIJE 
Beograd, 23. - 27. M 1963. 
70. I. DVORNIK, J. NUDR?: Eksper imen ta ln i  u reda  j s kobal tn im ~ Z V V -  
rom gama-zraEenja za 1 a b m a t o r i j s l ; a  i poluinc?.ustr i jska ozraEiva- 
n ja .  
71. ?:I. IERCEG, D. M T I E N A R ~ :  Odredivanje molibdena, urana .2>- 
u rnolibdenskim i uranskim s i l i c i d i m  . 
72. V. PRAVDIC, ?,!. BR.~I . J ICA~,  Z. PU?AR*, F. KATIJEVAC~:  P r ~ m j e n a  elex- 
t r o l i z e  s a  k o n t r o l i r a n i m  p o t e n c i j a l o m  katode  u r e d u k c i j i  spojeva  
urana (VI) u o t o p i n a m  a l k a l i j  s k i h  karbona t a .  
i s i l i  
. . 
73. P. STROFLAULL, IJ. V I A T K O T ~ I ~ ,  1.1. HERAK, R. DESPOTOVI~,  M. I~TDNII?: 
Pro izvodnja  r a d i o n u k l i d a  na zagrebaEkom c i k l o t r o n u .  
IIJTERNACIO~IALEII SIT,lPOZIJ 0 NUIILEARNOJ EIEK! 
P a r i s ,  23. - 29. IX 1%3. 
74. B. SOUEEK: P u l s e  Height  Ana lys i s  a t  High Rates.  
X 
75. E. de  AGOSIIBO, B. TURKO: A F u l l y  Automatized Computer C o n t r o l l e d  
System Applied f o r  Neutron Spectrometr;  
I. KONRAD p r i s u s t v w a o  j e  bez r e f e r a t a  
V KOETGRES BIBLIOTEKARA JUGOS SAVIJE 
S a r a j e v o ,  26. - 28. IX 1963. 
N. D O R E I ~  i V. T O P O L E I ~  p r i s u s t v w a l e  s u  bez r e f e r a t ,  
X 
n i j  e - p r i s u s t v o v a o  skupu 
SAVJETOVATTJE S L U ~ B I  ZASTITE OD ZRAEENJA 
Herceg Novi, 28. - 30. C< 1963. 
76. I. DVORNIK: Kemijska dozimetr i ja  suble ta ln ih  doza p r i  reaktorskim 
akcidentima prirnjenom dozimetara k o j i  d i skr imini ra ju  gama-zraEenje 
i brze neutrone. I,i6na dozimetri ja i dozimetri ja t opogra f i j e  pro- 
s t o r a  reaktora .  
77. D. SRDOE: Iskustva Sluibe z a g t i t e  od zracenja u  I n s t i t u t u  
"RuBer Bo6kovi6". 
78. L. COLOLBO: Le spec t re  infrarouge d' anthracbne deuterk. 
79. Z. STERNBERG: Note on the  - c i t a t i o n  Processes i n  a  High Fressure 
Glow Discharge. 
9. 
H. F ~ ~ D I ,  P.T. KAJZZR, B. KOSTELAC, B. ~ , T A R K O V I ~ ,  Z. J I E I ~ ,  
5. BU?SARI~, A. T W ~ I P T  i II. FZCDRAG pr i sus tvova l i  su bez r e f e r a t a .  
KONFFIRENC I J A  0  ELeF.BNTARNDJ EES~:  
Siena,  I t a l i j a ,  30. IS - 6. X 15 
B. JAKSIC, J. 5 0 ~ ~ .  i N ZOVKO p r i sus tvova l i  su bez r e f e  
I JUGOSLAVENSKI SIEPOZIJ 0  RADIOLO~KOJ ZASTITI 
Por toro i ,  8. - 12. X 1963. 
80. B. BZDAR, ?:I. DRAKULIC, 3. ~ ~ I Z T I ~ :  Djelovanje zraEenja na metabo- 
lizam nukleinskih k i s e l i n a  u L-stanicama. 
E l .  i. D E A N O V I ~ :  Promjene ken i j  skog s a s t m a  urina na 
i r a d i j a c i j e  i njihovo znaEenje u  biodozimetr i j i .  
82. I. DVORMIK, U. ZEC: LiEni k e n i j s k i  dozimetar. 
kon t o t  tutne 
E3. A. HAN, B. ~XILETIC: Spontana r e s t a u r a c i j a  animalnih s t an ica  
zraEenih X-zrakama . 
a c i j a  r 
. . .  . 
04. M. ETIRNII?, LI. KERN?, R. DESPOTOVI~: Dekontamin ;ivno- 
s t i  procesom ionske desorpc i je  i f i k s a c i j a  rad ioaxt lvnln  elemenata 
procesom heterogene zamjene. 
X - .  l u j d  pr isustvovao skupu 
85. a. t-rmmIE$, M. HBRA?, F;I. KRBJAKOVI~, - """POTOVIC 
dekontaminaci je  povrgina.  
86. D. ~~moo16,  B. I I ~ T I E ,  I,I. DRAICULIC, B. BPJIAR: Res taUrac i j a  z r a -  
Eenih s t a n i c a  b io lozkim materi jalom. 
E7. D. SFDOE : A n t i k o i n c i d e n t n i  s i s t e m  za mje ren ja  n i s k i h  s p e c i f i s n i h  
a k t i v n o s t i .  
88. D. SRDOE: Dozinetar  s a  rnjerenje ~ m m - z r a E e n j a  za podruEje od 
0-200 m r  i 0-10 r 
e n j a  za 
rr. ALLEGRETTI, S. KECKES, E. KOS, i. 
S. ~? , I IT  i B. VITALE p r i s u s t v o v a l i  su 
mdsr:, 
bez r e f  
SDIPOZIJ 0 BOKSITDLA , HIDROKSIDIr-.I I 0ESIDI;-Y ALWiIHIJA 
Zagreb, 2. - 4. X 1963. 
),1 m / h  do 
EK, 
90.  E. JUNGTXNN, K. K M R I ~ ,  S. 11~1?!16, 2 .  7:fEId: A P r o t o n  Magnetic 
Resonance and I n f r a r e d  Study i n  t h e  S e r i e s :  Aluminium Hydroxide 
Gel ,  Pseudoboehrnite, Boehmite. 
I POLISH-YUGOSLAV SY1:POSIUII ON ~WK"ti?ISl; OF SEFARATION PROCESSES I N  
2ADICCHET:IST3Y 
Herceg Novi, 17. - 21. X 1963. 
9L !,I. s;mr?I:n, H. BILI~SKI-LPTOSIC, I:. F~TZDI, Z. I,TISLJEIVAC~, 
B. POYJ?I~~ :  S o l u b i l i t y  of Thoriuir. ( IV) , Zirconium (I1:), 
Ytrium (111) and Rare E a r t h  (111) Hydroxides and T h e i r  Sol 
I o n i c  S p e c i e s  i n  Equ i l ib r ium w i t h  t h e  S o l i d  Phase. 
12. 1. BRANICA, M. PETE?, Lj. JEPTIC, D. C O S O V I ~ ~ ,  V. IZTROVIc : 
D e t e r m i m t i o n  of S t a b i l i t y  Constar - t s  of bIetal  Complexes by 
D i f f e r e n t  Polarographic  IIethods. De te rmina t ion  of C o m p l e x i b i l i t y  
of Uranyl ,  Copper ( I I ) ,  F e r r i c ,  Lead (11)  and Indium Acetylace  - 
t o n a t e  Complexes. 
93. R. DESPOTOVIC, lil. I:IRFD?: I leterogeneous Exchange i n  Rad ionuc l ides  
Separa t ion .  
. H. F ~ E D I :  The 7:'Iechanism of C o p r e c i p i t a t i o n  of Uranium (VI) from 
Aqueous S o l u t i o n s  of Uranyl  ITi t ra te ,  Sodium Carbonate and 
Alka l ine  E a r t h  Ch lo r ides .  
n i j e  p r i sus tvovao  skupu 
95. 7 .  H E R A K ~ ,  V. J A G O D I ~ :  Solvent Ext rac t ion  and Separat ion of 
Europium (111) and Terbium (111) from Uranium (VI) b ' ~  1:onooctyl 
Anilinobenzylphosphonate. 
96. V. J A G O D I ~  , C . DJoRDJEVI~~:  Fac to r s  Influencing Complex Formation. 
97. 2. KOPRAD-JAI{O"IIC : Continuous Elec t rophore t ic  Separat ion of 
Radioactive Rare Earth.  
98. z. KONRAD-JAKOVAC , v. ~ o v n r ? c v ~ d ~ ,  a. JUKI?, B. KLJUEARI~EI?, 
Z. PUEAR: e a c e r  Level Separat ions  of Cyclotron Target Components 
by Means of Continuous Electrophoresis .  
59 V. ~ ~ " 1 6 :  The Appl icat ion of Electrochemical Methods t o  
Separat ion Processes i n  View of Recent Developments. 
l o o .  2. PUEAR, General In t roduc t ion  on the  Use of Continuous 
Elec t rophores i s  i n  Radiochemical Separations.  
l c l ,  B. 0 1  1 .  BRAITICA: The Composition of P r e c i p i t a t e s  Formed 
i n  the  Aqueous Systems: Uranyl Z i t r a t e  - Potassium I l i t r a t e  - 
Potassium, Calcium, Strontium and Barium Ni t r a t e  
V I I I  JUGOSLAVEIEKA KCNPERGDEIJA 0 ELEKTRONICI, TELEKOFiUNIKACIJAlA, 
A U T O r X T I Z A C I J I  I NUKLEARNOJ T C I m I C I  
Zagreb, 7. - 9. X I  1963. 
lc2.  H. B A B I ~ :  S t ru jna  ekonomika u 6irokopojasnim pojaEalima. 
lc3; I. B R E I ~ :  Dekada sa t ranz is tor ima : 
104 L. CUCAPTEIC: Sklop za ~ n j e  f a :  
za podr 
ane i n f  ormacij 
nad 10C 
e. 
105 D. I V E K O V I ~ :  Generator niza  nanosekundnih impulsa. 
l c 6 .  11. KOi'RAD, V. B O I T A E I ~ ~ :  Sistem za dekadsko oFitavanje i auto-  
matsko numeriFko i s p i s i v a n j e  s a d r i a j a  magnetostr ikci j  ske 
memorij e amplitudnog ana l i za to ra .  
1~ 7 c  B. SOUEEIS: Amplitudna ana l i za  kod v i z i h  ~ E e s t a l o s t i .  
1 .. Z. STERNBERG: Vodl j ivost  plazme i problemi d i rek tne  konverzi je .  
1cS .- B. VOJPTOVI~,  S. TURK: Sistem za p r i j e n o s  va ln ih  
osciloskopa na pisa:. 
ob l ika  
X 
n i j e  pr isustvovao skupu 
PRVI JIJGOSLAVEIlSKI KOITGRES ZA IiZDICIFITT RADA 
Beograd, 12. - 15. X I  1963. 
I. SRAJNER p r i s u s t v o v a o  j e  bez r e f e r a t a .  
SYTIPOSIUK OR ISOTOPE MSS EFFECTS IB CHE:.ISTRY AID SIOLOGY 
Be:, 3. - 13. X I 1  1963. 
110. 0. GJUROVIC-DEUTIS~, S. B O R E I ~ ~ ,  D.E. SUNKO: Rate  of T r i t i u m  
Exchange i n  D i e t h y l  nethyl-d -malonate-t and D i e t h y l  ?.Talonate-d,t 
i n  Buffered Aqueous ~ o l u t i o n a .  
1;1. L:. ITIKOLETIC, S. 
S u b s t i t u t i o n  on 
D e r i v a t i v e s .  
B O R E I ~  
t h e  S o l  
=, D.E. SUTTKO: The E f f e c t  of Deuterium 
. v o l y s i s  R a t e s  of (Dlethylcyclopropy1)-carbinyl 
X 
n i j e  p r i s u s t v o v a o  skupu 
4.4. REFERATI NA SKlJPOVILlA, K O J I  SU ~ L I C I R A N I  
U ZBORNICII?L U G O D I N I  1963. 
ANIOLKOVI~,  B. : Protons f r o m  s~~ Bombarded by 14.6 NeV Neutrons. 
Proceedings of t he  Conference on Direc t  I n t e r a c t i o n s  and nuclear 
Reaction ?.lechanisms. Padua, September 3-8, 1962. New York (19632, 
287. 
BAN, Z., SIKIRICA, H.: Crucible-free Synthesis  of S i l i c i d e s  and 
.- Borides. "New Nuclear Mater ia l s  i n c l u d i q  Non-Tletallic Fuelsn.  
Proceedings of the Conference, Prague, 1-5 J u l y  1963. Vienna 1963. 
Vol. 11, 175. 
BLIFTC, R., PODNAR, P., SLIVNIK, J. VOLAVBEK, B., F J A R I ~ I ~ ,  s., 
VEKSLI, Z.: Anisotropy of Fluorine Chemical S h i f t  i n  Sol id  XeF . 
Noble Gas Compounds, Chicago 1963, 270; Conference on Noble ~ a *  
Compounds, Argome National Laboratory 22-23 Apr i l  1963. 
~ , I I L F T I ~ ,  B., K U ~ A N ,  i., STAVRIB, s., NOVAK, D., ZAJEC ~ j . :  
Metabolism of Nucleic Acids i n  X-irradiated Bacteria.  Radia t ion  
Ef fec t s  i n  Physics,  Chemistry and B io lom,  North Holland Publ. 
Comp., Amsterdam 1963, 96. 
P R A W I ~ ,  v., BRANICA, 18.. PITEAR, z.: f i e p a r a t i o n  of Uranium 
Dioxide by Electrochemical Reduction i n  Ammonium Carbonate 
Solu t ions  and Subsequent P rec ip i t a t ion .  "New Nuclear Mater ia l s  
including N0n-7~7ettallic Fuels". Proceedings of  t h e  Conference , 
Prague, 1-5 J u l y  1963. Vienna 1963, Vol. I, 55. 
SIKIRICA, RI., BAN, Z.: New Phase i n  the  System Uranium-Molybdenum- 
Si l icon.  "New Nuclear Mater ia ls  includings Non-F<fetallic Fuels". 
Proceedings of the Conference, Prague, 1-5 Ju ly  1963. Vienna 1963, 
Vol. 11, 229. 
SUUS, I. : Few Nucleon Problems. Progress  i n  Fas t  Neutrons Physics,  
Rice University.  (1963) 61; Proceedings of the I n t e r n a t i o n a l  Confe- 
rence i n  P a s t  Neutron Physics, Houston, February 26-28. (1963). 
ZADO, F.: %ace Analysis  of Boron i n  Nuclear Graphite by Means of 
Gas Chromatography. "New Nuclear LIaterials including Non-Me t a l l i c  
Fuels", Proceedings of the Conference, Prague, 1-5 J u l y  1963. 
Vienna 1963, Vol. 11, 49. 
4.5.  DOKTORSKE DISERTELCIJC U GODIITI 1963. 
1. 2. BAN: 
S in t eza  E i s t i h  s i l i c i d a  i borida  t egk ih  metala. Prirodoslovno- 
matematiEki f a k u l t e t ,  19. V I I  1963. 
P r i l o g  poznavanju r e a k c i j e  t e r c i j a r n i h  amina i k v a r t e r n i h  amo- 
n i j e v i h  s o l i  sa  a l k i l  halidima. Tehnologki f a k u l t e t ,  4. X I 1  
1963. 
Rendgenografslra s t ruk tur ; l aana l iza  nekih i i v a  (11)  s u l f a t a .  ' 
Pr i rodos lovno-matemt iEk i  f a k u l t e t ,  11. V I  1963. 
4. 1;. BRAITICA: 
Eks t r akc i j a  anorganskih iona organskim otapalima. ( P r i j e l a z  
urana i toriuma u c ik l iEke  e t e r e ) .  Prirodoslovno-matematiEki 
f a k u l t e t ,  14. X 1963. 
5. B. BRDAR: 
S t u d i j  kineti lce inkorporac i je  markiranih prekurzora  u  nukleinske 
k i s e l i n e  animalnih  s t a n i c a  u k u l t u r i  i z a  r a z n i h  doza X-zraEenja. 
Tehnologki f a k u l t e t ,  9. V I I  1963. 
Trodiner?zionalni  p r i kaz  p r e c i p i t a c i j e  nekih tezko t o p l j i v i h  
karbonata. Uv je t i  ta loEenja  urana ( V I )  i z  karbonatnih  otopina.  
P r i r o d o s l o v n o - m a t e m d k i  f a k u l t e t ,  2. X I  1963. 
7. A. HAB: 
Djelovanje  f r a k c i o n i r a n i h  doza X-zraEenja na r a s t  i p r e i i v l j e n j e  
animalnih s t a n i c a  u  k u l t u r i .  LTedicinski f a k u l t e t ,  12. V I I  1963. 
I z o l a c i j a  i i d e n t i f i k a c i j a  r ad ioak t ivn ih  metabol i t a  marlciranog 
5-hidroksi t r ip tamina ( s e ro ton ina ) .  Prirodoslovno-matenatiEki 
f a k u l t e t ,  25. 1 1 9 6 3 .  
P r i l o g  poznavanju tioamida aminokarbonskih k i s e l i n a .  Tehnolozki 
f a k u l t e t ,  3. X I 1  1963. 
lo .  L. KLASINC: 
Izo topski  e f e k t  duBilca - 15 i sekundarni d e u t e r i j s k i  izotopslci 
e f e k t  kod r e a k c i j e  amonijske s o l i  s luiinom. Farmaceutski f a k u l t e t ,  
19. X I 1  1963. 
P r i l o g  poznavanju metabolizma nekih der iva ta  tr iptamina. Lyedi- 
c i n s k i  f a k u l t e t ,  3. I V  1963. 
12.  B. LESKOVAR: 
Koherentna 2e tekc i ja  e l ek t r iEk ih  s ignala .  ElektrotehniEki  f a k u l t e t ,  
29. V 1963. 
P r i log  poznavanju f l u o r i d a  metala. Pr i rodoslovno-matemtiEki  fakul -  
t e t ,  16. X 1963. 
S t u d i j  neklasiEnih mecjxprodukata t i p a  karbonium iona pomoEu i zo to -  
pa vodika. Parmaceutslci f a k u l t e t ,  3. V I I  1963. 
Res taurac i ja  radiooztedenja  an ina ln ih  s t an ica  u  k u l t u r i .  l ledicinski  
f a k u l t e t ,  12. V I I  1963. 
Termoionska dioda i t r i o d a  kao logari tamski  element. ElektrotehniE- 
k i  f a k u l t e t ,  23. X I  1963. 
17. 11. SIKIRICA: 
Trokomponentni s i s t emi  urana, t o r i j a ,  molibdena i s i l i c i j a .  
Prirodoslovno-rnatematiEki f a k u l t e t ,  20. V I I  1963. 
Induciranje  specifiEne imunoloSke t o l e r a n c i j e  uztrcavanjem limfoid- 
n ih  s t an ica  F h ib r ida  u  f i v o t i n j e  r o d i t e l j s k o g  soja. Medicinski 
f a k u l t e t ,  30.l  C: 1963. 
Upravljanje i s t a b i l i z a c i j  a  f r e h e n c i j e  magnetski vezanili mult ivi-  
bratora .  ElektrotehniEki  fa lcul te t ,  21. X I 1  1963. 
Amplitudna ana l iza  statist iE1:i  r a s p o d i j e l j e n i h  impulsa. Elektroteh-  
niEki f a k u l t e t ,  16. I1 1963. 
P r i l o g  t e o r i j i  kolektivnog gibanja  e lektrona i iona u  metalima. 
Frirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  30. V 1963. 
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4.6. FJAGISTERSKI RADOVI U G O D I N I  1963. 
Talolienje i h i d r o l i z a  t o r i j a  (IV) u  vodenoj o top in i :  t o r i j e v  n i t r a t  
k a l i j e v  hidroksid.  Prirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  22. N 1963. 
UFinak i n j e k c i j e  t u2 ih  s t an i ca  u  sub l e t a lno  ozraEene primaoce. 
I.:edicinski fa lcu l te t ,  20. X I  1963. 
Glicil-glicil-glicinaldehid i analogni pep t id i .  
P r i rodos lovno-matemt iEk i  f a k u l t e t ,  5. I V  1963. 
Square Rave p o l a r o p a f i j a  metalnih ace t i l a ce tona t a .  Uran i l  
Acet i lacetonat .  Pr i rodoslovno-matemtiEki  f a k u l t e t ,  13. X I 1  1963. 
Nelci kompleksni spo j ev i  peterovalentnog n i o b i j a  i tan t a l a .  
Prirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  4. X 1963. 
0  u t j e c a j u  a lumin i jev ih  i kromovih spojeva na razvoj  akt inomiceta  
Streptomyces r i nosus  u  submerznoj k u l t u r i .  Prirodoslovno-matematicki 
f a k u l t e t ,  9. I11 1963. 
Odnos udarnih p r e s j  eka za na s t a j  an je  metastabi lnog i osnovnog 
s tnn ja  lluklearnih izomera, n a s t a l i h  neutronskim reakcijama. 
Prirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  21. X 1963. 
U t j eca j  X7zraEenja na kol iEinu sups t anc i j e  P u mozgu i c r i j e v u  
Ztalcora. Skola narodnog zd rav l j a  "A. Stampar", 27. X I 1  1963. 
Kr i s t a lna  s t r u k t u r a  dvostrukih n i t r a t a  t o r i j a  i nekih dvovalentnih 
metala. Prirodoslovno-matematicki f a k u l t e t ,  12. X I 1  1963. 
lo.  8. T O ~ ~ A ~ I E :  
P r e c i p i t a c i j a  i h i d r o l i z a  spojeva urana (VI) u vodenim otopinama. 
Prirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  13. X I 1  1963. 
11. V. VALKOVIC: 
S t u d i j  (n,d) i ( n , t )  r e a k c i j e  na B". Prirodoslovno-rnatematiEki 
f a k u l t e t ,  11. X 1963. 
4.7. KOLOKVIJ I ,  SE~~IIFTAR? I PZEDAVAEJJA O D R ~ A N A  U IBSTITUTU 
U G O D I N I  1963. 
1. Z. NAKsI~ :  Konstrukcija s-p-d h ib r ida  i pr inc ip  maksimalnog p rek r i -  
vanja.  ( I )  3. I 1963. 
2. Z. P ~ U K S I ~  : Konstrukcija s-p-d h ib r ida  i p r i n c i p  maksimalnog p rek r i -  
vanja. (11) 4. I 1963. 
3. Z. OGORELEC: Ut jeca j  t l a k a  argona na brzinu sub1 2 magnezija. 
11. I 1963. 
4. 11. STOJANAC: 0 r e a k c i j i  a l k i l i r a n j a  i a c i l i r a n j a  tioamida. 15. I 
1963. 
5. A. B O F I E F A ~ I ~ :  K r i s t a l n a  s t ruk tu ra  i i v inog  s u l f a t a  anhidrida.  16. 
I 1963. 
6 .  P. STROHAL. N. CINDRO: I n t e r a k c i j a  nukleona sa  s rednie  tegkim jez-  
- - 
grama. ( l l j e ren je  t o t a lnog  udarnog presjeka za protone i neutrone) .  
18. I 1963. 
7. B. EMAN: Vr i j ednos t i  matriEnih elemenata kod p r v i  
beta-pr i je laza.  22. I 1963. 
?anj eni :  
8. ! f l .  S L I J E P ~ E V I ~ :  Regeneracij  a  j e t r e  u  uvjetima zraEenja (mi to t  s k i  
indeks).  22. I 1963. 
9. V. STANKOVI~:. 0  mehanizmu djelovanja  i n j i c i r a n i h  homolognih s t a n i -  
ca  na ozraEenog primaoca. 6. 11 1963. 
lo .  3. LOBODA: Vakuumska komora s dvostrulcim fokusiranjern za i s t r a k i v a -  
q j e  r a sp r sen ih  rendgenskih zraka pod malim kutom. 19. I1 1963. 
11. 8. MESARI~:  I s t r a z i v a n j e  kompleksa u  vodenim o to~ inama .  ' ^  -1 1963. 
12. Z. BAN: S in teza  s i l i c i d a  i borida bez posude. 2; 
13. M. HERCEG: Analiza uranovog t r i s i l i c i d a .  22. I1 1963. 
14. 1,1. SIKIRICA: Nova f m a  u sistemu uran-molibden-sil ici j .  22. I1 1963. 
X Pregled obuhvac'a samo one kolokvi je  i seminare, na kojima su predava- 
E i  i z v j e s t a v a l i  o  v l a s t i t o m  radu. 
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15. I .  SESTAN: Sinteza pro te ina  u j e z g r i  pod utjecajem X-zraFenja. 
27. I1 1963. 
16. I. DVORWIR, U. ZEC : Spektrof otometr i j  sko mjerenj e  tragova solne 
k i s e l i n e  u nevodnim sistemima i njegova primjcna u r ad i j ac iono j  
kemij i  organskih teku6ih sistema. 12. I11 1963. 
17. S. KEEKES: Inkorporacija radioalrt ivnih izotooa u b i o s f e r i  mora. 
U. I11 1963. 
18. Z. DESPOTOVIE: Sistem uran-t i tan-kis ik .  15. I11 1963. 
19. B. 'I'URKO: Kontrolni sistem za automatski neutronski  spektrometar. 
19. I11 1963. 
20. B. SBFTIC: Probleni  p r ip rav l j an ja  p-n spojeva na s i l i c i j u .  
21. I11 1963. 
21. B. J A K S I ~ ,  B. L I H I ~  : Poj ednostavl jenje  Reggeovog dokaaa o asim- 
ptotskom ponasanju faznog pomalta za velilce Icompleksne angularne 
momente. 22. I11 1963. 
22. P2. JANCEVSKA~): I z v j e s t a j  o  radovima na hidroksitioamidima. 
22. I11 1963. 
23. L.M. BJELJAJEV, A.V. JURIN*): 0  radovima i o r g a n i z a c i j i  I n s t i t u t a  
za k r i s t a l o g r a f i j u  Akademije nauka SSSR-a. 25. I11 1963. 
24. B. VITALE:  Pasivni  p r i j enos  ence fa lomi je l i t i s a  pomoEu 1imfatiEnih 
s tan ica .  27. 111 1963. 
25. L. C U C A N ~ I ~ :  Frekventno neovisni  ind ika tor  faze .  28. I11 1963. 
26. . KREEVOY~): Kine t ics  of Reactions between Iodine and Elementary 
Bercury. 4. IV 1963. 
27. K.J. MYsEIs~): Col loid Chemistry of Soap Films. 5. N 1963. 
Prirodno-matematski f a k u l t e t ,  Skopje. 
2, I n s t i t u t  za k r i s t a l o ~ a f i j u  Akademije nauka SSSR-a. 
3, Universi ty  of Minnesota, SAD. 
4, Universi ty  of Southern C a l i f o r n i a ,  LOB Angeles, SAD. 
28. V. V A L K O V I ~  : Angularna d i s t r i b u c i j a  protona, deuterona i t r i t o n a  
i z  r e a k c i j e  l o ~ + n  kod energ i je  E = 14.4 MeV. 9. IV 1963. 
n 
29. H. B A B I ~ :  S t rn jna  ekonomLka u  &irokopojasnim pojaEalima. 11. IV 
1963 
30. S. K A U E I ~ ,  M. VIATKOVIC: Reakcije termiEkog napuztanja i izotopne 
izmjene u  ka l c i j evu  jodatu ozraEenom neutronima. 19. IV 1963. 
31. D. BILOVI~: 0 r e a k c i j i  t e r c i j a r n i h  amina sa a l k i l  halogenidima. 
24. IV 1963. 
32. 2. DEANOVI~:  Odnos izmedu urinarnog iz luEivanja  5-HIOK i vremena 
p re i iv l j avan ja  ozraEenih Ztakora. 24. I V  1963. 
33. B. PANDI~:  Separaci ja  g r a f i t n e  f aze  u  debyegramima reaktorskog 
g r a f i t a .  26. IV 1963. 
34. F. ZADO: Anal i t ika bora metodom pl inske homatograf i je .  26. IV 
1963. 
35. H. D I E T z ~ ) :  Untersuchung der  elektrochemischen Doppelschicht a n  
Ag-Elektroden m i t  der  Schab-Methode. 29. IV 1963. 
36. D. DEKARIS: Mogudnost primjene tehnike f luorescentn ih  t i j e l a .  
8. V 1963. 
37. 6. ZUPA?~EIE~): F i z ika  b r s i h  deuterona. 9. V 1963. 
38. D. IVEKOVI~:  Generiranje k r a t k i h  impulsa cijevima sa sekundarnom 
emisijom. 9. V 1963. 
3'9. V. KNAPP: Utjecaj  rnagnetskog p o l j a  na brzinu s v j e t l o s t i .  
14. V 1963. 
40. -2. D E V I D ~ :  U l t r a s t ruk tu ra  p l a s t ida .  15. V 1963. 
41. M. DRAKULI~: Nukleinske k i s e l i n e  u  ce lu l a rno j  biokemiji  i radio-  
b i o l o g i j i .  15. V 1963. 
42. J. S0LtT: K o l i z i j a  kod v isokih  energ i ja .  17. V 1963. 
43. A. HAD: Djelovanje zraEenja na animalne s tanice.  22. V 1963. 
n 11 
5, I n s t i t u t  fur R ~ s i k a l i s c h e  Chemie. Un ive r s i t a t  E r l awen .  Z~padna 
6, Fakul te t  za naravoslovl je  i n  tehnologi jo ,  Ljubljana. 
44. D. KEGLEvI~: Froblematika Radioizotopnog l a b o r a t o r i j a .  22. V 1963. 
45. G. SMILJA>TI~: Dinami6ka p e t l j  
23. V 1963. 
a h i s t e  r e z e  IIE 
46. J. BOLN: V a r i j a c i j a  konstante  vezanja  
24. V 1963. 
I gne t sk: ih  m a t e r i j a l a .  
~ n t n o j  t e o r i j i  po l j a .  
47. A.!T. B O ~ R N S ~ )  : Kine t i c  I so tope  Ef fec t  S t u d i e s  on Some Aromatic 
S u b s t i t u t i o n  Reactions. 28. V 1963. 
6 3 48. N. CIPTDBO: Analiza spek ta ra  protona i z  r e a k c i j e  6 3 ~ u ( p , p ' )  CU. 
28. V 1963. 
49. B. r:LJIIOFER: Problematika Labora to r i j a  za kemiju i b ioken i j u  l i p i  - 
da. 30. V 1963. 
50. V. SIPS: Netoda jednadzbe g iban j a  u odrecienju d i sperz ione  r e l a c i -  
j e  N-lcomponentne plazme. 31. V 1963. 
51. I. HRSAK: Li jeFenje  l e t a l n o  oztedenih  rnigeva suspenzijom koztane 
srii. 5. V I  1963. 
52. I. B R E I ~ :  Ovisnost  e l e k t r i s i h  k a r a k t e r i s t i k a  t r a n z i s t o r a  o t eh-  
nolo?iom procesu proizvodnje.  6. V I  1963. 
53. G. ~ ~ 1 6 ,  2. KOLiR:  S p e k t r i  protona i z  r e a k c i j e  5 9 ~ o ( n z p ) .  11. V I  
1963. 
54. D. ~ ~ 0 ~ 1 6 ~ ) :  PoluvodiEki te leskop.  14. V I  1963. 
55. S. I , K I ? I G I ~ ,  G. PIFAT, r 
h i d r a t i z i r anom hemoglol 
otonska 
963. 
I v o d l j i v o s t  u Evrs to  
.. Y L - 7 -  
57. D. SUNKW: r r o u l e n a t i k a  Labora to r i j a  za f iz ikalno-organszu kemiiu. 
19. V I  1963. 
58. G. SMILJAI~I~: Analiza u p r a v l j  ivog  magnetski vezanog m u l t i v i b r a t o r a ,  
p r i  pravokutnoj  p e t l j i  h i s t e r e z e .  20. V I  1963. 
7, i ;c?!Iaster Un ive r s i t y ,  Hamilton Col lege ,  Ontar io ,  Kanada. 
8 )  
I n s t i t u t  "Boris  KidriE", Vinsa. 
59. Z. OGORELXC : Dobivanj e E i s t i h  t v a r i ,  in te rmeta ln ih  spojeva i 
magnezijevih legura. 24. V I  1963. 
60. M. VAKSEW~): Rela t iv is t iEke  korekci je  beta-spektrima i 
ft-vrijednostima. 25. V I  1963. 
61. Lj. N0VAK0V161°): Problemi ov i snos t i  nuklearnih s i l a  o naboju 
u beta-raspadu. 25. V I  1963. 
62. Lj. NOVAXOVIE~~) :  Da li brzina s v j e t l o s t i  o v i s i  o kre tan ju  izvora? 
26. V I  1963. 
63. S.A. LOEWY~~): F i b r i n  - Fibrinogen, 26. V I  1963. 
64. V. SKARIC : Problematika Laborator i ja  za stereokemiju i prirodne 
spojeve. 26. V I  1963. 
65. V. SIPS: Hamiltonian elektronsko plazmonslrog sistema u metalima. 
28. V I  1963. 
66. V. HAHN: Problematika Laborator i ja  za preparat ivnu organsku kemi- 
ju. 3. V I I  1963. 
67. B. EELUS'PKA: Rad na radi jacionim defektima u n-tipu germanija. 
8. V I I  1963. 
68. H.W. FULBRIDHT~~): In ter ference  of Compound Nucleus and Di rec t  
Modes i n  c12(d,n)m13 Reaction. 8. V I I  1963.~ 
69. H.W. FULBRIGH'P~~): Several  Applicat ions of Spark Counters i n  Low 
Energy Nuclear Physics. 8. V I I  1963. 
70. E. MAREENKO: D j e b v a n j e  W- i X-zraEenja na jednostaniEne alge.  
lo .  V I I  1963. 
71. B. I I I A G L I ~ ? ~ ~ ) :  Nuklearna akust ika i njena primjena u eksperimen- 
t a l n o j  nuklearnoj f i z i c i .  11. V I I  1963. 
72. P. K U L I ~ I ~ :  P luktuac i je  u totalnom udarnom presjeku 
24 2 7 ~ l ( n , a l f a )  Na. 16. V I I  1963. 
I n s t i t u t  "Joief  Stefan",  Ljubljana. 
l o )  I n s t i t u t  "Boris KidriE", VinEe. 
11) Haveif ord College, Phi ladelphia ,  SAD. 
12) Universi ty  of Rochester, SAD. 
'3)  ERN, ieneva. 
73. V. AJDAEI~'~) : Primena poluprovodniEkih detektora  za merenj e  
f lukseva i spektara  neutrona u reaktoru.  18. V I I  1963. 
74. J.J. T U R K E R ~ ~ ) :  Low Temperature In f r a red  S tud ie s  of Unusual 
Fluorine Compounds. 19. V I I  1963. 
75. D. GRDENIC: K r i s t a lne  s t ruk tu re  koje  6e suradnic i  Odjela za 
Evrsto s t a n j e  r e f e r i r a t i  na V I  Internacionalnom k r i s t a l o g r a f -  
skom kongresu u Rimu (septembar 1963). 19. V I I  1461- 
76. D.i\l. Van  PATTER^^) : I n e l a s t i c  P a r t i c l e  Sca t te r ing .  22. V I I  1963. 
77. G.C. PFIILIPS 17) : Three-body Breakup. 22. V I I  1963. 
78. Z. VEKSLI: Anizotropi ja  f luorovog kemijskog pomaka u XeF 
22. V I I  1963 + 4' 
79. K. PRELEC: Zakoni s l i E n o s t i  eks t rakc ionih  sistema v i s o k o f r e h e n -  
t n i h  izvora  iona. 23. V I I  1963. 
80, J. BIEGELEISEN~~): Chemistry of Isotopes .  2  1963. 
81. D.N. H U P ~ E ~ ~ ) :  Research Program i n  t he  Depar,,u,,L, df C h e m ~ , ~ ~ ,  
and Laboratory f o r  Nuclear Science of t he  T\7assachusetts 
I n s t i t u t e  of Technology. 25. V I I  1963. 
82. B.S. D ~ ~ V I I C T ~ ~ ) :  Quant iza t ion  of Geometry. 3. D: 1963. 
83. P.M.S. B L A C K E T T ~ ~ )  : Disarmament Prospects  Today. 13. IX 1963. 
1 4 ) 1 n s t i t u t  "Boris K i & i E W ,  VinEa. 
15) Univers i ty  Chemical Laborator ies ,  Cambridge, Engleska. 
16) Ba r to l  Research Foundation, Swarthmore (Penna) SAD. 
17) Rice Univers i ty ,  I-Iouston (Texas) SAD. 
18) Brookhaven National Laboratory, SXD. 
19) iTTassachusetts I n s t i t u t e  of Technology, SAD. 
20) Univers i ty  of North Carol ina,  SAD. 
21) 
Imperia l  College,  London. 
84. P.M.S. B L A C K E T T ~ ~ )  : The Qrganization of Science i n  United Kingdom. 
1 3  IX 1963. 
85. B.H. FMWERS~~):  Pa i r ing  Pc 
86. 0. KOFOED-RAN SEN^^) : F'hysics Research a t  
Commission Research Laboratory R i s l ) .  18. 
a r  Stru 
the  Da 
IX 196 
;omic Energy 
87. 0. K L A M E R T H ~ ~ ) :  Some Reactions of Viruses in In fec t ive  Cel l s .  
25. IX 1963. 
*25): I s t r a i i v a n j a  visokotemperaturne plaeme i kontro- 88. L.A. ARCIMOVIC 
l i r a n a  termonuklearna fuz i j a .  27. IX 1963. 
89. B. F E L D ~ ~ )  : a )  Righ Energy Physics a t  PIIT. b) Impressions of the 
Dubrovnik Pugwash Conference. 27. IX 1963. 
90. A. RICH27): The Transfer of Infarmation from XTuucleic Acids t o  
Protein.  27. IX 1963. 
28). 91. R. WAKERLING . Information Serv ices  of the United S t a t e s  Atomic 
Energy Commission, and Technical Information Serv ices  a t  the  
Lawrence Radiat ion Laboratory. 30, IX 1963. 
21) Imperial  College, London. 
22) Universi ty  of Manchester, Vel. Br i t an i j a .  
n 
23) Research Establishment, Riso, Danska. 
n 
24) I n s t i t u t  f u r  Virusforschung, Heidc 
25) Akademija nauka SSSR-a, Fdoskva. 
Zap. RjemaEka. 
26) Massachusetts I n s t i t u t e  of Technology, SAD. 
27) Massachusetts I n s t i t u t e  of Technology, SAD. 
28) Universi ty  of Ca l i fo rn ia ,  SAD. 
92. H.A. T O L H O E R ~ ~ ) :  The Induced Pseudoscalar I n t e r a c t i o n  i n  Muon 
Capture and Nuclear Structure .  2. X 1963. 
93. 2. XUBAI: 0  mehanizmu b ios in teze  proteina.  : 
2 i j a  b ioa in teze  p r o t e i n a  kloramfenikolom. 16. X 
95. B. GABPERT: Hidroder iva t i  pirimidina i aurina.  23. 
96. L. PIEWN~O): Kvantno-mehaniEki op i s  s r r e n j a  zvuka u ~ e r m i j e v o j  
tekudini.  28. X 1963. 
97. Ed. NIKOLETI~-VALENTEKOVI~: Solvol i t ska  r eak t ivnos t  c ik lop rop i l -  
k a r b i n i l  der ivata .  30. X 1963. 
98. 15. BRANICA, Z. DBSPOTOVIC, M. SIIffRICA, P. ZADO: I1 Jugoslaven- 
sko-polj s k i  simposij o  t e h n o l o g i j i  i meta lu rg i j i  urana, Zakopane 
3. - 13. Ln 1963. 1. X I  1963. 
99. 1. TOPIC: Ut jecaj  s t r a n i h  t v a r i  na r a s t  i svoj s tva  monokristala 
Seignette-ove so l i .  1. X I  1963r 
loo. V. RADOJEVIC~~) :  Ut jeca j  ko re l ac i j a  s 1ja na I no-gam - 
vibracionu i n t e r a k c i j u  kod deformiranih j ezg r i .  6. nJ. s~b3 .  
par ivar  
.. . 
101. B. PALAIBTA: S t u d i j  sterreokemije sf ingol ipida.  6. X I  1963. 
102. D. PALAI~:  Sad r i a j  serotonina u mozgu visokoozraEenih i takora.  
7. X I  1963. 
103. E. KOS: Acetabularia mediterranea kao objekt  za citokemijska i 
biokemijska i s t r az ivan ja .  13. X I  1963. 
104. M. B D i N I C A :  Novi p roces i  separac i je  nuklearnih mater i ja la .  
I. 15. X I  1963. 
105. B. PANDI~ ,  S. POPOVI~:  I n t e r p r e t a c i j a  001 d i f r a k c i j  sk ih  l i n i j a  
po l ik r i s t a lnog  graf  i t a .  15. X I  1963. 
106. S. IsKRI~: Metabolizam serotonina.  20. X I  1963. 
29) Physical  Laboratory, Groningen, Nizozemska. 
30) I n g t i t u t  "Joief Stefan",  Ljubljana 
31) Prirodno-matematski f a k u l t e t ,  Beograd. 
107. 1. BRANICA: Novi proces i  separaci je  nuklearnih mater i ja la .  
11. 22. X I  1963. 
108. D. PEIROYI~: Restauraci ja  r a d i o l e z i j  e kod animalnih s tan ica  u 
ku l tu r i .  27. X I  1963. 
109. 1. PRAVDI~:  Sinteza esterglukuror 
a simet r i j e  110. J. N O V O ~ I M V ~ ~ )  : Aksiomatski p r i s  tup svl 
elementarnih Eestica. lo. X I 1  1963. 
kod W 111. S. SMII: Fotores taurac i ja  nukleinskih k i se l ina  
bakter i ja .  11. X I 1  1963. 
112. L.  ELLIOT^^): Gener 
River. 11. X I 1  1963 
gs ics  Rm a t  Cha llk 
n t  ima . 113. PI KULISI~: (n ,  a l f  
1963. 
a )  reak n eleme 
114. N. BESTAN: Sastav i funkcija s t a n i h e  jc 
115. K. RRANJC : Komparativno i s t r a i i v a n j e  de: 'i- 
s t a l a  na t r i j evog  k lor ida  metodom je tkanja ,  aekoracl je  1 rendgen- 
ske d i f r akc i j e .  20. X I 1  1963. 
116. V. ZGAGA: Seksualna d i f e r e n c i j a c i j a  kod bakter i ja .  25. X I 1  1963. 
32) Univerz i te t ,  Lenj ingrad. 
33) Atomic Energy of Canada Ltd, Chalk River,  Ontario, Kanada. 
EDAVANJA SURADBIKA O D R ~ A N A  I Z V A N  INSTITUTA 
U G O D I N I  1963. 
G.AL4GA: Beta Deoay and Nuclear Jlodels. I 
lo .  I1 1963. Un ive r s i t i  d i  Napoli. 
2. STERNBERG: iiovi s p e k t r a l n i  i z v o ~  
13. I1 1963. Hrvatsko kemij sko drul 
sktrokemij skoj  a n a l i z i .  
M. RA;BT~:  Molekularne o r b i t a l e .  20. I1 1963. Hrvatsko kemijsko dru- 
5tvo. 
B. J A X S I ~ :  Asymptotic BehavioUr of Phase S h i f t  f o r  Large Complex 
Angular Pomenti - t i t u t o  d i  f i s i c a ,  Torino. 7. I11 1963. 
S. ASFERGER: Hammett-ov l i n e a r n i  odnos slobodne energi je .  Primjena 
Hammett-ove funkc i j e  na r e a k c i j e  e l iminac i j e  p- i m-supst i tui ranih 
2- fen i le t i lha logenida  i odgovarajudih on i j ev ih  s o l i .  20. I11 1963. 
Hrvatsko kemij sko drugtvo. 
B. S A F T I ~ :  PoluvodiEki d e t e k t o r i  ea i o n i z i r a j u e e  zrake. 20. I11 1963. 
Drugtoo matematiEara i f i z i E a r a  SRH. 
2. S T E R ~ E R G :  Spektrometr i j  ske metode u kemi j i  i 
1963. JUREPSU 
metalu 
B. I I L E T I ~ :  B a k t e r i j s k i  v i r u s i  i provirus.  27. I11 1963. Biologka sek- 
c i j a  Hrvatskog prirodoslovnog dru6tva. 
L. COLOTdT30: I n f r ac rven i  spektar  monokristala acenaf tena i mogudnost 
a s ignac i j e  internog spektra.  4. IV 1963. Hrvatsko kemijsko dru6tvo. 
V. STANKOVI~ :  Eksperimentalna t e r a p i j a  r a d i j a c i j s k e  b o l e s t i .  4. IV 
1963. Drugtvo farmaceuta SRH. 
L. C0LOT:BO: Raman-efekt i moguEnosti i s t r a i i v a n j a  u tom podruE ju  p r i -  
mjenom Hilgerovog 1000-vatnog izvora.  3. V 1963. Prirodoslovno-matema- 
t i E k i  f a k u l t e t ,  Sarajevo. 
2. VEKSLI: F luorn i  spo jev i  i n e r t n i h  plinova. 15. V 1963. Hrvatsko ke- 
m i j  sko dru6tv0, 
Z. STERNBERG: Proces i  u visokotlaEnom t inja judem izboju.  29. V 1963. 
Hrvatsko kemij sko dxugtvo. 
TI. MIRNIK:  Teor i ja  ionske izmjene e lek t rok ine t iEkih  pojava i koloidne 
s t a b i l n o s t i  26. V I  1963. Hrvatsko keni j sko  drui tvo.  
J. SOLN: Ko l i z i j a  kod v i sok ih  energ i ja .  28. V I  1963. Prirodoslovno- 
m tematiEki f a k u l t e t ,  Sarajevo. 
J. $0~11: V a r i j a c i j a  konstante  vezanja u lcvantnoj t e o r i j i  pol ja .  29. V I  
1963. Prirodoslovno-matemati6ki f a k u l t e t ,  Sarajevo. 
B. JAKSI~ :  On Some Problems i n  t he  P o t e n t i a l  Sca t t e r ing  ( I ) ,  (11) .  
8. V I I  1963. Univers i ty  of Stanford,  SAD. 
SOUEEK: 
t Error  
.mental 
) the  P: 
Experi 
Due t c  
-- " 
V e r i f i c a t i o n  of Amplitude D i s t r i b u t i o n  PtIeasUre- 
ile-Up Effect .  lo. V I I  1963. I n s t i t u t  Badan 
B. SOUCEK: Losses i n  ~ y :  
I n s t i t u t  Badan Jaclrowycl,, .,,.,. 
i t h  Var 
0.70 
i a b l e  I ne. 11. V I I  1963. 
B. JARSIC: On Some Problems i n  t he  Poten t ia l  
Univers i ty  of Boulder, SAD. 
lo. V I I  . Scat t t  
C . DJORDJEVI~: S tud ie s  on some Complexes of Niobium and Tantalum. 
V I I I  1963. Manchester Univers i ty ,  Manchester. 
Semina like. 2 ,  kolske 
l t e t .  
B. J A K S I ~  : Asymptotic Behaviour of Phase S h i f t  f o r  Large Complex 
Angular nlomentum. 17. C( 1963. I s t i t u t o  d i  f i s i c a ,  Univers i tg  d i  
Tr ies te .  
D. SUNKO: 0 upot reb i  izotopa u organskoj k e n i j i  i tehno log i j i .  1. X 
1963. Drugtvo kemi6ara i tehnologa, podruinica Sisak. 
Primj ex 
. Hrvat 
la izotc  
:sko ker 
)pa za 
a i jsko * 
s t u d i j  
dru5tvo 
mehaniz 
, podru 
:ma kern: 
~ i n i c a  I 
i j s k i h  r eakc i j a .  
l i j eka .  
B. U I J X N A H :  Suvremene me 
30. X 1963. NastavniEka 
ttode d 8  
sekc i j ;  
obivanj 
s Iirvat 
a  i upc 
skog ke 
~ t r e b a  metala i metaloida. 
tmijs lrog drugtva. 
61 
'3 and t N. CIPJDRO: Proton Spectra  from the  Reaction 
Exci ted Core Model. 2. X I  1963. CISE, hlilanc 
J. ~ O L N :  V a r i j a c i j a  konstante  vezanja u  kvant,nuJ ~CUL-AJJ.  pol ja .  
6. X I  1963. Drugtvo matematiEara i f i z i E a r a  SRH. 
B. TEZAK, D. SUTTKO: 0 XI2 Kongresu za Eis tu  i primljenjenu kemiju, 
London, l o .  - 17. V I I  1963. 6. X I  1963. Hrvatsko kemijsko drugtv- 
,z 
H. GORIEAN: Dialkylmethylenbisphosphon Saure a l s  Extralrt ionsmitt  
- 8 ,  Metalle.  1 2 .  X I  1963. Kernforschungszentrun Karlsruhe und 1 n s . c ~ ~ ~ ~  
Radiochemie , Techniz e  , 1:Xunc 
-. JUNRO: PToblem nekla? Y-iL - 
drugtvo, Ljubljana.  
Z. KOLAR: Odrc  b ivanje  udarnih pres jeka  aktivacionom metodom. 20 
1963. Hrvatsko kttlnij sko druztvo. 
P. STROHAL: Radiometrijske metode u i s t r a i ivan j ima .  20. X I  1963. 
Hrvatsko kemij sko dru6tvo. 
N. CINDRO: S tud ie s  of (n,alpha) Reactions. 22. X I  1963. CISE, Milano. 
M. B O R A N I ~ ,  V. STANF~OVI~: UEinak i n j e k c i j e  tubih s tan ica  u suble ta lno  
omaEene primaoce. 26. X I  1963. Jugoslavensko dru6tvo za f i z i o l o g i j u ,  
sekc i ja  SRII. 
N. CII.IDR0: Survey of Experim 
a t  t he  I n s t i t u t e  "RuBer Bo6k 
Low En1 
1963. 1 
srgy nuclear  Physics 
Jniversii% d i  Padova. 
I. A G A N O V I ~  : Dijagram 
EestiEnom i n t e r a k c i j  01 
SRH. 
i k a  za Greenove funkci je  sisterna sa v ize-  
I1 1963. Drustvo matemtiEara i f i z i E a r a  
V. SIPS: Kolekt ivni  op i s  elektronsk- uL.rL 
1963. Drugtvo matematiEzra i f i z i 6 a r a  SRH. 
u metalirna. 18. X I 1  
4.9. POSJETI STRARIH GOS T I J U  I I B  YITUTU 
P o s j e t i l a c  I z  ustanove Datum posj e t a  
1. . .... LEVSA DrZavni komitet I. I 
Ministarskog savje ta  SSSR-a, 
Moskva 
2. A.I. ALIHANOV Akademija SSSR-a, F<?oskva 14. I 
3. A.S. $TAN Driavni komitet 14. I 
ME.nistarskog savje ta  SSSR-a, 
Moskva 
4. V.K. MOMAHOV Driavni komitet 14. I 
Ministarskog savje ta  SSSR-a, 
% -  .- 
.,' Mo skva 
5. H.B. HANSTEEN MAAE, BeE 19. I 
6. I. RELA In te rna t iona l  Laboratory of 17. - 23. I1 
Marine Radioac t iv i iy ,  Monaco 
8. b.~. aJELJAJEV I n s t i t u t  za k r i s t a l o g r a f i j u  20. - 26. I11 
Akademije naaka SSSR-a, 
Mo skva 
9. V.A. J U R I N  I n s t i t u t  za k r i s t a l o g r a f i j u  3. - 4. 
Akadenij e nauka SSSR-a, Hoskva 
10. M .  KREEVOY Universi ty  of Minnesota, 4. - 7. IV 
Minneapolis, SAD 
11. K.Y. MYSELS Universi ty  of Soutnerr 
Ca l i fo rn ia ,  Los Angeles 
12. N. JOHNSON Oak Ridge National Laboratory, 6. IV 
Oak Ridge, SAD 
13. B.R. STOICICE Graduate I n s t i t u t e  of 6. IV 
In t e rna t iona l  Studies ,  Zeneva 
14. M.A. MONTIN The London School of Economics 6. IV 
and P o l i t i c a l  Science, London 
l a c  Datum posj  e t a  
15. G. EORDLUNDH LICB-prod~tk- 
Stockholm 
te r  AB, 
Y 0 . 7 7 .  - . 16 . A. PUZANOV Amba sador boolr-a u or-nJ, 
Beograd 
Sekre ta r  Ambasade SSSR-a 
u SFRJ, Beograd 
18. A.H. SLASITTER Uprava za atomsku energ i ju ,  
Harwell, Ellgle ska 
19. P.1.I. GREEWLEES Uprava za atomsku energ i ju ,  
Harwell, Engleska 
TehniEki f a k u l t e t ,  Budimpezta 20. A.A. KE$E;GTH 
C ORAZZA Laborator i  
P r a s c a t i ,  1 
Nazion; 
i i m  
Laborator i  Nazionali  d i  
P r a s c a t i ,  R i m  
Laborator i  Nazionali  d i  
P r a s c a t i ,  R i m  
24. P. A R I O N I  Laborator i  Nazionali d i  
F r a s c a t i ,  R i m  
25. C . FROCTABI 
26. n. ZOPETTI 
27. M. ZVENY 
28. W.  CHIPllAN 
Pol i tecn ica ,  R i m  
Hi lger  & l a t s ,  London 
Bebian Elec t ronics ,  Brwtel les  
I n t e r n a t i o n a l  Laboratory 
of lblarine Radioac t iv i ty ,  
Monaco 
l iver  si- 
.L--2 - 
McMaster Ur i l t o n  
College,  Oubarro, narlnua 
ty, Ham 
,,---a- 
30. A.B. DACEV 
31. A. FRIEDPruZB 
Univerz i te t  Sof i j a ,  Bugarska 
Xomisija za atomsku 
energ i  j u  SAD, Par iz  
P o s j e t i l a c  I z  us tanove  
- 
Datum p o s j e t a  
32. W. PRENSKY Brookha7en P a t  i o n a l  23. - 24. V I  
Labora tory ,  Uptoir (?.-L'.), 3.2  
33. Ch. PELZER Komisi ja  za  etonsjru 23. - 24. V I  
ene rg igu  SAD, ' , :~sl l ington 
Konisj.jz za  nto::!s:ru 
e n e r g i j  a SAD, 
36. H.W. FULBRIGIIT U n i v e r s i t y  of Roc:lesJcer, 7. T r I I  
Rocheste?,  SAV 
37. E.D. HAY Earl-lard I I e e i c a l  School ,  15. :'I1 
Boston ( I h s s . ) .  S-ID 
s i t y  C h  
t o r i e s ,  
17. - 19. V I I  
.age , 
B a r t 0 1  Research  Foun 20. - 22. T I 1  
Svrerthmore ( P e x i a )  , 
Rice U n i v e r s i  . s to i l  20. - 22. V I I  
(Texas)  , SX2 
InGian I n s t i t  
Resea rch ,  ;on 
Co., 2 
11te of 
bay 
23. V I I  
24. V I I  
44. D.N. Jdassachuse t t s  I n s t i t u t e  o r  25. - 28. V I I  
T e c h n o l o a ,  Canbrifif. 
( E z s s . ) ,  S W  
7. BIGE LEISEIT Brookha-ren N a t i o ~ a l  25. - 26. V I I  
Zabora-;ory, Upton ( I ,  SAG 
46. J.V. OLVER TvTassachusetts S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  Amherst,  
(Eiass.), SAD 
9. VIII 
Posj e t i l a c  I z  ustanove Datum posj  e t a  
47. R. OLVER Harward Unidersi ty  
Cambridge (Mass), SAD 
9. V I I I  
48. J. BARNES Universi ty  of Gxf ord,  9. V I I I  
Gxf ord, Engleska 
49. S.F. REDDAWAY Durham Universi ty  
Durham, Engle ska 
15. V I I I  
50. V. G I R I A T  Akademija nauka, Var6ava 15. V I I I  
51. D. COHEN Basic Physics Div., NPL, 
Teddington, Engle ska 
20. V I I I  
52. H. SELIG Argonne National Laboratory, 20. V I I I  
Argonne, SAD 
53. R.E. PEIERLS Universi ty  of Oxford, 
Gxf ord, Engleska 
24. - 27. V I I I  
54. E.A. REMLER Universi ty  of North Carol ina,  24. V I I I  
Chapel H i l l ,  SAD 
n 
55. 0. DENGEL Laboratorium f u r  technische 29. V I I I  
Physik, Mfinchen 
56. B. DeWITT Universi ty  of North Carol ina,  3 .  Ix 
Raleigh, SAD 
57. V.E. C O S S L ~ T  Cavendish Laboratory, 
Universi ty  of Cambridge, 
Cambridge, Engleska 
58. A. COSSUTT Cavendish Laboratory, 3. Ix 
Universi ty  of Cambridge , 
Cambridge, Engleska 
59. P. HILLE Radium I n s t i t u t ,  Be: 8. IX 
60. P.M.S. BLACKETT Imperial  College of Science lo .  - 13. IX 
and Technology, London 
61. T. CARTWRIGHT Univc 
Engle 
r r s i t y  I 
? ska 
~f B i r m  
62. Ch. PASFNANIAIJ Sa in t  Gobain Nuclbaire,  11. IX 
C ourbevoie, Prancuska 
Posj e t i l a c  I z  ustanove Datum pos je t a  
63. L. WILLING 
65. R. VLDARSKI 
66. B.H. PLOWERS 
67. 0. KOFOED - 
HANSEN 
68. R. ZIELINSKI 
69. Z. TADEUSZ 
70. J. BOROWIEC 
71. B.E.L. BANKS 
72. C.A. VERNON 
73. G.  SOUDAIN 
74. 0.E. ISCH 
75. P* ZOLLW 
76. B.T. FED 
77. $7. TUCKER 
78. A.O. ALLEN 
79. J. VAN'T HOP 
80. V. HIGINBOTHAM 
C.  Reichert  Optische 12. M 
Werke, BeE 
I n s t i t u t  Badan Jadronych, 13. - 14. IX 
Vargava 
I n s t i t u t  Badan Jadrowych, 13. - 14. IX 
Var6ava 
Universi ty  of Manchester , 15. - 17. IX 
Yanchester , Engleslca 
n 
Research Establishment Riso,  17. - 19. IX 
Roshilde , Danska 
I n s t i t u t  za raEunske 
s t ro j eve  , Var Hava 
I n s t i t u t  za raEunske 18. TX 
s t r o j  eve,  Varzava 
I n s t i t u t  za razunske 
s t ro j eve  , Varzava 
Universi ty  College,  London 18. IX 
Universi ty  C o l lege  , London 18. IX 
MAAE, BeE 21. IX 
I f  
Perkin-Elmer , Zurich 23. IX 
I t  
Perkin-Elmer , Zurich 23. IX 
Laboratory f o r  Nuclear 26. - 27. IX 
Science,  Cambridge ( lk s s . )  SAD 
Brookhaven National 26. IX 
Laboratory, Upton (N.Y.), SAD 
Brookhaven National 
Laboratory, U: . Y . i  SAD 26. IX 
Brookhaven R a r l o n a ~  
Laboratory, Upton (M.Y.), SAD 26. IX 
Brookhaven Nat ional  26. i 29. - 
Laboratory, Upton (N.Y,), SAD - 30. IX 
- 
P o s j e t i l a c  I z  ustanove Datum p o s j e t a  
81. L. A. ARC 1trl0~16 Akadenija nauka SSSR-a, 
FJoskva 
82. A. R I C H  Elassachusetts I n s t i t u t e  27. M 
of Technology, Cambridge 
(Eass.), SAD 
83. H.A. TGLHOEK Physical  Laboratory, 29. IX - 3. X 
Groningen, Tjizozemska 
84. B. KCCIi Ursinus College,  30. M 
Col l egev i l l e  ( ~ e n n a )  , SAD 
85. B. SPINRAD Argonne bJational 30. M 
Laboratory, Argonne, SAD 
86. R. WAXERLING Univers i ty  of Ca l i fo rn i a  , 30. M 
Berkeley, SAD 
88. V.A. KIRILIN Akndemija nauka SSSR-a, 
Iflo slnra 
89. B.N. WL Aka den i j  a nauka S SSR-a , 1. X 
hIoskva 
Alber t  E i n s t e i n  College of 1. X 
bfedicine, Univers i ty  of New York 
C i ty ,  New York 
91. D.W.van BEKKCTM Radiobiological  I n s t i t u t e ,  2. - 8. X 
R i j  srr i jk,  I!izozenska 
92. H. LION Centre  Na-tional de l a  4. X 
Recherche S c i e n t i f  ique , Pa1.3-z 
93. A. WALHEM Geol. Survey.of Norway, 5. X 
hondheim, Ptorveska 
94. 35 nzesnika sa  I z  r azn ih  ustanova u 
X I  Colloquium Pol j SIC o j 
Spectroscopicum 
In t e rna  t i ona l e  
u Beogradu 
-- 
P o s j e t i l a c  I z  ustanove Datum pos je ta  
95. Z. HERMAN 1nsr;sr;ur;e of Physical  7. X 
Chemistry, Prag 
96. R. TERTIAD? C ompagnie Pechiaey, Par iz  9. X 
97. K. ZIhl!?J3R Kemijski i n s - t i t u t  , Budimpeita lo.  X 
98. H. DALUXNN Dru6tvo za g i ren je  nauEnih 12. X 
: aznanja DR ITjemaEke 
99. v. B E ~ O D T  Drugtvo za Birenje nauEnih 12. X 
saznanja DR Njema6ke 
loo. C. BUJALSKY Nuclear Chicago Co., 
Chicago, SAD 
101. S. ROSAWER Royal I n s t i t u t e  of Technology, 21. - 26. X 
S t  oclcholm 
102. V. GBLA~IBSKI Poljska - na s p e c i j a l i z a c i j i  22. X 
u I n s t i t u t u  "Boris K i d r i E " ,  
VinEa 
103. S. SIEKIERSKI I n s t i t u t  Badan Jadrowych, 24. X 
Variava 
104. W. ShIULFK I n s t i t u t  Daoan Jc h,  24. X 
Var6ava 
105. R. GVOZDZ Ins ' c i tu t  Badan Jadronych, 24. X 
Var Sava 
106. IS!. DIETL Rat ional  Reg. Kassen, 
Augsburg 
107. A. l.IA;II>JANGELI Soc Telev. 
: 2 -  108. G. WTIRSIUJA Madd~.biid l ~ a a e n u j a  nauka, 1. - 4. X I  
BudimpeBta 
109. I. T.TAT!US Xa6arslra aka iiemija nauka , 1. - 4. X I  
BudinipeBta 
110. H. COFTA Unive rz i t e t  A .  I.qiskiewicza, 11. 
Poznan, Po l j  Sca 
111. J. DANDA Po l j  s!ra akademija nauka, 11. X I  
Var 6ava 
Pos je t i l ac  I z  ustanove Datum pos je ta  
112. R. FUKAI In t e rna t iona l  Laboratory 11. - 13. X I  
of Marine Radioac t iv i ty ,  
Nonaco 
113. M. ULLF.ICH Ustav Teorie Informace a 13. X I  
Automatizace, b a g  
114. A. BALABAW I n s t i t u t e  of Atomic Physics,  14. X I  
Bukuregt 
115. R.P. NYSTROIS Universi ty  of I l l i n o i s ,  17. - 20. X I  
Urbana, SAD 
116. Delegacija Nacionalne slcupgtine AFGANISTANA 23. X I  
na Eelu s dr ABDULOI ZAHLROM 
117. Driavna de legac i ja  NR RUIXIlTJSFZE na Eelu sa 26. X I  
G.G. DEJ061 
118. X. HENSCHCHE Fdemorial Hospi ta l  f o r  Cancer 28. X I  
and Al l ied  Diseases,  New York 
119. J. BROZI.'Y.NOVA S1ovaEl:a akademij a nauka, 4. - 20. X I 1  
Bra t i s lava  
120. H.P. RAAEN Oak Ridge Rat ional  Laboratory, 6. - 7. X I 1  
Oak Ridge, SAD 
121. V.F. RAAEN Oak Ridge National Laboratory, 6. - 7. X I 1  
Oak Ridge, SAD 
122. E.A. HALEV1 I s r a e l  I n s t i t u t e  of Technology, 6. - 7. X I 1  
Haifa 
123. A.V. NETUSIL loskovski j  Energet iEeski j  6. X I 1  
I n s t i t u t ,  F.loskva 
124. J. NOVO~IMV L a n j i n p a d s k i  Univerz i te t ,  6. - 11. X I 1  
L e n j i n g a d  
2 5  L. ELLIOT Atomic Energy of Canada Ltd., 11. - 12. X I 1  
Ontario,  Kanada 
126. P.I. KlTLJBA Tehnologki i n s t i t u t ,  
Lanjingrad 
4.10. SPEC IJALIZ/ICIJ~ STRA'TIT. ST?~U~~TJ.!KA U IIT ;TITUTU 
U GCDII!I 1963. 
Spec i j a l i zan t  I z  ustanove !Crajanje 
1. I. TURKIEI'IICZ I n s t i t u t  Badan Jadrowych, 
VarEava 
ODJEL ELCIT ROWIXE 
2 2 .  NADACHOI!SXI I n s t i t u t  Badan Jadrovrych. 
Var 5ava 
3. J. LE?JARTO:'JICZ I n s t i t u t  Badan Jadromgch, 
Varsava 
4. S.L. TAB 
5. A.  SIUDA 
Indonezija 
I n s t i t u t  Badan Jadrowych, 
Var Eava 
ODJEL 3IOEOGIJE 
6. A.G. IBE\'f'Y Haverf ord College , 
Philadelphia ,  SAD 
11 
7.  0. XLAF.ZRTH I n s t i t u t  fur  Virusforschung, 
Heidelberg, Zap. Nj emaEka 
4. I1 - 16. V I I  
16. I V  - 30. lX 
4-11. NAGRADE I ODLIKOVANJA U G O D I N I  1963. 
. LA~ANSKI  i E. BOLTEZAR pr i rn i l i  su republiEku nagradu "NIKOLA TESTA" 
za godinu 1963. za s v o j  r a d  na i z g r a d n j i  c iklotrona.  
4.12. NAPREDOVANJA U IZBORTIII! ZVAITJILZA U G O D I N I  1963. 
Suradnik IJovo zvanje 
Datum 
Dntumx potvrde izbora  izboraXX 
1. dr A .  0 v i s i  nauEni suradnik 14. V I  28. X I 1  
2. dr K. ILAKOVAC II II n II n 
3. dr V. KNAPP nauEni suradnik n n 
4. d r  E. KOS II 1 )  28. I1 12. IX 
5. &' B. ~ , W T K O V I ~  n 11 14. T I  28. X I 1  
11 . 6. dr K. PRELEC IT II n 
7. d r  D. T A D I ~  n 11 n n 
8. dr Me llRISCKER tt 11 11 11 
9. dr N. CIMDRO v i g i  nauEni suradnik 4. X I 1  
lo .  dr M. KOERhD I, 11 11 11 
11. dr s. F,IARIEIE ,, I* t1 I, 
12. dr Z. P U ~ A R  . 11 11 n 11 
U. dr M. R A N D I ~  I, It It I, 
14. dr D. SUNK0 II IT 11 n 
15. dr V. S K A R I ~  II 11 n 11 
16. dr I. SLAUS 1, I, II n 
17. H. BABI~ v i g i  s t ruEni  suradnik n 
1%. L. C U C A N ~ I ~  II II II n 
19. R. K~JTAB~IJA 11 11 11 II 
20. dr T. RABUZIN I? 11 n n 
21. dr G. SBIILJATJIC - If I* I, 
22. B. TURK0 11 II 11 11 
23. dr L. COLOhE3O nauEni suradnik 11 
24. dr S. I S K R I ~  11 II II 
25. dr Z. KONRAD 11 I+ n 
26. dr S. KVEDER II n 19 
27. dr B. LESKOVAR 11 n IT 
28. dr N. P R A V D I ~  n n t1 
29. dr B. S O U ~ E K  ,, It I 
. 
X 
na s t r ane  Savje ta  I n s t i t u t a  "Ruder Bo5kovidn 
XX 
sa s t r ane  Savje ta  za nauEni r a d  SRH 
4.13. SlPUDIJSKA PUTOVhITJA SURADITIKA IITSTITUTA U G O D I W I  1963. 
UEesnik Svrha Hjesto  Vrijeme 
ODJCL TEORIJSIX FIZIKE 
1. G. ALAGA Problemi v ibra-  I t a l i j a ,  Napulj, 31. I - 16.111 
ionih lpek ta ra  ITacionalni i n s t i -  
t u t  za nuklearnu 
f i z  il:u 
2. B. JAKSIC Asimptotsko pona- sv icarska ,  ieneva,  4. - 6. I11 
ganje f azn ih  pomaka CERW 
Razgovori o su- I t a l i j a ,  Torino, 7. - l o .  111 
r a d n j i  Zagreb - Univerzi te  t 
Iililano - Torino 
Diskus i ja  o surad- I t a l i j a ,  T r s t ,  11. - 12. I11 
n j i  i o p r i j ed logu  I n s t i t u t  za f i z i k u  
za  osnivanje I n s t i -  
t u t a  NAAE za  teo-  
r i j s k u  f i z i k u  u 
Trs tu  
3.  B. JARSIC P o s j e t i  i struEne SAD: Boulder, 28. V I  - l o .  X 
d i s k u s i j e  i z  pod- Colorado; New York, 
r u 6 j a  teor i js lce  Rockefelerov I n s t i -  
f i z i k e  t u t ;  I t a l i j a :  Torino, 
Un ive rz i t e t ;  T r s t ,  
I n s t i t u t  za f i z i k u  
4. N. PAVKOVI~ Ljetna Bkola Prancuska, Cargkse, 1. - 20. V I I  
t e o r i j  ske f i -  Corsica 
z ike  
5. El. I IKETINAC Ljetna Lkola Francuska , Les 1 . V I I  - 24.VIII 
t e o r i j s k e  f i -  Houche s 
zike 
6. R. PADEN Ljetna Ekola o Nizozemska, FTijen- 1. - 16. V I I I  
nuklearnoj spek- rode ,  Cas t l e ,  
t r o s k o p i j i  Breukelen 
7. G. ALAGA NauEno-tehniEka I t a l i j a ,  Napulj, 7. - 15. M 
suradnja na pod- Nacionalni i n s t i t u t  20.M - 15. X 
ruEju t e o r i j  ske za nuklearnu f i z i k u  
f i z i k e  
UEesnik Svrha F.fjesto V r i j  eme 
ODJEL ZA WI<LEARIJA I 14TOT3KA I S T R A ~ I V A ~ J A  
8. B. ANTOLKOVI~ Zimska 6kola Svicarska , 14. - 28. I 
- KALIIXKI o statiE::om V i l l a r s  (Vaud) 
mouelu nuclear- 
n ih  r e a k c i j a  
9. P. KULISI~  Zimska Bkola 
o statiE1;om 
modelu nulzlear- 
nih realccija 
lo .  T. LFCHPAmR Upoznavanje 
kons t rukc i j  e 
ureda ja  za 
dobivanj e 
van j skog snopa 
c i k l o t r o m  
Svicarska 14. - 28. I 
V i l l a r s  (Vaud) 
Engle ska, 24. I - 24.11 
Birmingham, 
Un ive rz i t e t ;  
London, 
Hammer smith 
Hospi ta l ;  Svicar- 
ska,  ieneva, CERM 
11. K. CXRINEO Posj e t  nuklear- Universi ty  of 29.11 - 19.111 
n i m  c e n t r i m  SAD 7.1aryland; UCLA, 
Los Angeles; 
Lawrence Radi- 
a t i o n  Laboratory, 
Berkeley; Bar to l  
Research Founda- 
t i o n ,  Swar th~- . -c  ; 
Universi ty  of 
Rochester;  Oak 
Ridge National 
Iabora t  ory 
Pos je t  nulrlear- Universi ty  of 29.11 - 19.111 
nim centrima SAI! Maryland: UCLA, 
Los Angele s; 
Lawrence Radi- 
a t i o n  Laboratory, 
Berkeley ; Bar to l  
Research Founda- 
t i o n ,  Swarthmore; 
Universi ty  of 
Rochester;  Oak 
Ridge Ma t i o n a l  
Laboratory 
UEe sn ik  Svrha 7,Tjesto Vrijeme 
13. N. CIEJDRO Struzne konsul  - I t a l i j a ,  h i lano ,  20. - 28.XI 
t a c i j e  i dogovor Labora tor i j  
o su radn j i  CISE; Padwa,  
Univerz i te t  
ODJEL ZA CVRYTO STANJE 
14. S. L I A R I ~ ' I ~  Ljetna Bkola mo- I t a l i j a ,  Ravello 14. - 20. IX 
lekularne biolo-  
g i j e  
ODJEL E-LEKTROWIKE 
15. N. SEDLACEK Diskus i ja  oko Svedska, 21.V - 25.VII 
izgradnj  e novog Stockholm, 
rnilcrotrona u Kra l j  evslca 
I n s t i t u t u  za visoka teh-  
e lek t ron iku  u ni6ka Bkola 
Stockholmu 
16. L. C U C A W E I ~  Suradnja i upoz- Svicar  ske , 9.VIII - 8.IX 
navanje s novim ieneva , CERN 
dos tignudima na 
podruzju brze 
e lek t ron ike  
ODJEL F I Z I ~ W  KEIdIJE 
- 
ivan ja  
17. Z. RJ~AR Suradnja sa MAAE Honalco, 22.VI - 5.VII 
labora tor i i ima  za Labora tor i j  
mora IMAE t e  morsko 
b io logki  i n s t i -  
t u t i u  Endoume 
i Banyuls-aur- 
Mer 
13. Z. ~ ~ T A K s I ~  Ljetna gkola Zap. ITjemaEka, 3 1 . V I I I  - 
t e o r i j s k e  kemije Konstanz 22. I X  
19. L. KLASINC Ljetna gkola Zap. NjernaEka, 31. V I I I  - 
t e o r i j  ske kemije Konstanz 22. IX 
20. M. R A N D I ~  Ljetna Skola Engle ska , 14. - 29.IX 
t e o r i j s k e  kemije Oxford, U n i -  
v e r s i t y  of 
Oxford ; 
UEesnik Svrha F,fjesto Vrijeme 
21. V. PRAVDI~ Ljetna gkola mo- I t a l i j a ,  14. - 20. IX 
lekularne biolo- Ravello 
g i j e  
OD JEL ORGAITSIJ 3 I BIOI 
22. D KTGJSVI~ Upoznovanj e  or- Engle ska, 17. - 25. V I I  
ganizaci je  rada London, 
t e  ctruEne disku- National 
sirie I n s t i t u t e  f o r  
medical 
Research; 
Middlesex 
Hospi tal ,  
Oxford, Dyson 
Perr ins  
Laboratory 
23. B. 7XJHOFW Upoznavanje s Zap.NjemaEka, 17. - 3 1 . V I I I  
novim tehnikama ~ 8 1 n .  I n s t i t u t  
rada na i zo lac i -  za f i z i o l o g i j u  
j i  i odredivanju i biokemiju 
l iuosahar ida  Univerzi te ta  
OD. JEL BIOL( )G IJE 
24. i. D E A N O V I ~  Konsultacije na I t a l i j a ,  Parma, 15. - 22.VI 
podruEju biolo6ke I n s t i t u t  za 
uloge 5-hidroksi- farmakologiju 
t r i p  tamina 
( serotonina) 
25. S. KECKEB Suradnja sa MAAE lonako. 22.VI - 5.QII 
labora tor i j ima Iabora to r i j  
za i s t r a i i v a n j a  MAAE t e  IIorsko 
mora bioloHki i n s t i -  
t u t i  u Endoume 
i Banyuls-sur- 
Mer 
26. D. DEKARIS StruEne konsulta- Francuska, 28. X I  
c i j e  i z  podruEja Par iz ,  
imunobiolo6kih Pasteurov 
i s t r a i i v a n j a ,  t e  i n s t i t u t  
rnogudnoati uEest- 
vovanja na "Cours  
d'immunoloeie 
generale e t  de 
skrologie" 
- 1 4 1  - 
S p e c i j a l i z a n t  Svrha I,:>eoto V r i  j e r e  
6 FIZIK 
1. L. SIPS axle spar ivanja  Danska, Kopenha- 1. IX 1961. 
u j e z g r i  gen, I n s t i t u t  ea (u  toku) 
t e o r i j  sku f i z i k u  
2. E. GRGIE Opda t e o r i j a  SAD, Syracusa 15. IX 1961. 
p o l j a  i veza (Ii.Y.), Universi-  ( u  toku) 
kvantnih teo- t y  of Syracusa 
r i j a  s grav i -  
taci jom 
3 .  E. PRUGOVEERI Teor i ja  p o l j a  SAD, Pr inceton 15. IX 1961. 
(x.J.), Universi-  ( U  toku) 
ty of Pr ince ton  
4. D. T A D I ~  I s t r a i i v a n j e  s l a -  Engleska , 23. I1 1962. 
b ih  i n t e r a k c i j a  Birmingham, 27. X I  1963. 
i problema nukle- Univers i ty  
a rne  s t ruk tu re  , of Birimingham 
osobi to  problema 
v i6e  t i j e l a  
ODJEL ZA NUKLEAR>TA I ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
5. 1 .  ILAKOVAC I s t r a i i v a n j e  nukle- SAD, S e a t t l e  25. IX 1962. 
a r n i h  r e a k c i j a  p omo- ('Jash. ) , Uni- ( u  toku)  
6u snopova Ees t ica  v e r s i t y  of 
ubrzanih u c i k l o t r o -  Washington 
nu 20  MeV deuterona,  
odn. 40 MeV a l f a  
6 .  B. AIPTOLKW 16 Rad na f i z i c i  Svedska, 11. I11 1963. 
- KALINSXI b r z i h  neutrona Studsvik,  A.B. ( u  toku)  
mjerenjima (n ,  Atomenergi 
i (p ,n )  
S p e c i j a l i z a n t  Svrha ??jest0 Vrijeme 
8. N. WLI 
9. I!. ZUPPA 
F iz ika  plazme SAD, Pr ince ton  1 . I X  1363. 
( f i z i k a  i zbo ja  (1T.J.). P r ince ton  ( u  toku) 
u p l inu)  Univers i ty ,  
P l a s m  Physics 
Laboratory 
Ut jeca j  zraEenja SAD, Ann Arbor 1.11 1963. 
na f iz iEka  svoj-  (I.lich.), Universi-  ( u  toku) 
s tva  CdTe t y  of Kichigan 
Ut jeca j  ozraEa- SAD, Lafayet te  12.11 1963. 
vanja visokoener- ( Ind.)  , Rmdue (u  t olru) 
getskim e l ek t ro -  Univers i ty  
nima na e l ek t r iE -  
na svo js tva  P-tipa 
germanij a 
bletodika p r i r ec i i  .- SSSR, Hoskva, 20.XI 1963. 
vanja rnonokri s t a ~ a  I n s t i t u t  za ( u  toku) 
i mjerenj e n j  ihovih lrr istalo-yaf i- 
f i z i E k i h  svoj s tava j u  
ODJEL CIEKTR0:-113 
Brza e lek t ron ika  SAD, Upton (B.Y.), 4 . n -  1962. 
-poluvodiElci e l e -  Broolchaven (u  toku) 
menti i skloporii I Ia t ional  
za poluvodiEk L a b o r a t o ~ y  
elemente 
RaEunska d i g i t a l -  Po l j  sl:a, VarEava, 15 .V - 
na masina, f e r i t -  I n s t i t u t  za  3 . V I I I  63. 
na logika i d i g i -  nuklearna i s t r a -  
t a l n a  tehnika i i v a n j  a 
ODJEL PIZILKE Ki3::IJE 
S in teza  organo- I t a l i j a ,  R i m ,  20.XI 1962. 
fo s fo rn ih  spojeva I s t i t u t o  Chimica 20.VII 1963. 
kao s reds tava  za Parmaceutica 
eks t r akc i ju  nuk- 
l ea rno  v a i n i h  
metala 
- --- -- - - - 
S p e c i j a l i z a n t  -. . Svrha ! j e s t 0  Vrijcme 
14. H. G O R I ~ A K  S t u d i j  metoda Cap. Bj emacka , 22. Ii - 
procesa  e1:strzl:- IXnchen, I n s t i -  21.1: 1963. 
c i j e  n e t z l a  u t u t  f u r  Radio- 
v e z i  aa nu1rlear- chemie 
nom tehi1ologij om 
15. c .DJO?.DJ-~1d Problemi Irornple!:- Engleska , London, 1-71 - 
sa  n e t ~ l a  Univers i ty  3 1 . V I I I  1963. 
College 
Aktivacio-a Engle s!ra , 1.X 1963. 
a n a l i z a  London, Brunel ( u  tolru) 
College 
" ~ e o - i j  slra Z n ~ l r :  s!ca , 1.X 1363. 
(Icventna) e : i  S h e f f i e l d ,  (u  tol:u) 
Problerni q e k t a l ' a  Univers i ty  of 
i t e o r i j a  nole::r?- Bheff i e l d  
l a  
Pr in jcnn  r c $ i o -  Sd'.D, Flew York, 26.11 1961. 
a k t i v n i h  i z c t o L ~ a  Bockef e l l e r  30.V 1953. 
u s t c d i j u  bioke- I n s t i t u t e  
n i j  e nui;leinslcih 
k i s e l i n a  
19, X. KORWILIUSBR Upotrebo r cd io -  Zap. ITjemaEka, 14.XII 1902. 
alct ivnih i zo topa  Franlrf w/B?ain, ( u  t o m )  
u orgrnskoj  ken i -  I a s t i t u t  fUr 
j i ,  s p e c i j  a l no  therapeu t i sche  
Biochemie 3 .  14c, 3 5 ~  i E. 
S in t eza  o-rgans!:ih 
t r a c e r  spojeva,  
tretode rnjereqja 
t e  p r imjem rat?& 
alct ivnih i zo topa  
u prouEavanju me- 
hanizrna organskih 
rea l rc i j  a 
20. Lj. VIT!LLE P.lilcroi-riologija SAD, I!en Yorl:, 25. I 1963. 
i b ioken i j a  Columbia ( u  t olsu) 
Univers i ty  
Speci ja l izant  ST'.- Njesto Vrijeme 
21. B. L A D E ~ I ~  Rad na prunjwul SAD, B e l t s v i l l e  1 2 . 1 1  1963. 
rad ioakt ivnih  (Rd.), Agr icu l tura l  ( u  toku) 
izotopa,  naroEi- Research Divis ion 
t o  14C 35s u 
biokemiji ,  t e  
metode mjerenja 
i z o l i r a n i h  radie-  
ek t ivnih  metabo- 
l i t a  u p: 
f a z i  
Linskoj 
22. S. BOREIC Upotreba nuklear- SAD, Pasadena, 15 . V I  1963. 
ne magnetske r e -  Ca l i fo rn ia  ( u  toku) 
zonancije za I n s t i t u t e  of 
s t u d i j  r e k a c i j  sk ih  Technolow 
metabolizama 
23. B. PAWI'A Biokemija s taniEnih Kanada, Ottawa, 1 1 . X I I  1963. 
l i p i d a  National (u toku) 
Research 
C ounc il 
ODJEL BIOLOGIJE 
24. 5. V U H O V I ~  Transplantaci ja  SAD, Coopers- 1.111 1963. 
koLtane srBi town (N.Y.), (u  toku) 
The Mary Imogene 
Basse t t  Hospi tal  
25. V. SILOBREI~ Radiobiologija,  SAD, Houston lo.XI 1963. 
t r ansp lan tac i j a  (Texas), Baylor ( u  toku) 
tk iva  i imuno- University 
loLke t o l e r a n c i j e  
ITA LE Imunologija ( r e -  SAD, New York, 1 . X I I  1963. 
a k c i j a  antigen- Mount S i n a i  (u toku) 
a n t i t i j e l a )  i Hospi tal  
imunokemi ja  (an. 
t i t i j e l n i  globu. 
l i n i )  
PITE OD ' JA  SLU; ZN 
. . 
27.  N. STIPCIC Zagt i ta  od zra- t a l i j a ,  4.1 1963. 
Eenja-mjerenje r a s c a t i ,  CITE~T; (u  toku) 
a k t i v n o s t i  oko- asacc ia ,  CP?EPJ 
l i n e  
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8. 
O d j e l  FrocjeEna s t a r o s t  
1. Oajel  t e o r i j s k e  f i z i k e  
2. Odjel za nuklearna i 
atonska i s t r a i i v a n j a  
3.  Odjel za Evrsto s t an je  
4. Odjel ele':";o;:j..il:e 
5. Odjel fiziE!re !:e.nije 
6 .  Odjel organslce kemije 
i biokemije 
7. Odjel b io log i j e  
29,e godina 
3 5 , l  " 
i r i  c i t a v  P?auEni rek tor  3 2 , 6  godina 
